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gevolg. Om dit vanuit een wetenschappelijke benadering te onderzoeken heb ik als leerzaam 
en leuk ervaren. Na een periode van drie jaar heb ik naast mijn voltijdbaan dit traject 
doorlopen en kan met trots zeggen dat ik het met goed gevolg heb afgelegd. De werkdruk 
die met zich meebrengt heb ik weliswaar vooraf niet onderschat, maar het viel bij tijd en 
wijlen niet mee. 
 
Ik wil graag een speciale dankbetuiging aan Rob Kusters uitbrengen. Hij heeft met zijn 
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geholpen. Nogmaals dank!  
 
Ik wil daarnaast mijn manager Sergio van Keulen bedanken voor de geboden flexibiliteit in 
mijn werkrooster, prettige gesprekken en de mogelijkheid om gemeenten te benaderen voor 
dit onderzoek. Ook de managers van gemeenten verdienen een dankwoord voor hun 
medewerking aan dit onderzoek. Als laatste wil graag mijn partner Jaimy Hartevelt bedanken 
voor haar begrip en steun de afgelopen periode. Zonder haar begrip, inspanningen en goede 
zorg had ik dit niet kunnen volbrengen.   
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Samenvatting 
Het belang van afstemming tussen IT en business voor de organisatiestrategie, IT alignment, 
lijkt groter te worden. Ontwikkelingen op het gebied van informatie technologie volgen 
elkaar in hoog tempo op en door de technologische revolutie is snelle uitwisseling van 
informatie mogelijk. De mogelijkheden en bedreigingen die hier uit voortkomen bepalen het 
succes van organisaties. IT alignment is in sterke mate afhankelijk van effectieve 
communicatie en in de praktijk lijkt er een gebrek te zijn aan gedeelde taal. Dit bemoeilijkt 
de brug tussen IT en business en de doelstelling van dit onderzoek is daarom het verbeteren 
van IT alignment door te onderzoeken wat een gedeeld begrippenkader (ontologie) voor 
invloed heeft op het IT alignment proces. De hoofdvraag van het onderzoek luidt: 
 
Is er sprake van een verschil in ontologie tussen IT en business en op welke manier heeft dit 
direct invloed op IT alignment? 
 
De hoofdvraag bestaat uit twee deelvragen: 
 Is er sprake van een verschil in ontologie tussen business en IT? 
 Op welke manier heeft een verschil in ontologie invloed op IT alignment? 
Het onderzoek is uitgevoerd aan de hand van een literatuurstudie en een praktijkonderzoek. 
Uit de literatuurstudie blijkt dat er betrekkelijk weinig informatie is over het directe verband 
tussen IT alignment en ontologie, dat gevolgen heeft voor het theoretisch kader en voor het 
empirisch onderzoek.  
 
Theoretisch kader 
Er is nagenoeg geen literatuur beschikbaar dat iets zegt over het directe verband tussen 
ontologie en IT alignment. Het verband verloopt via communicatie, waar ontologie 
onderdeel van uitmaakt. Het theoretisch kader is opgebouwd uit drie theorieën waarop 
beredeneerd kan worden dat er sprake is van een direct verband: 
IT alignment Communicatie (Luftman & Kempaiah, 2007): de afstemming van strategische 
doelstellingen tussen IT en business vindt plaats aan de hand van effectieve 
communicatie, dat invloed heeft op de wijze van kennisuitwisseling en het begrip van 
elkaars doelstellingen. Het zijn twee verschillende werelden met elk een eigen jargon en 
visie op de werkelijkheid over bedrijfsvoering.  
Strategische consensus (Floyd & Wooldridge, 1992): het uitgangspunt bij Strategisch 
consensus is dat overeenstemming in strategie wordt beïnvloed door begrip van de 
strategische inhoud.  
Shared knowledge domain (Nelson & Cooprider, 1996): het Shared knowledge domain 
verloopt via communicatie en ontologie zodat wederzijds vertrouwen en wederzijdse 
invloed ontstaat wat ten gunste komt van de samenwerking. Het Shared knowledge 
domain is de enige theorie waaruit een direct verband tussen ontologie en IT alignment 
lijkt te bestaan. 
 
In het schema op de volgende pagina wordt het indirecte verband tussen ontologie en IT 
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Figuur 1: theoretisch kader 
Empirisch onderzoek 
Het gebrek aan theorie over het directe verband heeft gevolgen voor het 
onderzoeksontwerp. Met het theoretisch kader als uitgangspunt is onderzocht of er directe 
verbanden zijn in de praktijk aan de hand van exploratief casusonderzoek bij zes gemeenten. 
Hierbij is een quasi-experiment en kwalitatief onderzoek ingezet om de hoofdvraag te 
beantwoorden. Op basis van het theoretisch kader zijn tevens de deelvragen aangescherpt:  
 
Onderzoeksmethode: quasi-experiment 
“Is er sprake van een verschil in ontologie tussen business en IT?” 
1. Is er sprake van een verschil in ontologie tussen business en IT in de context van IT 
alignmentprocessen? 
2. Is er een probleem als er sprake is van een verschil in ontologie tussen business en IT 
in de context van IT alignment? 
Onderzoeksmethode: kwalitatief interview 
“Op welke manier heeft dit direct invloed op IT alignmentprocessen?” 
3. Verwachten managers een verandering in de manier van communiceren tussen 
managers in de context van IT alignment als er sprake is van een verandering in 
ontologie?   
4. Verwachten managers een verandering in het begrip van IT alignment doelstellingen 
als er sprake is van een verandering in ontologie?   
5. Verwachten managers een verandering in de consensus over strategie in de context 
van IT alignment als er sprake is van een verandering in ontologie ? 
6. Verwachten managers een verandering in het Shared knowledge domain in de 
context van IT alignment als er sprake is van een verandering in ontologie?  
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De resultaten van het onderzoek wijzen uit dat er sprake is van een verschil in ontologie 
tussen IT en business, met name op IT gebied. Dit wordt ook als een probleem ervaren, wat 
resulteerde in bewustwording bij de respondenten aan het onderzoek. De effecten die 
ontologieverschillen hebben op IT alignment verlopen via Communicatie, Strategische 
consensus en in mindere mate via het Shared knowledge domain. De hypothesen voor 
vervolgonderzoek zijn als volgt:  
 Er is een verschil in ontologie tussen business en IT op het gebied van IT alignment; 
 Het is een probleem als er sprake is van een verschil in ontologie tussen business en 
IT op het gebied van IT alignment; 
 Een verandering in ontologie heeft effect op de wijze van communiceren in de 
context van IT alignment; 
 Een verandering in ontologie heeft waarschijnlijk effect op de consensus van IT 
strategie in de context van IT alignment; 
 Een verandering in ontologie heeft waarschijnlijk effect op het Shared knowledge 
domain in de context van IT alignment. 
Dit onderzoek bewijst dat er een direct verband is tussen ontologie en IT alignment en dat 
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1. Inleiding 
Dit hoofdstuk beschrijft de aanleiding om het onderzoek uit te voeren naar het vraagstuk of 
er een direct verband is tussen IT alignment en ontologie. Het onderzoek is verricht in het 
kader van de Master Business Process Management & IT van de faculteiten Management en 
Informatica aan de Open Universiteit Nederland. 
1.1 Aanleiding 
Informatiebehoefte is een centraal thema bij elke organisatie. De snelheid en hoeveelheid 
waarmee informatie wordt uitgewisseld stijgt, evenals de belangen die er mee gemoeid zijn. 
Projecten om aan deze informatiebehoefte te voldoen staan onder druk en een zoektocht 
langs populaire media levert een grote hoeveelheid artikelen op die een urgentiegevoel 
aanwakkeren:  
“Per jaar raakt de Nederlandse overheid 4 tot 5 miljard euro kwijt aan ICT-projecten die 
mislukken. Vooral bij grote technologieprojecten gaat het mis: van de grote projecten, met 
een budget van 7,5 miljoen euro of meer, slaagt 7 procent.” Dat zei Hans Mulder, die 
onderzoek doet naar ICT-projecten van de overheid, vrijdag voor de tijdelijke ICT-commissie 
van de Tweede Kamer. 
Hoe komt het toch dat het steeds misgaat bij deze projecten? Mulder zegt dat als er een top-
10 zou zijn van redenen waarom ICT-projecten falen, de eerste drie over mensen gaan en niet 
over technologie zelf. De communicatie en het management lopen eerder mis als er meer 
partijen bij betrokken zijn, zegt Mulder. Verder zijn veel ICT-projecten van de overheid te 
groot. “De projecten zijn echt ingewikkeld en leveranciers onderschatten dat nogal eens.” 
(Deira, 2014) 
 
Strategie is het proces van formuleren en implementeren van organisatiedoelstellingen 
(Henderson & Venkatraman, 1993). Ontwikkelingen op het gebied van informatie 
technologie (IT) volgen elkaar in hoog tempo op en door de technologische revolutie is snelle 
uitwisseling van informatie mogelijk. De mogelijkheden en bedreigingen die hier uit 
voortkomen zijn bepalend voor de manier waarop organisaties zich positioneren in de 
markt. Voorbeelden hiervan zijn mislukte ICT projecten bij overheden en de verschuiving van 
consumentenkoopgedrag naar internet. Business en IT zijn twee werelden op zich die op 
strategisch niveau bepalend zijn voor succes. De samenwerking geschiedt via Business/ IT 
alignment, kortweg IT alignment. IT alignment, het ‘in lijn brengen van IT en business’, gaat 
om het effectief inzetten en gebruiken van IT om zo de gewenste situatie van de organisatie 
te bereiken. IT alignment is in grote mate afhankelijk van de communicatie tussen Business- 
en IT-professionals en neemt als onderdeel van governancebeleid een centrale positie in bij 
bedrijfsvoering (Luftman & Kempaiah, 2007). Strategie in organisaties vindt plaats door de 
samenwerking tussen mensen en de urgentie bij ICT projecten in de populaire media wordt 
mooi samengevat in bovenstaand artikel: “Mulder zegt dat als er een top-10 zou zijn van 
redenen waarom ICT-projecten falen, de eerste drie over mensen gaan en niet over 
technologie zelf. De communicatie en het management lopen eerder mis als er meer partijen 
bij betrokken zijn.”  
1.2 Probleemstelling 
Het succes of falen van ICT projecten is van vele factoren afhankelijk. Eén daarvan is het 
proces van afstemming tussen IT-strategie en organisatie-strategie, dat inhoudelijke kennis 
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en samenwerking tussen managers door middel van communicatie vereist (Luftman, 2004). 
Daarop voortbordurend ligt wederzijds onbegrip op de loer omdat business en IT twee 
verschillende werelden zijn. IT alignment als strategieproces tussen mensen evolueert niet 
met dezelfde snelheid als techniek. Zijn managers zich bewust van het belang van 
afstemming en communicatie bij IT alignment? Spreken ze dezelfde taal? Wat zijn de 
voorwaarden van kwalitatief hoogwaardige afstemming? En zijn managers bereid te 
investeren in de voorwaarden om de afstemming tussen business en IT te verbeteren? Deze 
vragen komen voort uit de eerste verkenning van dit onderzoek. Er is een gebrek aan 
gedeelde taal tussen IT en Business Managers dat de brug tussen IT en business bemoeilijkt 
(Chan & Reich, 2007; Van Der Zee & De Jong, 1999). Het kan dus voorkomen dat er naast 
een verschil in taal ook een verschil in betekenis van begrippen ontstaat, dat overigens niet 
blijkt uit de eerste verkenning op dit onderzoeksonderwerp. Strategische communicatie 
zonder wederzijds begrip resulteert namelijk in een verschil van interpretatie bij de 
uitvoering van de strategie (Floyd & Wooldridge, 1992), maar de vraag is of dat ook geldt 
voor IT alignment. Een gebrek aan eenduidigheid in kennis tussen business en IT staat 
wellicht de samenwerking in de weg.  
1.2.1 Doelstelling 
De praktische doelstelling van dit onderzoek die uit de aanleiding voortvloeit, is om 
managers zich bewust te laten worden van het belang van ontologie in het IT 
alignmentproces. Dankzij meer inzicht over dit onderdeel van communicatie zijn managers 
waarschijnlijk beter in staat te sturen op ontologieverschil tussen IT en business en daarmee 
IT alignment te verbeteren. Daarnaast heeft dit onderzoek als doel om een bijdrage te 
leveren aan de wetenschappelijke kennis over het directe verband tussen ontologie en IT 
alignment door inzicht te verschaffen in het effect van ontologie voor IT alignmentprocessen 
in de praktijk. In Bijlage A.1.2.1 Doelstelling staat een uiteenzetting van ontwerpeisen waar 
de doelstelling op gebaseerd is. 
1.2.2 Vraagstelling 
De probleem- en doelstelling bevat twee elementen, ontologie en IT alignment, waartussen 
een causaal verband lijkt te bestaan. Als gekoppelde thema’s is er echter in de eerste 
verkenning weinig informatie over gevonden. Enerzijds gaat het in op de vraag of het 
fenomeen ‘ontologieverschil bij IT alignment’ voorkomt. Daarnaast richt het zich op het 
directe verband tussen ontologie en IT alignment. Dit vertaalt zich in de hoofdvraag:  
 
Is er sprake van een verschil in ontologie tussen IT en business en op welke manier heeft dit 
direct invloed op IT alignment? 
 
De hoofdvraag bestaat uit twee delen: 
 Is er sprake van een verschil in ontologie tussen business en IT? 
 Op welke manier heeft een verschil in ontologie invloed op IT alignment? 
1.3 Onderzoeksproces  
De fasen in het onderzoeksproces zijn chronologisch: formuleren van een onderwerp, 
literatuuronderzoek, ontwerpen van een onderzoek, bepalen onderzoeksstrategie, 
verzamelen van gegevens en rapporteren (Saunders, Lewis, Thornhill, Booij, & Verckens, 
2011, p. 8). Het onderzoeksproces in de praktijk bleek iteratief (Verschuren & Doorewaard, 
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2007, p. 32), waarbij tussen diverse onderdelen van het onderzoeksontwerp heen en weer 
werd gegaan om bij te schaven. Hierbij convergeerde de beslissingen in het onderzoek 
uiteindelijk tot een geheel. De specificering van de deelvragen heeft in de praktijk na de 
literatuurstudie plaatsgevonden, omdat de eerste verkenning op het onderwerp weinig 
informatie heeft opgeleverd. Als dit chronologisch wordt gepresenteerd in dit rapport 
ontstaat er een uitdaging in dit onderzoek bij het ‘formuleren van een onderwerp’, want 
daarin wordt het onderzoeksplan inclusief de deelvragen vastgesteld (Saunders et al., 2011, 
p. 38). Het gevolg hiervan is dat de uiteenzetting van specifieke deelvragen in de Aanleiding 
vragen op zal roepen bij de lezer. De oplossing hiervoor is om in de opbouw van dit rapport 
de lijn van het afstudeertraject Business Process Management and IT te volgen, waarbij na 
de literatuurstudie een aanscherping op de opdrachtformulering volgt in de vorm van 
deelvragen en hypothesen. 
1.3.1 Leeswijzer 
De aanleiding, probleem- en doelstelling zijn beschreven in dit hoofdstuk. In het volgende 
hoofdstuk zal het literatuuronderzoek worden beschreven met een theoretisch kader als 
resultaat. Vervolgens worden op basis van de theorie de deelvragen aangescherpt en de 
onderzoeksstrategie bepaald. In de hoofdstukken daarna volgen de resultaten van het 
praktijkonderzoek, de analyse en de conclusie. Chronologisch ziet het er schematisch gezien 
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2. Literatuur IT alignment en ontologie 
Dit hoofdstuk beschrijft de literatuurstudie dat leidt naar een theoretisch kader dat als 
spiegel gebruikt wordt bij de uitvoering van het praktijkonderzoek. Het begint met een 
beschrijving van de aanpak en geeft aan de hand van verschillende parameters en 
trefwoorden weer hoe deze fase in het onderzoek verlopen. Vervolgens worden enkele 
begrippen gedefinieerd, die als afbakening dienen op het thema. De centrale literatuurvraag 
is afgeleid van de hoofdvraag en zal aan het eind van dit hoofdstuk beantwoord worden: 
 
Hoe verloopt volgens de wetenschappelijke literatuur het directe verband tussen ontologie en 
IT alignment? 
2.1 Aanpak 
De literatuurstudie is uitgevoerd op basis van onderzoek naar relevante wetenschappelijke 
literatuur. Een eerste analyse van de literatuur levert niet direct aanknopingspunten op voor 
het theoretisch kader. Het theoretisch onderzoeksproces is vergelijkbaar met een spiraal 
(Saunders et al., 2011, pp. 55-56) en de relevantieboom (Saunders et al., 2011, p. 77) brengt 
hier structuur in aan door vanuit de onderzoeksvraag gaandeweg nieuwe kernbegrippen en 
onderzoeksgebieden te bepalen. De relevantieboom begint bij de definiëring van de 
kernbegrippen Business strategie, IT Governance, IT alignment en ontologie, die bij de eerste 
verkenning naar voren zijn gekomen. Deze definities zijn noodzakelijk om het onderwerp af 
te bakenen en nieuwe trefwoorden verzamelen (Saunders et al., 2011, p. 74) zodat een 
verdieping van relevante onderwerpen ontstaat.  
2.1.1 Bronnen 
De bronnen voor het onderzoek bestaan uit artikelen van wetenschappelijke vakbladen, 
secundaire literatuur geheten (Saunders et al., 2011, pp. 63-67). Deze artikelen bevatten 
wetenschappelijk verantwoorde informatie en zijn snel beschikbaar zijn. Een andere 
wetenschappelijke secundaire bron is boeken, met als kanttekening dat deze minder 
makkelijk toegankelijk zijn dan artikelen en in sommige gevallen gekleurd worden door de 
uitgever. Boeken zijn dan ook niet gebruikt bij het theoretisch kader, maar wel bij de 
verantwoording van het onderzoeksproces. Het zoekproces naar literatuur op internet 
verliep hoofdzakelijk via Google Scholar in combinatie met de digitale bibliotheek van de 
Open Universiteit.  
2.1.2 Parameters en Trefwoorden 
Aan de hand van parameters en trefwoorden krijgt de literatuurstudie richting en efficiëntie 
(Saunders et al., 2011, pp. 73-74). Per vraag worden op basis relevante informatie de 
trefwoorden aangescherpt. Parameters van relevante literatuur:  
  
Taal: Engels 
Onderzoeksgebied: Organisatiecultuur; IT Alignment; Communicatie; 
Kennismanagement 
Sector: Privaat; Publiek 
Geografisch gebied: Wereldwijd 
Publicatieperiode:   streven vanaf 1995 
Soort literatuur: Secundair 
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Bij de beoordeling van de relevante literatuur is een kritische houding noodzakelijk in het 
iteratieve proces. Daarbij helpen onderstaande vragen:   
1. Waarom lees ik dit? 
2. Wat probeert de auteur met deze tekst te doen? 
3. Wat zegt de auteur wat relevant is wat ik wil uitzoeken? 
4. Hoe overtuigend is het betoog van de auteur? 
5. Wat kan ik verder met de tekst doen? 
2.2 Definities begrippen 
2.2.1 Definitie ‘Business strategie’ 
Wat wordt verstaan onder Business Strategie? 
 
 Benodigde informatie: Informatie over aspecten die belangrijk zijn bij het proces van 
strategie; 
 Kernwoorden: Strategy, Resources, Performance, Activities, Planning, Actors, 
Cooperation, Mission, Competition. 
Het fundament voor wat betreft de context van het begrip strategie zal gebaseerd worden 
op de strategy as a practice (Jarzabkowski, Balogun, & Seidl, 2007) benadering. Het spel 
tussen de praxis, practices en practitioners om organisatiestrategie te te definieren voor dit 
onderzoek is bruikbaar omdat het als activiteit wordt beschouwd om te zoeken naar 
strategische overeenstemming met behulp van communicatie. Het antwoord op de 
definitievraag is dat strategie een sociaal geaccepteerde activiteit binnen organisaties is dat 
ontstaat door acties, interacties en onderhandelingen van verschillende actoren binnen de 
organisatie (Jarzabkowski et al., 2007). Indien u meer informatie wenst over de afbakening 
van deze definitie kunt u dat vinden in Bijlage B.2.2.1 Definitie ‘Business Strategie’.  
2.2.2 Definitie ‘IT governance’ 
Wat wordt verstaan onder IT Governance? 
 
 Benodigde informatie: informatie over aspecten die belangrijk zijn bij IT Governance 
beleid; 
 Kernwoorden: IT goals, IT processes and patterns, IT strategy, IT infrastructure, Risk. 
In Bijlage B.2.2.2 Definitie ‘IT Governance’ is een samenvatting van verschillende 
theoretische modellen beschikbaar op dit onderwerp, maar voor dit onderzoek is een 
heldere definitie van IT Governance noodzakelijk. De indeling naar samenhangende 
mechanismen van Almeida zijn overzichtelijk en bruikbaar als kader, maar er mist in de 
benadering een concrete definitie van het begrip IT Governance. De definities van Van 
Grembergen en Applegate liggen in lijn met de mechanismen van Almeida, maar omdat van 
Grembergens versie concreet geformuleerd is, is deze het meest bruikbaar: “IT Governance 
is the organizational capacity exercised by the Board, Executive Management and IT 
management to control the formulation and implementation of IT strategy and in this way 
ensure the fusion of business and IT” (Van Grembergen, 2007).  
2.2.3 Definitie ‘IT alignment’ 
Wat wordt verstaan onder IT alignment? 
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 Benodigde informatie: informatie over methoden en technieken om IT alignment 
aspecten en processen te analyseren; 
 Kernwoorden: Communication, Shared knowledge domain, History, Skills, Value, 
Architecture, Modelling, Functional integration, IT alignment criteria. 
Als verdieping op IT Governance, is IT alignment een thema op het snijvlak van IT en 
Business en op strategisch en operationeel niveau. De definitie van IT alignment is het 
proces waarbij IT strategie en Business strategie met elkaar in lijn wordt gebracht (Luftman 
& Kempaiah, 2007). Een manier om IT alignment in de praktijk te sturen heeft Jerry Luftman 
in 2000 met het Strategic Alignment Maturity model (SAM-model) ontwikkeld. Met behulp 
van het SAM-model brengt de organisatie in kaart op welk niveau de organisatie staat op het 
gebied van IT alignment. Omdat IT alignment een dynamische wisselwerking is tussen 
business en IT, benoemt Luftman zes criteria met elk vijf niveaus van volwassenheid waarop 
IT alignment beoordeeld wordt, gebaseerd op het Capability Maturity Model van het 
Carnegie Mellon’s Software Engineering Institute. De indeling van het SAM-model is als 
volgt: 
 
Figuur 2: Strategic Alignment Maturity Model (Luftman & Kempaiah, 2007) 
In Bijlage B.2.2.3 Definitie ‘IT alignment’ is een gedetailleerde beschrijving te vinden over de 
volwassenheidsniveaus. 
In de vergelijking tussen de verschillende invalshoeken van theoretische modellen van IT 
alignment, is het SAM-model (Luftman, 2004) geschikt als definitie voor IT alignment. Het 
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gaat in op de culture gap tussen business en IT, waarbij de samenwerking tussen business en 
IT om dit te overbruggen centraal staat. Deze benadering past bij de onderzoeksvraag van dit 
onderzoek, waarbij het belang van communicatie en betekenisgeving aan begrippen IT en 
business nader tot elkaar moet brengen.  
2.2.4 Definitie ‘Ontologie’ 
Wat is ontologie? 
 
 Benodigde informatie: informatie over hoe organisatiekennis ontstaat bij 
organisaties; 
 Kernwoorden: Knowledge creation, Knowledge management, Technological 
concepts, Philosophy. 
De wijze waarop ontologie ontstaat in algemene zin beschrijft Nonaka in de Spiraal van 
kennisontwikkeling (Nonaka, 1994). Ontologie, als kennis op organisatieniveau, ontwikkelt 
zich via individuele actoren door middel van interactie naar kennis op organisatieniveau. Dat 
is een continue wisselwerking die complex plaatsvindt tussen ‘expliciete’ en ‘onbewuste’ 
kennis zoals in de spiraal hieronder wordt weer gegeven (Nonaka, 1994).  
 
Figuur 3: spiraal van kennisontwikkeling (Nonaka, 1994) 
 
Ontologie is eenduidige kennis in organisaties dat zich ontwikkelt volgens een dynamisch 
proces, waarbij onbewuste en bewuste kennis volgens continue ontwikkeling ontstaat en 
onderling gedeeld wordt tussen actoren op verschillende manieren. Hierbij staat de 
interactie tussen actoren centraal, waarbij nieuwe organisatiekennis ontstaat. Sociale 
interactie en kennisdeling is een belangrijke succesfactor voor de lerende organisatie. Zie 
voor een aanvullende beschrijving over ontologie Bijlage B.2.2.4 Definitie ‘Ontologie’. 
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2.2.5. Conclusie definities 
De begrippen Business Strategie, IT Governance, IT alignment en Ontologie zijn gedefinieerd, 
als basis om de centrale literatuurvraag te beantwoorden. Uit de definiëring van contextuele 
begrippen blijkt dat er weinig theorie geschreven is met informatie over het directe verband 
tussen ontologie en IT alignment, maar een drietal theoretische IT alignment thema’s 
hebben raakvlakken met eenduidige begripsvorming. Dit zijn IT alignment Communicatie, 
Strategic consensus en Shared knowledge domain. In de onderzoeksvraag zal aan de hand 
van deze thema’s onderzocht worden of een direct verband bestaat.   
2.3 Onderzoeksvraag ‘verband ontologie en IT alignment’ 
Welke factoren zijn volgens de wetenschappelijke literatuur van belang voor het directe 
verband tussen ontologie en IT alignment? 
2.3.1 Inleiding 
De aanvliegroute om de onderzoeksvraag te beantwoorden is om te onderzoeken of 
ontologieverschil als thema voorkomt in de theorieën die uit de themaverkenning naar 
voren zijn gekomen. Het antwoord op de vraag is opgebouwd met behulp van IT alignment 
Communicatie, Strategic consensus en Shared knowledge domain omdat deze theoretische 
onderwerpen gaan over het in lijn brengen van strategie en het belang van communicatie in 
dit proces. 
 
De relevantieboom op de volgens bladzijde toont het uiteindelijke resultaat van de 
relevantieboom, waarbij van boven naar beneden begrippen zich vertakken in nieuwe 
begrippen waarop die vervolgens verder zijn uitgediept ten behoeve van het theoretisch 
kader (Verschuren & Doorewaard, 2007, p. 174). De grijs gemaakte begrippen maken 
weliswaar wel onderdeel uit van het begrip, maar vallen buiten de afbakening van de 
doelstelling van het onderzoek omdat ze geen relatie hebben met de onderzoeksvraag. 
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Figuur 4: relevantieboom 
2.3.2 IT alignment Communicatie 
Wat betekent ontologie voor IT alignment communicatie? 
 
Luftman beschrijft in het SAM-model (Luftman & Kempaiah, 2007) dat naarmate het 
volwassenheidsniveau stijgt, er sprake is van meer communicatie en wederzijds begrip 
tussen IT en business. Communicatie is een voorwaarde voor van IT alignment. In het SAM-
model wordt ‘communicatie’ als thema verder gespecifieerd naar een zestal subthema’s 
(Luftman, 2004). Bij elk subthema is een link te leggen tussen het belang van communicatie 
en ontologie, maar bij onderstaande subthema’s in het bijzonder omdat daar kennis en 
wederzijds begrip centraal staat: 
 Understanding of Business by IT: de mate waarin IT de doelstellingen van business 
begrijpt; 
 Understanding of IT by Business: de mate waarin de business de doelstellingen van IT 
begrijpt; 
 Knowledge sharing: de mate van onderlinge uitwisseling van kennis tussen business 
en IT; 
 Liaison effectiveness: de mate van effect die het contactpersoon heeft in het slaan 
van de brug tussen business en IT. 
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In onderstaande tabel worden de subthema’s gespecificeerd naar vijf niveaus van 
volwassenheid (Luftman, 2004), zodat het mogelijk is om het communicatieniveau binnen IT 
alignment te bepalen.   
Figuur 5: volwassenheidsniveaus SAM-model (Luftman, 2004) 
Bij communicatie speelt wederzijds begrip een rol en is het aannemelijk te veronderstellen 
dat een gedeeld begrippenkader direct invloed heeft, maar dit blijkt niet uit de theorie. De 
vraag of ‘communicatie’ belangrijk is voor het succes van IT alignment is aangetoond: 
 Communicatie heeft een direct verband met IT alignment via de communicatiewijze 
van kennisdeling  
 Communicatie heeft een direct verband met IT alignment via het begrip van IT 
alignment doelstellingen 
In Bijlage B.2.3.2 IT alignment Communicatie staat meer informatie over het SAM-model.  
2.3.3 Strategische consensus  
Wat betekent ontologie voor strategische consensus? 
 
Als er door actoren verschillende definities van begrippen worden gehanteerd, kan het 
voorkomen dat er overeenstemming over strategie is op basis van verschillende 
begripshanteringen. Uit onderzoek blijkt dat slechts éénderde van werknemers van mening 
is dat het management helder over strategische doelen communiceert (Floyd & Wooldridge, 
1992). Gedeelde kennis op organisatieniveau is van belang bij strategie en vermoedelijk ook 
voor IT alignment. Als antwoord op de vraag lijkt ontologie een noodzakelijke voorwaarde 
voor strategische consensus. Zonder overeenstemming in begrippen ontstaat er 
miscommunicatie, dat het succes van de organisatiestrategie in de weg staat. De vraag of 
‘strategische consensus’ belangrijk is voor het succes van IT alignment is aangetoond: 
 Strategische consensus heeft een direct verband met IT alignment via 
communicatie over strategie 
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2.3.4 Shared knowledge domain 
Wat betekent ontologie voor het Shared knowledge domain? 
 
De manier waarop communicatie effectief wordt in het proces van IT alignment verloopt via 
het Shared knowledge domain. Shared knowledge domain heeft raakvlakken met ontologie, 
maar is niet hetzelfde. Shared knowledge domain is “the ability of IT and business 
executives, at a deep level, to understand and to participate in the others’ key processes and 
to respect each other’s unique contribution and challenges.” (Nelson & Cooprider, 1996) 
 
 
Figuur 6: modellen Shared knowledge domain (Campbell, Kay, & Avison, 2005) 
Beide theorieën onderschrijven het belang van communicatie, maar Nelson en Cooprider 
beschouwen Shared knowledge domain als de stimulans voor IT-succes, terwijl Reich en 
Benbasat IT-succes beschouwen als voorloper van Shared knowledge domain. Reinhard en 
Bigueti hebben onderzoek gedaan naar de invloed van Shared mental models van IT en 
business op het succes van IT alignment. Shared mental models bestaan met betrekking tot 
IT uit gedeelde normen en overtuigingen van business- en IT Managers over de rol die IT 
heeft in de organisatie, gestimuleerd door een gedeelde taal waarin men elkaar begrijpt 
(Reinhard & Bigueti, 2013). In het onderzoek van Reinhard en Bigueti worden mogelijke 
antecedenten van shared mental models in verband gebracht met het succes van IT 
alignment (Reinhard & Bigueti, 2013).  
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Figuur 7: shared mental models (Reinhard & Bigueti, 2013) 
Shared language is vergelijkbaar met ontologie en heeft een direct verband met Shared 
understanding, dat gecombineerd vergelijkbaar is met het Shared knowledge domain. Het 
antwoord op de vraag wat Shared knowledge domain betekent voor IT alignment-succes, is 
dat het vermoedelijk invloed heeft op een gezonde samenwerking tussen business en IT. 
Meer achtergrondinformatie over het Shared knowledge domain is te vinden in Bijlage 
A.2.3.4 ‘Shared knowledge domain’.  
 Shared knowlegde domain heeft een direct verband met IT alignment via 
communicatie  
 Shared knowlegde domain heeft een direct verband met IT alignment via ontologie  
2.4 Conclusie 
Het theoretisch kader bestaat uit indirecte verbanden tussen ontologie en IT alignment, 
terwijl de onderzoeksvraag ingaat op een direct verband. Er is nauwelijks informatie 
beschikbaar die ingaat op het directe verband en daarom wordt er met een ‘indirecte bril’ 
naar het onderzoeksthema gekeken. Het vermoeden van een verband is aannemelijk omdat 
ontologie een essentieel onderdeel is van strategische kennisontwikkeling binnen 
organisaties (Nonaka, 1994). Er zijn drie hoofdthema’s in het theoretisch kader, te weten:  
IT alignment Communicatie: De afstemming van strategische doelstellingen tussen IT en 
business vindt plaats aan de hand van effectieve communicatie, wat invloed heeft op de 
wijze van kennisuitwisseling en het begrip van elkaars doelstellingen. Het zijn twee 
verschillende werelden met elk een eigen jargon en visie op de werkelijkheid van 
bedrijfsvoering.  
Strategische consensus: Het uitgangspunt bij Strategisch consensus is dat 
overeenstemming in strategie wordt beïnvloed door begrip van de strategische inhoud.  
Shared knowledge domain: Het Shared knowledge domain verloopt via communicatie en 
ontologie zodat wederzijds vertrouwen en wederzijdse invloed ontstaat dat ten gunste 
komt aan de samenwerking. Het Shared knowledge domain is de enige theorie waaruit 
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een direct verband tussen ontologie en IT alignment lijkt te bestaan. Dat wordt 














Figuur 8: theoretisch kader 
Het antwoord op de centrale vraag hoe het directe verband tussen ontologie en IT alignment 
verloopt is in beperkte mate beantwoord via het Shared knowlegde domain. Er blijkt weinig 
wetenschappelijk onderzoek gedaan te zijn naar dit specifieke onderwerp en het streven om 
literatuur te gebruiken die niet ouder is dan 1995 is helaas niet behaald vanwege een gebrek 
aan beschikbaarheid. De meeste onderzoeken gaan in op het verband tussen communicatie 
en IT alignment. Het vermoeden dat er sprake is van een direct verband tussen ontologie en 
IT alignment blijft aanwezig en de verwachting is dat het verloopt via bovenstaand 
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3. Onderzoeksontwerp 
Een doordacht onderzoeksontwerp is noodzakelijk bij de beantwoording van de 
onderzoeksvraag (Saunders et al., 2011, p. 102). Het onderzoeksontwerp is vergelijkbaar met 
de bouw van een piramide, waarin van boven naar beneden ontwerpkeuzes gemaakt 
worden. Elk niveau beschrijft een essentieel onderdeel in het proces, waarbij de top van de 
piramide symbool staat voor strategische ontwerpkeuzes en de onderzijde voor 
operationele ontwerpkeuzes. Het onderzoeksproces start bovenaan met de ‘classificatie’ van 
het onderzoeksdoel en eindigt onderaan met de analysemethode. Hierna volgt de uitvoering 
van het onderzoek.   
 
 
Figuur 9: schema ontwerpkeuzes    (Ontwerp van Jorno Groeneveld) 
3.1 Onderzoeksbenadering 
De onderzoeksbenadering is mede bepalend voor verdere beslissingen in het onderzoek 
(Saunders et al., 2011, p. 113). Een deductieve onderzoeksbenadering ‘beschrijft’ een 
afgebakend causaal verband op basis van bestaande theorie (Saunders et al., 2011, pp. 110-
114). Inductief onderzoek verklaart een verschijnsel aan de hand van feiten en stelt een 
verklarende theorie op (Saunders et al., 2011, pp. 112-113). Het onderzoek heeft als doel om 
het causale verband tussen twee variabelen te toetsen, dus dit onderzoek vertoont 
deductieve kenmerken in combinatie met een inductief karakter omdat er weinig bekend is 
over het onderwerp. De nadruk van de onderzoeksbenadering is deductief omdat het 
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3.2 Classificatie onderzoeksdoel 
De onderzoeksclassificatie geeft richting aan de resultaatverwachting van het onderzoek. De 
classificatie is ‘beschrijvend’, ‘verkennend’ of ‘verklarend’. Beschrijvend onderzoek kenmerkt 
zich door het genereren van een beschrijving van een fenomeen, waarbij de verschijnselen 
op een afgebakend onderwerp helder zijn (Saunders et al., 2011, p. 116). Omdat de 
literatuur weinig informatie heeft opgeleverd over het direct verband, is een beschrijvend 
onderzoek niet geschikt. Bij verklarend onderzoek ligt de nadruk op het toetsen van het 
verband tussen twee variabelen, waarbij getracht wordt middels een verandering in een 
variabele een verandering in een andere variabele te toetsen. Verklarend onderzoek is veelal 
experimenteel en kwantitatief van aard zodat correlatie aangetoond kan worden (Saunders 
et al., 2011, p. 116). In combinatie met de afhankelijkheid van contextuele factoren bij 
organisaties is een zuiver verklarend onderzoek in onderzoek ongeschikt. Verkennend 
‘exploratief’ onderzoek wordt gebruikt om meer inzicht te verkrijgen over een onderwerp 
waarover nog weinig bekend is. Hierbij wordt gekeken naar belangrijke factoren op het 
onderwerp, zodat hypothesen gesteld kunnen worden voor vervolgonderzoek (Saunders et 
al., 2011, p. 117). Dit ligt ook in lijn met een inductieve onderzoeksbenadering. Door 
enerzijds een gebrek aan wetenschappelijke informatie op het onderzoeksthema en 
anderzijds het toetsen van het verband tussen twee variabelen, is de classificatie een 
combinatie van exploratief en verklarend onderzoek. 
3.3 Aanscherping onderzoeksvraag 
Centraal in het onderzoek staat de hoofdvraag en elke stap in het onderzoek moet recht 
doen aan de beantwoording ervan. Zoals eerder aangegeven kan nu het theoretisch kader 
bepaald is de aanscherping plaatsvinden op de deelvragen.  
 
Hoofdvraag 
Is er sprake van een verschil in ontologie tussen IT en business en op welke manier heeft dit 
direct invloed op IT alignment? 
 
Deelvragen 
De hoofdvraag wordt opgedeeld in deelvragen om efficiëntie en sturing (Saunders et al., 
2011, p. 116) te bieden aan het onderzoek. De aanscherping volgt op de tweedeling van de 
eerder vastgestelde deelvragen, waarbij het eerste deel in gaat op de vraag of 
ontologieverschil als urgent probleem voorkomt bij IT alignment en het tweede deel 
onderzoekt wat het effect is op IT alignment van het ontologieverschil. Hierbij zijn IT 
alignment en ontologie twee ongelijke variabelen (Verschuren & Doorewaard, 2007, p. 147) 
en onderzocht wordt of er een causaal verband bestaat tussenbeide uitgaande van het 
theoretisch kader. De onderwerpen uit het theoretisch kader zijn vertaald naar deelvragen 
met een vraagformulering die het effect in kaart brengt.  
 
“Is er sprake van een verschil in ontologie tussen IT en business”  
Onderstaande deelvragen onderzoeken of het fenomeen zich als probleem voordoet. 
Daarnaast wordt de informatie uit deze deelvragen gebruikt om het verband tussen 
ontologie en IT alignment als ongelijke variabelen in kaart te brengen (Yin, 2014, p. 146). 
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2. Is er een probleem als er sprake is van een verschil in ontologie tussen business en IT 
in de context van IT alignment? 
 “Op welke manier heeft dit direct invloed op IT alignmentprocessen?” 
Deze deelvragen onderzoeken het directe effect van een verschil in ontologie.  
3. Verwachten managers een verandering in de manier van communiceren tussen 
managers in de context van IT alignment als er sprake is van een verandering in 
ontologie?   
4. Verwachten managers een verandering in het begrip van IT alignment doelstellingen 
als er sprake is van een verandering in ontologie?   
5. Verwachten managers een verandering in de consensus over strategie in de context 
van IT alignment als er sprake is van een verandering in ontologie? 
6. Verwachten managers een verandering in het Shared knowledge domain in de 
context van IT alignment als er sprake is van een verandering in ontologie?  
Op de volgende pagina worden de deelvragen schematisch weergegeven in relatie tot het 
theoretisch kader. De zwarte verbindingslijnen tussen communicatie en de theoretische 
concepten zijn aangetoond in de huidige literatuur en vallen buiten de doelstelling van dit 
onderzoek. De rode lijnen verbinden ontologieverschil direct met een verandering in IT 
alignment, dat vooraf wordt gegaan door een ‘Probleem’. Indien er sprake is van een 
verschil in ontologie en zodanig als probleem wordt ervaren, zal dat leiden tot een 
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Figuur 10: theoretisch onderzoekskader 
3.4 Object en Onderzoekspopulatie 
3.4.1 Objecten 
De keus voorafgaand aan de onderzoeksstrategie is het onderzoeksobject en beiden maken 
onderdeel uit van het onderzoeksmodel (Verschuren & Doorewaard, 2007, pp. 23-26). Het 
Strategic Alignment Maturity Model (Luftman & Kempaiah, 2007), wat als definitie van IT 
alignment geldt, gaat uit van organisaties als onderzoeksobject. In lijn hiermee zullen de 
objecten voor dit onderzoek eveneens ‘professionele organisaties’ zijn. 
3.4.2 Populatie objecten 
Een onderzoek onder de gehele populatie van organisaties in Nederland is praktisch niet 
haalbaar en daarom is een steekproef noodzakelijk. Het is belangrijk in de steekproefkeus 
dat IT alignment als vraagstuk speelt en daarom worden de volgende contextuele eisen 
gesteld aan de organisaties:  
 Gescheiden IT en business afdeling; 
 Strategisch niveau IT alignment; 
 Bereid om mee  te werken aan het onderzoek; 
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Gemeenten zijn interessante organisaties om de afbakening op te baseren omdat het aan 
bovenstaande criteria voldoet. De meeste gemeenten hebben meer dan 50 medewerkers in 
dienst en hebben een organisatorische scheiding tussen IT en business. IT alignment is een 
onderwerp van strategisch belang bij gemeenten, gezien het geschetste beeld in de media 
van mislukte IT projecten. Daarnaast is de urgentie van IT op strategisch niveau hoog 
vanwege veranderingen die plaatsvinden bij de decentralisatie van overheidstaken. 
Gemeenten vertonen een grote mate van homogeniteit en zijn groot in aantal, zodat 
contextuele informatie vergeleken kan worden ter ondersteuning van de analyse. Ze hebben 
dezelfde brede maatschappelijke doelstellingen, worden beïnvloed door politieke 
besluitvorming, bieden dezelfde diensten aan, hebben vergelijkbare bedrijfsprocessen en 
hebben dezelfde klanten. Binnen de populatie van gemeenten zijn alle gemeenten geschikt 
als object voor dit onderzoek.  
Het steekproefkader (Saunders et al., 2011, pp. 193-195) bestaat uit een lijst met alle 
gemeenten in Nederland, dat op 1 januari 2014 gesteld is 402 ("CBS Statline," 2014). Meer 




De vraagstelling bij exploratieve studies zijn doorgaans ‘hoe’ en ‘waarom’ (Verschuren & 
Doorewaard, 2007, p. 125). In onderstaande tabel staat een overzicht van verschillende 
onderzoeksstrategieën die daarbij aansluiten. 




Experiment hoe; waarom ja ja 
Enquête hoe, wat, waar, hoeveel, 
hoe vaak 
nee ja 
Archief hoe, wat, waarom, waar, 
hoe veel 
nee ja/ nee 
Historisch hoe, waarom nee nee 
Casus hoe, waarom nee ja 
Tabel 1: typen verkennend onderzoek (Yin, 2014, p. 10) 
 
In Bijlage C.3.5 Onderzoeksstrategie staat per strategie uit tabel 1 een uitgebreide 
beschrijving. Het onderzoeksdoel, de -vragen en het theoretisch kader bepalen de 
onderzoeksstrategie en gezien de tweedeling in de aard van de onderzoekvragen is een 
combinatie van onderzoeksmethoden (Saunders et al., 2011, pp. 119-128) een mogelijkheid 
om informatie te verzamelen. Casusonderzoek sluit hierbij aan omdat het een efficiënte 
methode is om onderzoeksmethoden te combineren zonder contextuele informatie uit te 
sluiten (Yin, 2014, p. 119) (Saunders et al., 2011, pp. 122-123). Een nadeel van de 
casusmethodiek bij dit onderzoek is dat de onderzoeker veel invloed heeft op de resultaten 
door een grote mate van vrijheid in de opzet. Andere nadelen zijn de generaliseerbaarheid 
van resultaten en de onhandelbare hoeveelheid informatie die komt kijken bij de uitwerking 
van het onderzoek (Yin, 2014, pp. 21-23). Een nauwgezet, systematisch onderzoeksplan 
zorgt er voor dat de invloed van de onderzoeker op de resultaten en de hoeveelheid 
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Methode Single-multiple Doel Omstandigheden onderzoek 
1. critical single Theorie uitbreiden of 
toetsen 
stelt omstandigheden aan de case die 
overeenkomen aan ‘strikte’ 
omstandigheden 
2. unusual  single theorie formuleren stelt omstandigheden aan de case die niet 
overeenkomen aan ‘specifieke’ 
omstandigheden 
3. common  single theorie toetsen aan 
normale 
omstandigheden 
stelt omstandigheden aan de case die 
overeenkomen aan ‘normale’ 
omstandigheden 
4. revelatory  single theorie formuleren stelt omstandigheden aan de case waar 
geen norm over bekend is 
5. longitudual  single hypothesen 
formuleren en 
toetsen 
stelt omstandigheden aan de case die 
overeenkomen aan ‘normale’ 
omstandigheden over de tijd getoetst 
6. literal 
replication   
multiple theorie toetsen stelt omstandigheden aan de cases die 




multiple theorie toetsen stelt omstandigheden aan de cases die 
niet overeenkomen aan ‘strikte’ 
omstandigheden 
Tabel 2:  casus onderzoek  (Yin, 2014, pp. 51-61) 
In tabel 2 worden verschillende typen van single en multiple-casestudies uiteengezet met 
een korte omschrijving van het doel in combinatie met de omstandigheden van de casus. Bij 
de keus van het casustype zijn de onderzoeksvragen en de contextuele omstandigheden 
bepalend. Dat houdt in dat er geen ‘strikte omstandigheden’ aan de casussen gesteld 
worden. De ‘common’ en ‘literal replication’ zijn voor dit onderzoek dan ook geschikt omdat 
beiden daarvan uitgaan, waarbij het voordeel van een multiple boven een single casestudy is 
dat de onderzoeksresultaten als meer robuust worden beschouwd omdat de casussen met 
elkaar vergeleken worden (Yin, 2014, p. 57). De onderzoeksstrategie voor dit onderzoek is 
daarom de multiple case literal replication methodiek, waarbij onder ‘common’ 
omstandigheden het theoretisch kader getoetst wordt met een holistische observatie (Yin, 
2014, pp. 51-63). In tegenstelling tot de ingebedde observatie, is de holistische observatie 
met name geschikt voor fenomenen waar weinig over bekend en vooraf geen 
omstandigheden uitsluit zoals bij dit onderzoek. Saturatie vindt plaats als er op basis van het 
theoretisch kader patronen in de onderzoeksresultaten tussen de casussen ontstaan die 
geen nieuwe inzichten opleveren. De verwachting is dat bij twaalf interviews saturatie op zal 
treden (Baker & Edwards, 2012, p. 16) (Saunders et al., 2011, p. 216).  
3.5.1 Steekproef 
De logica achter het type en aantal casussen is gebaseerd op de doelstelling en 
onderzoeksvragen en is niet eenduidig bij casusonderzoek. Een statistisch verantwoorde 
steekproef is niet haalbaar binnen de mogelijkheden van dit onderzoek en in combinatie met 
de verkennende aard van de onderzoeksdoelstelling is een steekproef noodzakelijk die veel 
informatie oplevert in beperkte tijd. Een doelgerichte steekproef (Saunders et al., 2011, p. 
221) komt hieraan tegemoet, waarbij een beperkt aantal specifieke homogene casussen 
diepgaand onderzocht wordt. Alle gemeenten zijn homogeen, maar kleine gemeenten 
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hebben naar verwachting minder te maken met IT alignment en valt buiten de steekproef. 
Maar middelgrote gemeenten zijn in schaal ook weer anders ten opzichte van grote 
gemeenten. Een evenredige verdeling zal de generaliseerbaarheid verhogen. Een indeling 
naar gemeentegrootteklassen volgens online vergelijkingsplatformen als ‘Waar staat je 
gemeente’ en Benchmarking Publiekszaken hanteren de volgende klassenverdeling: ‘minder 
dan 25.000’, ‘tussen 25.000 en 50.000’, ‘tussen 50.000 en 100.000’ en ‘groter dan 100.000’ 
inwoners. Deze indeling is algemeen geaccepteerd door gemeenten en zal ook gebruikt 
worden als leidraad bij dit onderzoek. Gemeenten vanaf 25.000 inwoners beslaan ruim de 
helft van de populatie van het aantal gemeenten en 82,6% van het aantal inwoners. De 
berekening van de procentuele verdeling is te vinden in bijlage C.3.5 Onderzoeksstrategie. 
De onderzoeker selecteert een aantal gemeenten verdeeld over de gemeentegrootteklassen 
vanaf 25.000 inwoners waarbij rekening gehouden moet worden dat de steekproef niet 
representatief is voor de gehele populatie aan organisaties of gemeenten (Saunders et al., 
2011, p. 221).  
3.6 Technisch onderzoeksontwerp 
Casusonderzoek heeft als kenmerk dat een multimethode van technieken en bronnen 
ingezet kan worden ten behoeve van een betrouwbaar onderzoek (Yin, 2014, p. 106). De 
informatie die benodigd is dient enerzijds antwoord te geven op de vraag of 
ontologieverschil voorkomt en anderzijds wat het effect is op IT alignment. 
3.6.1 Informatiebronnen 
Documentatie/ archiefonderzoek 
Deze bron heeft een hoge betrouwbaarheid, omdat de gegevens verkregen uit documenten 
objectief en stabiel zijn. Daardoor zal in vervolgonderzoek een vergelijkbaar resultaat 
verkregen worden (Yin, 2014, p. 105). Het nadeel van documenten als bron is dat het 
holistische, abstracte karakter van het verband tussen ontologie en IT alignment hierin niet 
naar voren komt. Documentenonderzoek is daarom niet geschikt.  
 
Observatie 
Observatie is een onderzoeksmethode die veel informatie kan opleveren over de context 
van het onderwerp. Het nadeel is echter dat het relatief veel tijd kost en dat er een 
betrouwbaarheidsrisico is omdat actoren zich anders gedragen tijdens de observatie (Yin, 
2014, pp. 113-114). Gezien de aard van de benodigde informatie en beperkte 
onderzoeksmiddelen is observatie niet de meest effectieve en efficiënte methodiek.  
 
Vragenlijsten 
Gestructureerde vragenlijsten leveren kwantitatieve informatie op, die op basis van een 
helder theoretisch kader past bij ingebed casusonderzoek (Yin, 2014, pp. 110-113). Dit 
onderzoek heeft een holistische benadering en het theoretisch kader bevat indirecte 
verbanden. Vragenlijst als methodiek is in deze exploratieve fase daardoor niet geschikt.  
 
Interviews 
Interviews zijn geschikt om meningen op een onderwerp vanuit meerdere invalshoeken te 
onderzoeken en in een breder perspectief te plaatsen. Daarbij kunnen interviews in relatief 
weinig tijd veel informatie opleveren. De interviewmethodiek zal daarom gebruikt worden 
voor dit onderzoek, maar bij de opzet en uitvoering is het risico op lage betrouwbaarheid 
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aanwezig omdat de interviewer veel invloed heeft op het verloop ervan (Yin, 2014, p. 113). 
In paragraaf 3.7.4 Betrouwbaarheid staat hoe dit geminimaliseerd wordt. 
3.6.2 Actoren 
De actoren dienen op strategisch niveau te maken hebben met IT alignment. De actoren die 
daarvoor in aanmerking komen zijn managers en management-consultants. Het voordeel om 
consultants als bron te kiezen is dat zij, naar alle waarschijnlijkheid, het probleem zelf 
ervaren omdat zij vanuit verschillende projecten te maken hebben met ontologieverschil. 
Daar schuilt echter ook een nadeel in, want consultants zijn per definitie extern en IT 
alignment is volgens de definitie primair een intern organisatiethema. Dit levert dus externe 
informatie op, terwijl de aard van de onderzoeksvragen gericht is op de interne organisatie. 
De beleidsbepalers op IT en business binnen gemeenten zijn als directe bron beter geschikt 
om te interviewen omdat zij onderdeel uit maken van het proces van IT alignment.  
3.6.3 Interviewopzet 
Het verband tussen ontologie en IT alignment wordt per gemeente onderzocht onder 
‘normale’ omstandigheden bij IT en Business Managers, want zij maken direct onderdeel uit 
van IT alignment. De tweedeling in onderzoeksvragen vereist een interviewopzet die 
tegemoet komt aan beide deelvragen: ‘komt ontologieverschil voor bij IT alignment?’ en ‘is 
er een direct verband tussenbeide?’ De interviewopzet dient efficiënt betrouwbare 
informatie te verzamelen. De directe vraag stellen aan respondenten of ontologieverschillen 
voorkomen levert hoogstwaarschijnlijk onbetrouwbare informatie op, omdat het gaat om 
impliciete kennis. Hoe is objectief te beoordelen wat de kennis van een ander is over 
strategie? Daardoor is het voor de manager ook moeilijk aan te geven wat de effecten zijn 
op IT alignment als men niet weet of een verschil in ontologie voorkomt. Een objectieve 
meting kan benaderd worden in experimentvorm, maar de eisen aan een zuiver experiment 
zijn hoog. Daarvoor gelden eisen aan de omstandigheden, populaties en variabelen 
(Saunders et al., 2011, pp. 119-121) die niet haalbaar zijn binnen dit onderzoek. Een quasi-
experiment als multimethode binnen de interviewopzet is wel mogelijk, omdat dat geen 
eisen stelt aan de controle van de omstandigheden van de casus, bijvoorbeeld de mate van 
ontologieverschil. Een quasi-experiment levert minder ‘hard’ meetbare gegevens op dan een 
zuiver experiment, maar het doel van deze exploratieve studie is om te onderzoeken of het 
fenomeen zich voordoet en niet in welke mate. Uitgaande van de definitie van ontologie van 
Nonaka als de spiraal van de ontwikkeling van organisatiekennis, wordt ontologieverschil in 
IT alignment gemeten aan de hand van definities op  strategische begrippen. Op deze manier 
wordt impliciete begrippenkennis binnen de context van IT alignment expliciet gemaakt 
tussen twee actoren op een bepaald moment, waarmee onderzocht kan worden wat het te 
verwachten effect is op IT alignment tijdens interviews met respondenten. De multimethode 
heeft tot gevolg dat er een splitsing op twee manieren: 
 Splitsing op de interviewinhoud:  
o een quasi-experiment met betrekking tot het verschil in definiëring van 
strategische begrippen bij een IT en een Business manager per casus; 
o een semigestructureerd interview dat onderzoekt wat het effect is van het 
ontologieverschil. 
 Splitsing 2 in de afnamemomenten van de interviews: 
 Om de resultaten van het quasi-experiment te relateren aan de effecten op IT 
alignment, dienen beide managers het quasi-experiment volbracht te hebben 
voorafgaand aan het semigestructureerde interview. 
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De interviewopzet houdt in dat er per casus twee respondenten betrokken zijn en elke 
respondent twee maal geïnterviewd wordt. Eenmaal ten behoeve van het quasi-experiment 
en eenmaal voor het kwalitatieve interview. Vanwege het uitgangspunt dat bij twaalf 
kwalitatieve interviews sprake zal zijn van saturatie zullen zes casussen betrokken worden, 
verdeeld over de gemeentegrootteklassen. Achtergrondinformatie over de gekozen 
casussen is te vinden in C3.5.1 Steekproef. 
De interviewopzet is een uitdaging in de agenda, maar gezien de onderzoeksdoelstelling en 
de beperkte tijd voor dit onderzoek de meest effectieve aanpak. Het eerste interview per 
respondent levert objectieve informatie op over het ontologieverschil op een bepaald 
moment tussen twee actoren. De tweede interviewronde heeft als doel om de verwachte 
verandering van IT alignment tussen de actoren door het ontologisch verschil in kaart te 
brengen. Gezien het verkennende holistische karakter van dit onderzoek sluit het een hoge 
mate van structuur interview informatie uit. Een semigestructureerd interview (Saunders et 
al., 2011, pp. 279-280) waarbij managers hun reflectie op het experiment geven in een 
informele dialoog is als interviewtechniek beter geschikt. Operationaliseren (Verschuren & 
Doorewaard, 2007, pp. 26-28) op basis van vooraf afgebakende kernwoorden past niet bij 
een semigestructureerd onderzoek waarbij contextuele gegevens niet uitgesloten worden. 
De literatuur is daarom geoperationaliseerd vanuit een hoog abstractieniveau waaraan 
vervolgens de voorbeelden van respondent, inclusief context en achtergrond, aan gekoppeld 
wordt. De verwachting is dat een reflectie op toekomstig effect gebaseerd zal worden op 
voorbeelden uit het verleden. Deze voorbeelden worden niet uitgesloten omdat het de 
respondent helpt om de relatie te leggen tussen ontologie en IT alignment.  
3.6.4 Interview 1: Introductie en begripsbepaling 
De introductie van het interview is belangrijk om de respondent zich op zijn gemak te laten 
voelen (Saunders et al., 2011, pp. 276-281). Hieronder volgt een checklist dat voorafgaand 
en tijdens het interview gebruikt zal worden.  
 Voorbereiding door de interviewer op de actualiteit van de gemeente; 
 Bespreking onderzoeksdoel en interviewstappen; 
 Een open vraagstelling; 
 Toestemming om het gesprek op te nemen ten behoeve van de analyse; 
 De resultaten van het onderzoek worden anoniem verwerkt, maar zijn wel 
herleidbaar tot personen door de onderzoeksopzet; 
 Luisteren, samenvatten, parafraseren. 
Om zo dicht mogelijk aan te sluiten bij de actualiteit in de organisatie kiezen managers zelf 
strategische begrippen. Managers zijn zelf het beste op de hoogte binnen hun vakgebied wat 
de belangrijkste strategische begrippen zijn. De vragen die in deze stap beantwoord worden 
zijn: 
i. Welke IT-begrippen zijn actueel in de organisatie op het gebied van IT alignment? 
a. Welke definitie hanteert de IT bij IT begrippen? 
 
ii. Welke business-begrippen zijn actueel in de organisatie op het gebied van IT 
alignment? 
a. Welke definitie hanteert de business bij business begrippen? 
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In Bijlage C.3.6.4 staat een overzicht van begrippen die eventueel gebruikt kan worden om 
de respondent te ondersteunen. Het resultaat van deze stap is een overzicht van IT- en 
business begrippen en de definities die de betreffende managers uit het vakgebied er aan 
toekennen.  
3.6.5 Interview 2: Onderzoek verband ontologie en IT alignment 
Het doel van deze stap is om de effecten op IT alignment in kaart te brengen. Eerst krijgen 
de respondenten inzicht in elkaars begrippen zodat bekend wordt wat de verschillen zijn. 
Aan de respondent wordt de openingsvraag gesteld van het semigestructureerde interview:  
 
“Ziet u verschillen in de definities?”  
 
De interviewer interpreteert de reactie per respondent op de openingsvraag, in combinatie 
met aanvullende reacties op de ontologische verschillen gedurende het interview. De reden 
om dat aan het begin van het interview te doen is om de respondentbias (Saunders et al., 
2011, p. 283) zo laag mogelijk te houden.  
3.6.5.1 ‘Bewustwording’  
Dit onderzoek brengt het directe verband tussen de variabelen ontologie en IT alignment in 
kaart. Het effect op IT alignment hangt af van de manier waarop respondenten dit verschil 
ervaren. Een eenduidige, contextueel onafhankelijke factor dat voortvloeit uit de 
praktijkmeting is een combinatie van verschil in ontologie en het probleem. De meting levert 
respondenten inzicht op in impliciete kennis van collega-managers. Een gemeten 
ontologisch verschil kan groot zijn, maar niet als zodanig worden ervaren door de 
respondent. En andersom kan het ontologisch verschil klein zijn, maar wel als groot 
probleem worden beschouwd. De mediatorvariabele heet ‘Bewustwording’ omdat deze 
term het best de ervaring beschrijft. De aanwezigheid van Bewustwording ontstaat 
gedurende het tweede interview en wordt bij de analyse nadien geclassificeerd als 
‘aanwezig’ of ‘niet aanwezig’. Een nadere specificatie van Bewustwording doet geen recht  
aan het onderzoeksdoel en is moeilijk te beoordelen door de respondenten. De vraag aan de 
respondent is: 
 
“U hebt nu inzicht op de manier waarop uw collega-manager de begrippen definieert. Uw 
collega heeft hetzelfde inzicht en daarmee heeft u een gelijkwaardig kennisniveau. Kunt u 
inschatten welk effect de gelijkwaardigheid in kennis heeft op de samenwerking tussen IT en 
business?” 
De vraag daagt de respondent uit om open te reflecteren, waarbij de interviewer op basis 
van het theoretisch kader het interview zo nodig zal sturen. Zodra Bewustwording bij de 
respondent resulteert in een vervolgactie, wordt deze ingedeeld naar de elementen uit het 
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Figuur 11: interviewschema 
 
3.6.6 Theoretisch kader en deelvragen 2 t/m 6 
Op pagina 32 staat een registratiedocument met de geoperationaliseerde (Saunders et al., 
2011, p. 283) thema’s uit het theoretisch kader. De thema’s dienen als indicator (Verschuren 
& Doorewaard, 2007, p. 208) voor de beantwoording van de deelvragen. Het 
registratiedocument heeft als doel om:  
 interview bijsturen indien noodzakelijk 
 aantekeningen maken 
 de reactie van de respondent in te delen naar een theoretisch thema; 
 de reactie in te delen naar niveau van volwassenheid volgens het SAM-model 
(Luftman & Kempaiah, 2007); 
 verbanden te leggen tussen theoretische thema’s; 
 te registeren of de respondent het effect uit zichzelf aandraagt. 
Het document wordt naderhand gebruikt om de antwoorden van respondenten te 
verwerken in een schema dat ondersteunt bij de analyse. Hoe dat in zijn werk gaat wordt in 
het volgende hoofdstuk toegelicht. 
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3.6.7 Registratiedocument interview 
 
 
Tabel 3: registratiedocument 
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3.7 Analyse van resultaten 
In dit hoofdstuk wordt per deelvraag uiteengezet hoe resultaten uit de interviews worden 
geanalyseerd.  
3.7.1 Analysemethode 
De bestaande literatuur dient als uitgangspunt voor de analyse bij een deductief onderzoek 
(Saunders et al., 2011, p. 389). De verzameling van wetenschappelijk verkregen bewijs in 
dit onderzoek is een iteratief proces en daarom zullen de resultaten uit de cases gedurende 
de looptijd van het onderzoek geanalyseerd en met elkaar vergeleken worden in patronen.  
3.7.1.1 Pattern matching 
Aan de hand van de vragen uit de interviewhandleiding worden de antwoorden 
geclassificeerd naar de deelvragen en effecten die zijn in te delen naar theoretische 
thema’s. Pattern matching (Saunders et al., 2011, pp. 398-399) (Yin, 2014, p. 143) is een 
analysemethode waarbij via de mediatorvariabele Bewustwording naar patronen wordt 
gezocht. Om patronen te herkennen wordt gebruik gemaakt van de sjabloonanalyse 
(Saunders et al., 2011, pp. 405-406) 
 Ervaart de respondent en de interviewer een verschil in ontologie? 
 Ervaart de respondent het verschil in ontologie als een probleem? 
 Benoemt de respondent één van de theoretische thema’s als een effect op de 
Bewustwording? 
Daarbij rekening houdend met: 
 Benoemt de respondent het effect op de samenwerking uit zichzelf als eerste of 
wordt het aangedragen door de interviewer?  
Effecten die de respondent uit zichzelf aandraagt worden als meer betrouwbaar 
beschouwd; 
 Benoemt de respondent een verband tussen twee effecten? 
Als de respondent onderling verbanden legt tussen onderwerpen uit het theoretisch 
kader, dan is dat een bevestiging van het indirecte verband tussen ontologie en IT 
alignment. Dit beantwoordt niet de onderzoeksvraag, maar is van belang voor de 
analyse op een holistische wijze; 
 Correspondeert het effect met een volwassenheidsniveau uit het SAM-model 
(Luftman & Kempaiah, 2007)? 
De vergelijking  van effecten naar volwassenheidsniveau uit het SAM-model dient 
om patronen in effecten in kaart te brengen. Bijvoorbeeld een hoge mate van 
ontologieverschil resulteert in een verandering met een hoog 
volwassenheidsniveau. 
3.7.1.2 Generaliseren van resultaten 
Een doelgerichte steekproef is ongeschikt om statistisch generaliseerbare informatie op te 
baseren (Saunders et al., 2011, p. 215). Het quasi-experiment levert echter wel resultaten 
op over de ontologische verschillen tussen de casussen in de steekproef. Om te toetsen of 
er een patroon is in de ontologische verschillen zullen statistische toetsen gebruikt worden, 
die worden toegelicht in de volgende paragraaf. Semigestructureerd kwalitatief 
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casusonderzoek is eveneens niet geschikt om statistische analyses op uit te voeren door 
het lage aantal cases en de afbakening van groepen respondenten (Yin, 2014, p. 40). De 
manier om gegeneraliseerde conclusies te bepalen in dit casusonderzoek is door uit te gaan 
van het theoretisch kader van figuur 8 omdat dit gebaseerd is op al uitgevoerd onderzoek. 
Bij analytic generalization (Yin, 2014, p. 147) worden de theoretische uitgangspunten  
bevestigd, aangepast of verworpen.  
 
3.7.2 Uitvoering van analyse per deelvraag 
De interviews worden getranscribeerd en gecodeerd (Saunders et al., 2011, pp. 384-386) 
aan de hand van het registratiedocument. De reden hiervoor is transparantie in de 
systematische verzameling en interpretatie van het onderzoek (Saunders et al., 2011, p. 3). 
De transcriptie en codering vindt plaats met behulp van Maxqda. Door gedurende de 
interviewperiode de casussen op hoofdlijnen te analyseren, zullen naar verwachting 
antwoordpatronen inzichtelijk worden zodat bepaald kan worden of er sprake is van 
saturatie (Saunders et al., 2011, p. 216). De stappen hierbij zijn een analyse van patronen in 
de resultaten en het spiegelen aan de elementen van het theoretisch kader. Hieronder 
volgt per deelvraag de manier waarop elke casus geanalyseerd wordt. Deelvragen 1 en 2 
maken deel uit de Bewustwording en worden daarom apart besproken in de 
analysemethode.  
3.7.2.1 Analyse deelvragen 1 en 2 
Deelvraag 1 
‘Is er sprake van een verschil in ontologie tussen business en IT in de context van IT 
alignmentprocessen?’ 
 
Het verschil in ontologie per casus wordt bepaald door de interviewer en door het oordeel 
van de respondent. Hieronder volgt een toelichting hier op. 
 
Analyse door interviewer 
Een steekproef van IT alignmentbegrippen is geen vereiste, omdat bij een doelgerichte 
steekproef geen representatieve uitspraken gedaan kunnen worden. Een procentueel 
overzicht van begripsverschillen per casus in een frequentieverdeling (Lapin, 1993, pp. 23-
24) en vervolgens te toetsen of de casussen verschillen van elkaar in de verdeling is wel 
mogelijk. De interviewer beoordeelt de mate van ontologisch verschil per casus aan de 
hand van de verschillen per begrip en toetst met behulp van statistische toetsen of de 
verdeling in begripsverschillen tussen de casussen vergelijkbaar zijn. Indien er een patroon 
in de ontologische verschillen te herkennen is op basis van onderstaande vragen, kan 
gesteld worden dat ontologische verschillen voorkomen.  
1. Wat is de procentuele verdeling van begripsverschillen voor alle begrippen in de 
steekproef? 
2. Wat is de procentuele verdeling van begripsverschillen voor business begrippen in 
de steekproef? 
3. Wat is de procentuele verdeling van begripsverschillen voor IT-begrippen in de 
steekproef? 
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5. Zijn de procentuele verdelingen van de casussen vergelijkbaar met elkaar voor 
business begrippen?  
6. Zijn de procentuele verdelingen van de casussen vergelijkbaar met elkaar voor IT 
begrippen?  
Mate van verschil 
Een hulpmiddel om informatie uit ruwe data ta halen ten behoeve van patronen in 
antwoorden is de driepunts-Likertschaal (Yin, 2014, pp. 345-348). Er is gekozen voor een 
driepuntsschaal omdat: 
 de schaalindeling bruikbaar is voor de doelstelling van dit onderzoek; 
 de schaalindeling empirisch getest en valide is (Jacoby & Matell, 1971) 
 de schaalindeling voor een vergelijkbare groep ontwikkeld is (Jacoby & Matell, 
1971) 
Een nauwkeurige inschatting op basis van een vijf-, zeven- of tienpuntsschaal is moeilijk te 
maken en doet ook geen recht aan de doelstelling van het onderzoek (Mark Saunders, 
2011, p. 346). Er is gekozen voor een driepuntsschaal omdat de interviewer achteraf de 
beoordeling per begrip uitvoert. De interviewer beoordeelt de ontologische verschillen per 
begrip per casus zo objectief mogelijk naar ‘klein verschil’, ‘gemiddeld verschil’ en ‘groot 
verschil’. Dit is een discrete, ordinale meetschaal, waar geen cijfermatige waarde aan 
toegekend wordt. Het is binnen het kader van dit onderzoek niet verantwoord te 
veronderstellen dat een ‘groot verschil’ gelijk is aan tweemaal een ‘klein verschil’ (Peet, van 
den Wittenboer, & Hox, 2010, p. 33). Een klein verschil tussen begrippen wordt binnen 
deze meting beschouwd als ‘enigszins gelijkwaardig’ in ontologie. Bij een ‘gemiddeld’ 
verschil zijn er inhoudelijke verschillen in de definities, maar zijn de beschrijvingen 
enigszins vergelijkbaar. Als een verschil als ‘groot’ wordt beoordeeld, is op meerdere 
punten sprake van een grote afwijking. De beoordeling van de ontologische verschillen per 
casus vindt plaats aan de hand van het:  
 inhoudelijk verschil tussen de definities op één begrip; 
 verschil in abstractieniveau tussen de definities op één begrip; 
 verschil in omvang tussen de definities op één begrip; 
 verschil in taalgebruik tussen de definities op één begrip; 
 verschil in het gebruik van voorbeelden tussen de definities op één begrip; 
 verschil in tekstuele volgorde van elementen tussen de definities op één 
begrip. 
De nominale en relatieve verschillen worden opgenomen in een frequentietabel (Lapin, 
1993, p. 23) (Peet et al., 2010, p. 55). Om te toetsen of er sprake is van saturatie in de 
meting door een vergelijkbaarheid in de frequentietabellen per casus, worden de volgende 
analyses uitgevoerd. 
 Zijn de verdelingen van de casussen vergelijkbaar met elkaar voor de relatieve 
verdeling voor het totaal begrippen?  
Een vergelijking met meerdere casussen op ordinale, gepaarde 
meetresultaten geschiedt met behulp van Kruksal-Wallis test (Lapin, 1993, 
pp. 849-851) 
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Een vergelijking met meerdere casussen op ordinale, gepaarde 
meetresultaten geschiedt met behulp van Kruksal-Wallis test  (Lapin, 1993, 
pp. 849-851); 
 Zijn de verdelingen van de casussen vergelijkbaar met elkaar voor IT- begrippen? 
Een vergelijking met meerdere casussen op ordinale, gepaarde 
meetresultaten geschiedt met behulp van Kruksal-Wallis test (Lapin, 1993, 
pp. 849-851); 
 Is er voor het totaal van begrippen in de meting een gelijkwaardige verdeling van 
verschillen in definiëring tussen IT en business begrippen? 
Een vergelijking op twee variabelen op ordinale, ongepaarde meetresultaten 
geschiedt met behulp van Wilcoxon rank-sum test (Lapin, 1993, pp. 816-
819). 
In Bijlage C.3.7.2.1 Analyse deelvraag 1 is een nadere specificatie te vinden op 
bovenstaande werkwijze. 
 
Analyse van beoordeling door respondenten 
De beoordeling van het ontologisch verschil zoals de respondenten ervaren vindt plaats 
aan de hand van de openingsvraag “Ziet u verschillen in de definities?”. Het eindoordeel per 
casus wordt door de interviewer bepaald aan de hand van de respondentbeoordeling en 
het oordeel van de interviewer. Dit resulteert een ‘klein’, ‘gemiddeld’ of ‘groot’ verschil per 
casus en wordt in verband gebracht met de effecten op IT alignment. 
Deelvraag 2 
‘Ervaren de managers het als een probleem als er sprake is van een verschil in ontologie?’ 
 
De problemen die respondenten ervaren naar aanleiding van de meting liggen ten 
grondslag aan de Bewustwording. Een probleem wordt als ‘direct’ beschouwd als de 
respondent op basis van de begrippen uit de meting aangeeft een specifiek probleem in 
het IT alignmentproces te ervaren. Dat kan door een verschil in een specifiek begrip of een 
verschil op de meting als geheel. Een ‘indirect’ probleem komt niet direct voort uit de 
getoetste begrippen, maar zorgt bij de respondent wel voor een associatie met een 
probleem in het IT alignmentproces. Omdat indirecte problemen wel deel uitmaken van de 
Bewustwording zijn ze van invloed op het gevolgeffect op IT alignment. De ervaren 
problemen worden per casus geturfd en inhoudelijk vergeleken. Het resultaat van de 
analyse van problemen bevat: 
 inhoudelijk overzicht van uniek ervaren indirecte of directe problemen; 
 verbanden van problemen met andere concepten uit de theorie; 
 een overzicht waaruit blijkt dat problemen door de respondent zelf als eerste 
wordt aangedragen. Problemen die door de respondent zelf wordt 
aangedragen zijn meer betrouwbaar; 
 een overzicht van verbanden tussen problemen waaruit blijkt dat verbanden 
door de respondent zelf als eerste wordt aangedragen. Verbanden die door 
de respondent zelf worden aangedragen zijn meer betrouwbaar. 
3.7.2.2 Analyse deelvraag 3 t/m 6 
Deelvragen 3 t/m 6 hebben een vergelijkbare manier van analyseren. Zo wordt bij elke 
deelvraag geanalyseerd op de volgende onderwerpen: 
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 respondent benoemt veranderingen in IT alignment als effect op de 
Bewustwording; 
 respondent legt een verband tussen twee IT alignment thema’s als effect op 
de Bewustwording; 
 aantal unieke genoemde effecten per theoretisch onderwerp; 
 een samenvatting van unieke veranderingen per theoretisch onderwerp. 
 
Deelvraag 3 
‘Verwachten de managers een verandering op de manier van communiceren in de context 
van IT alignment tussen managers als er sprake is van een verandering in ontologie?’ 
 
Als respondenten Bewustwording ervaren tijdens de interviewsessie, is een mogelijke 
vervolgactie dat zij aanpassingen willen doen in het communicatieproces. Een 
communicatieverandering komt in het theoretisch model voort uit het Strategic Alignment 
Maturity Model (Luftman & Kempaiah, 2007). Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen 
frequentie en  methode van communicatie.  
 
Deelvraag 4 
‘Verwachten de managers een verandering in het begrip van IT alignment doelstellingen als 
er sprake is van een verandering in ontologie?’ 
 
Zodra respondenten ervaren dat op basis van de meting een verandering plaatsvindt in het 
begrip van IT doelstellingen, is dat aanleiding om te veronderstellen dat er een directe 
relatie is tussen ‘begrip doelstellingen’ en ontologie. Datzelfde geldt ook als gedurende het 
interview de respondent buiten de begrippen in de meting om een verband tussen 
eenduidige begrippen en IT alignment doelstellingen legt. In beide gevallen komt dit 
namelijk voort uit de Bewustwording. Een verandering in het begrip van IT 
alignmentdoelstellingen is gestoeld op het SAM-model (Luftman & Kempaiah, 2007), zodat 
een inschatting van het volwassenheidsniveau mogelijk is.  
 
Deelvraag 5 
‘Verwachten de managers een verandering in strategische consensus in de context van IT 
alignment als er sprake is van een verandering in ontologie?’ 
 
Als respondenten ervaren dat op basis van de meting een verandering plaatsvindt in de 
overeenstemming van strategische doelstelling tussen IT en business, is dat aanleiding om 
te veronderstellen dat er een directe relatie is tussen Strategic consensus (Floyd & 
Wooldridge, 1992) van IT alignment en ontologie. Datzelfde geldt ook als gedurende het 
interview de respondent in het algemeen, dus buiten de begripsmeting om, een direct 
verband tussen het belang van eenduidige begripsvorming en de overeenstemming in 
strategie tussen IT en business legt. In beide gevallen wordt dit namelijk geuit door de 
respondent op basis van Bewustwording. 
 
Deelvraag 6 
‘Verwachten de managers een verandering in het Shared knowledge domain tussen 
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De veranderingen die respondenten ervaren door de Bewustwording op het gebied van 
wederzijds invloed onder de categorie Shared knowledge domain (Nelson & Cooprider, 
1996). Datzelfde geldt ook als gedurende het interview de respondent in het algemeen, dus 
buiten de begrippen in de meting om, een direct verband tussen het belang van eenduidige 
begripsvorming en het Shared knowledge domain legt.  
Ter afsluiting zal elke casus ter verduidelijking worden samengevat aan de hand van een 
schematisch overzicht. In dit overzicht worden de conclusies per in één oogopslag getoond. 
Dit schema dient om de lezer direct inzicht te geven in de resultaten per casus: 
 
Figuur 12: voorbeeld schematisch overzicht samenvatting 
3.7.3 Validiteit 
Voor het quasi-experiment van dit onderzoek is zowel de interne validiteit als de externe 
validiteit een uitdaging. De steekproef is immers klein en er is geen informatie bekend of er 
factoren zijn die de meting beïnvloeden omdat de respondenten onvoorbereid het quasi-
experiment uitvoeren. Een aantal ontwerpkeuzes van de test komt de validiteit ten goede: 
 begrippen worden door de respondenten tijdens het experiment bepaald, zodat  
de begrippen uit de actuele bedrijfspraktijk komen; 
 de conclusie over het ontologisch verschil per casus wordt op twee manieren 
bepaald door de interviewer in combinatie met het oordeel van de respondent. 
Zowel bij het quasi-experiment als het semigestructureerde interview worden gegevens 
geïnterpreteerd door de onderzoeker. Bij het quasi-experiment worden de ontologische 
verschillen geïnterpreteerd aan de hand van de thema’s in paragraaf 3.7.2.1. De gegevens 
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uit de interviews worden geanalyseerd en geïnterpreteerd volgens het theoretisch kader. 
Door systematisch te analyseren en te zoeken naar patronen wordt de analyse minder 
persoonsafhankelijk. De interne validiteit wordt bij semigestructureerde kwalitatieve 
interviews positief beïnvloed doordat de interviewer vanuit meerdere invalshoeken op de 
respondent op een stelling kan laten reflecteren (Saunders et al., 2011, pp. 283-284. De 
ambiguïteit van het causaal verband (Saunders et al., 2011, p. 136) als validiteitsprobleem 
is niet uit te sluiten, maar wordt door de mediatorvariabele Bewustwording als menselijke 
Bewustwording wel zichtbaar. Indien er sprake is van een groot ontologisch verschil dat 
niet als probleem wordt ervaren, is dat aanleiding om tijdens het interview te achterhalen 
wat de oorzaak daarvan is.  
 
De homogeniteit tussen gemeenten is groot, blijkt uit paragraaf 3.4.2. Indien op basis van  
twaalf interviews uit een homogene groep saturatie is opgetreden (Saunders et al., 2011, p. 
216), kan verondersteld worden dat de theorie is bevestigd. De generaliseerbaarheid naar 
de populatie van organisaties beperkt zich tot de zich tot casussen aan dit onderzoek en 
naar organisaties die daar op lijken. De homogeniteit tussen gemeenten is weliswaar hoog, 
maar het is discutabel of de resultaten generaliseerbaar zijn voor alle gemeenten van meer 
dan 25.000 inwoners. Politiek beleid, regionale kenmerken en samenwerkingsverbanden 
hebben bijvoorbeeld grote invloed op gemeenten. Dat dient in vervolgonderzoek in 
ogenschouw genomen te worden.  
3.7.4 Betrouwbaarheid 
Het quasi-experiment levert informatie op om te bepalen hoe het causale verband 
verloopt. Daarom wordt het oordeel per casus gebaseerd op een combinatie van 
antwoorden van de respondent met de analyse per begrip door de interviewer. Deze 
combinatie is gekozen om het risico op het waarnemerseffect (Saunders et al., 2011, p. 
325) te verminderen. De betrouwbaarheid van de effecten op IT alignment wordt 
beïnvloed door de interviewer- en respondentbias (Saunders et al., 2011, p. 289). In dit 
onderzoek is het risico op vertekening op twee manieren aanwezig: 
 
 Interviewerbias: de wijze van formuleren en de volgorde van vragen heeft door het 
open karakter van dit onderzoek potentieel invloed op de beantwoording door de 
respondent. Het interview is een dialoog en daarmee heeft de interviewer direct 
invloed op het verloop. Om de interviewersbias laag te houden, is een open 
vraagstelling belangrijk. 
 Respondentbias: de meting van het ontologisch verschil heeft de potentie dat er 
gevoelige verschillen worden blootgelegd. Dit kan bij de beantwoording van de 
deelvragen leiden tot bewust onvolledige of sociaal wenselijke antwoorden. Dit is in 
dit onderzoek bijna niet inzichtelijk te maken, maar door een open sfeer te creëren 
en scherp te zijn op verbaal en non-verbaal gedrag in combinatie met goede 
interviewvaardigheden (Saunders et al., 2011, pp. 289-293) is het doel om de 
respondentbias zo min mogelijk te laten plaatsvinden. 
3.7.8 Ethiek 
Het verantwoord uitvoeren van dit wetenschappelijk onderzoek schaadt niet de belangen 
van de respondent. Door geen inbreuk te plegen op de privacy van de respondent in de 
verwerking van resultaten, zal dat geen drempel zijn voor een diepgaand interview (Yin, 
2014, p. 48). Opnames zijn uitsluitend bedoeld ten behoeve van anonieme uitwerking. Een 
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onderzoek met twee respondenten per casus zorgt er voor de resultaten intern herleidbaar 
zijn. De ontologische momentmeting heeft een ‘overhorend’ karakter en dat heeft een 
risico dat een groot verschil in ontologie als ‘lage score’ ervaren wordt door de respondent. 
Tijdens de interviews zal daarom extra benadrukt worden dat het niet het doel is om goede 
en foute antwoorden in kaart te brengen, maar om het effect ervan op IT alignment. Aan 
het eind van het gesprek zal gevraagd worden of bepaalde delen uit het interview niet 
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4. Resultaten van het onderzoek 
 
Het onderzoek is bij zes gemeenten uitgevoerd. In totaal zijn er twaalf kwalitatieve 
interviews met individuele respondenten afgenomen met een duur van gemiddeld één uur. 
Met drie casussen heeft ook een nabespreking plaatsgevonden, waarin de respondenten 
op hun initiatief in elkaars bijzijn op de sessie reflecteerden. In dit hoofdstuk worden de 
resultaten getoond voor de tweede casus. De resultaten van de andere casussen is te 
vinden in Bijlage D. Resultaten van het onderzoek. 
4.1 Casus 2 
4.1.1 Ontologie 
De tweede casus bevat vijf business en vijf IT gedefinieerde begrippen. Hieronder volgt een 
overzicht van de begrippen en een analyse op de verschillen 
 Business begrippen Analyse Oordeel 
1 Privaat toezicht IT Manager geeft een beschrijvende definitie en de Business Manager beschrijft 
praktijkvraagstukken die spelen op dit gebied. Het vult elkaar wel aan, maar de insteek is 
totaal verschillend 
groot 
2 Protocol van veiligheid Inhoudelijk zit er vrijwel geen verschil in, behalve dat de Business Manager gedetailleerder 
beschrijft 
klein 
3 Prioriteiten De IT Manager geeft een exacte beschrijving, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen 
urgentie en belang. De Business Manager beschrijft taakgericht een chronologische 
volgorde en zoomt op basis van een ervaring wat er gebeurt bij een calamiteit.  
groot 
4 Digitaal handhaven Beide managers geven een definitie, waarbij de Business Manager het meer vanuit het 
proces beschrijft 
gemiddeld 
5 Een factuur "doorzetten"  Het verschil tussen beide definities is de persoonlijke inslag van de Business Manager 
tegenover de algemene beschrijving van de IT Manager 
klein 
        
  IT Begrippen  Analyse  Oordeel 
1 Informatieveiligheid De beschrijving van de IT Manager is volledig en vanuit meerdere perspectieven 
beschreven, terwijl de Business Manager alleen beschrijft wat het doel is.  
groot 
2 Informatiemanagement De IT Manager beschrijft het doel en de middelen van het begrip en de Business Manager 
geeft een invulling op gevoel, waarbij er met kennismanagement een directe relatie wordt 
gelegd. 
groot 
3 Werken onder architectuur De IT Manager beschrijft gedetailleerd het doel, de wijze waarop het begrip wordt 
gebruikt en enkele kanttekeningen ervan De Business Manager beschrijft op een abstracte 
manier een beschrijving die niet aansluit bij de IT Manager 
groot 
4 Zaakgericht werken 
 
De IT Manager beschrijft naast het doel ook in delen wat dit begrip inhoudt en de Business 
Manager geeft een doelbeschrijving 
gemiddeld 
5 Informatiehuis Beide definities liggen ver uit elkaar. De IT Manager beschrijft gedetailleerd wat het doel 
en beleid is en de Business Manager beschrijft op gevoel wat het inhoudt. Beide definities 
verschillen van elkaar.  
groot 
Tabel 4: analyse ontologie Casus 2 
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Bij zes begrippen is het verschil groot en bij twee gemiddeld. Uit de analyse blijkt dat, net 
als bij de eerste casus, het verschil groter is bij IT-begrippen. Klaarblijkelijk is de IT Manager 
beter ingebed in business strategie dan de Business Manager over IT strategie. De IT 
Manager geeft aan dat zijn achtergrond in de business ligt, dat er waarschijnlijk mede toe 
bijdraagt dat hij business begrippen goed begrijpt.  
 
Tabel 5: ervaring verschil ontologie Casus 2 
Beide managers zijn van mening dat er verschil is in het abstractieniveau. De IT Manager 
verklaart dat de business op een praktische manier gebruik maakt van IT en dat de business 
daardoor IT definitie vanuit de praktijk beschrijft.  
Business Manager ervaart een groot verschil 
IT Manager ervaart een groot verschil 
Conclusie van het ontologisch verschil in deze casus is ‘groot’. 
 
4.1.2 Probleem 
Bij beide managers was er sprake van Bewustwording. Voor de oorzaak ziet de IT Manager 
op basis van de ontologiemeting één direct probleem en een aantal indirecte problemen. 
Deze ontstaan door een gebrek aan communicatie en een cultuurscheiding tussen IT en 
business. Het probleem dat de Business Manager beschrijft is in essentie hetzelfde, dus 
daarin zijn beide managers eenduidig. Door het verschil in ontologie en het ervaren 
probleem is bij deze casus Bewustwording aanwezig.  
 
Tabel 6: probleemervaring Casus 2 
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4.1.3 IT alignment communicatie 
In de reflectie van de IT Manager wordt de ontwikkeling van het informatiehuis genoemd. 
Het informatiehuis is een communicatieverandering waar IT en business elkaar structureel 
treft om integraal informatiemanagement vorm te geven. De IT Manager geeft aan dat op 
basis van het experiment “ontologie een apart kamertje moet krijgen in het informatiehuis, 
omdat in dat huis de dialoog plaatsvindt waarvoor een gemeenschappelijke taal nodig is.” 
De ontwikkeling van een structurele samenwerking tussen IT en business waar gedeelde 
begripsvorming onderdeel van uitmaakt bevindt zich op niveau 4 van het SAM-model 
(Luftman, 2004). Treffend in dit voorbeeld is dat hiermee letterlijk de culture gap (Floyd & 
Wooldridge, 1992) overbrugd wordt.  
 
De Business Manager geeft aan de culture gap door vakjargon te willen overbruggen met 
behulp van metaforen. Een metafoor in dezen is een begrip buiten de contextuele situatie 
die iedereen begrijpt en goed vergelijkbaar is met het vraagstuk in de context. Ondanks dat 
dus het probleem ervaren wordt koppelt de Business Manager er geen structurele 
organisatieverandering aan vast. De communicatiewijze is namelijk context gebonden, dus 
afhankelijk van het onderwerp, individu en situatie. Wat dat betreft komt dit overeen met 
de communicatieverandering op basis van de meting uit de eerste casus. 
 
Tabel 7: IT alignment communicatie Casus 2 
Met name de Business Manager geeft aan dat een verandering in ontologie invloed heeft 
op het begrip van IT doelstellingen. Als voorbeeld zorgt de verandering in begrippenkennis 
van architectuur voor een verbetering van begrip. Omdat dit strategisch gezien een 
belangrijke IT-doelstelling is, zorgt een ontologische verandering naar verwachting voor 
overeenstemming. Dit is een bewijs voor het  directe verband tussen ontologie en IT 
alignment en ontologie  
 
De definiëring van het begrip IT architectuur door de IT Manager roept vragen op bij de 
Business Manager: “Oh, dat ik dacht ik wist waar we het over hadden, maar er zit blijkbaar 
een verschil in.” Hiermee is de directe relatie tussen enerzijds begripsdefiniëring en 
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Tabel 8: begrip doelstellingen Casus 2 
4.1.4 Strategic consensus 
Beide managers geven aan dat een verandering in het begrip architectuur direct gevolgen 
heeft voor de overeenstemming. Het verduidelijkt, maar roept ook weer nieuwe vragen op. 
Daarnaast geeft de Business Manager aan de hand van een praktijkvoorbeeld aan dat een 
overbrugging van een ontologisch verschil door het gebruik van metaforen direct invloed 
heeft op de strategische overeenstemming. Letterlijk probeert zij tijdens een strategisch 
overleg onduidelijkheden te overbruggen door een metafoor die iedereen begrijpt. De 
context van een situatie bepaalt hierbij de communicatiewijze, maar de directe relatie met 
Strategic consensus is gelegd. Politieke invloed  speelt hierbij ook een rol. Zo heeft de 
gemeenteraad onlangs aangegeven dat ‘open source software’ omwille van besparing is 
toegestaan, wat tot een verandering in zienswijze leidde in de organisatie. De IT manager 
geeft echter aan dat het beleid betreffende open source software al jarenlang gevoerd 
wordt.   
 
 
 Tabel 9: strategische consensus Casus 2 
4.1.5 Shared knowlegde domain 
De verandering in ontologie op het begrip ‘informatiehuis’ is voor de IT Manager aanleiding 
om een koppeling te leggen met de invloed die IT en business op elkaar heeft in de 
samenwerking. Het taalgebruik wordt namelijk gaandeweg ontwikkeld in het 
informatiehuis en daardoor vindt er wederzijds invloed plaats. Bewustwording zorgt ervoor 
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 Tabel 10: Shared knowledge domain Casus 2 
4.1.6 Conclusie Casus 2 
Net als bij de eerste casus is het verschil in ontologie aanwezig bij deze casus. Opvallend is 
de overeenkomst met de eerste casus in begrippenkennis op IT en business gebied: het 
verschil tussen IT definities is groter ten opzichte van de business definities. In tegenstelling 
tot de eerste casus werd het ontologieverschil door beide managers als problematisch 
ervaren en koppelen daar vervolgacties aan vast in de vorm van veranderingen in de 
communicatiewijze. Het gebruik van vakjargon is een belangrijke oorzaak van het 
communicatieprobleem, waarbij de uitdaging ligt bij het overbruggen van de culture gap 
(Floyd & Wooldridge, 1992). Beide managers leggen de verbinding tussen het belang van 
gedeelde begrippenkennis en strategische consensus. Ter illustratie het begrip ‘werken 
onder architectuur’: de Business Manager begrijpt na dit onderzoek beter wat het inhoudt, 
maar geeft tegelijk aan dat dit als IT doelstelling wel vragen oproept wat dit voor haar 
business betekent. Het strategisch IT begrip ‘informatiehuis’ zorgde voor een vergelijkbaar 
effect.  
 
Gebaseerd op de Bewustwording van de respondenten en de vervolgacties die zij eraan 
koppelen is de directe relatie tussen ontologie en IT alignment aanwezig bij deze casus. Het 
meest werd een wijziging op de manier van communiceren genoemd. Maar een gevolg op 
het begrip van IT doelstellingen door IT, de Strategic consensus en in mindere mate op 
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5. Empirische bevindingen 
5.1 Inleiding 
Dit hoofdstuk blikt per deelvraag terug op de resultaten uit het empirisch onderzoek. 
Tijdens de interviews zijn de resultaten per casus vergeleken met elkaar zodat structurele 
patronen inzichtelijk worden om deze te vergelijken met de theorie. Bij analytic 
generalization (Yin, 2014, p. 68) dient het theoretisch kader als uitgangspunt dat verrijkt 














Figuur 14: theoretisch kader  
5.2 Ontologieverschil  
5.2.1 Vergelijking ontologie 
De eerste onderzoeksvraag maakt onderdeel uit van de Bewustwording. In totaal zijn er 67 
begrippen gedefinieerd door 12 managers, verdeeld over 6 casussen. Hieronder volgt een 
overzicht van de resultaten in de verschillen.  
  klein gemiddeld groot totaal 
business begrippen 8 13 11 32 
IT begrippen 2 10 23 35 
Totaal 10 23 34 67 
Procentueel 15% 34% 51% 100% 
Tabel 11: frequentieverdeling begrippen 
De beoordeling of er een verschil bestaat in ontologie vindt plaats aan de hand van een 
beschouwing van de frequentietabellen. Daaruit blijkt dat voor alle getoetste begrippen 
slechts 15% een ‘klein verschil’ in ontologie vertoont. De Mann Whitney U-toets (Lapin, 
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1993, pp. 818-858) wijst uit dat het verschil tussen IT en businessdefinities aanwezig is. IT 
begrippen verschillen over het algemeen meer dan business begrippen. Om te bepalen of 
casussen gelijkenis vertonen op het verschil in ontologie is een analyse uitgevoerd met 
behulp van de Kruksal-Wallis (Lapin, 1993, pp. 818-858) toets. Op basis van deze toets 
komt naar voren dat de verdelingen tussen de casussen van businessbegrippen wel 
verschilt en de verdelingen voor alle begrippen en voor IT begrippen niet verschilt van 
elkaar. Het lijkt dus aannemelijk dat voor de casussen in deze meting IT begrippen een 
groter verschil vertonen in ontologie. In Bijlage E.5.2 Ontologieverschil wordt 
bovenstaande berekeningen nader uitgelicht. 
5.2.2 Analyse van beoordeling door respondenten 
De analyse van beoordelingen door respondenten is: 
Casus 1: gemiddeld 
Casus 2: groot 
Casus 3: groot 
Casus 4: gemiddeld 
Casus 5: gemiddeld 
Casus 6: groot 
 
Bij geen enkele casus laten respondenten blijken dat het verschil klein is. In de helft van de 
casussen is het ‘gemiddeld’ en de andere helft is het ervaren verschil ‘groot’. In de tabel  
hieronder worden de alle casussen weergegeven, waarbij casus 2, 3, 4 en 6 een relatief 
groot verschil hebben. De meeste respondenten geven uit zichzelf aan dat ze een verschil 
in ontologie ervaren. Per casus wordt in onderstaande tabel inzichtelijk aan de hand van 
het aantal plusjes waar de verschillen het grootst zijn.  
 
  Casus 1 Casus 2 Casus 3 Casus 4 Casus 5 Casus 6 
Ontologieverschil  
+ + + + + 
Verschil Business door IT + + + ++ + ++++++ 
Verschil IT door Business + +++ +++ +++ ++ ++++ 
Tabel 12: conclusie ontologie 
Op basis van de statistische analyse in combinatie met de ervaringen van respondenten 
kan aangenomen worden dat er sprake is van een verschil in ontologie. Tevens kan gesteld 
worden dat de grootste verschillen zich bevinden op IT gebied, maar aanvullend onderzoek 
is noodzakelijk om de exacte verhoudingen te bepalen tussen IT en business. Bij de eerste 
en de vijfde casus is in mindere mate sprake van een ontologisch verschil. Bij de 
beantwoording van deelvragen in dit hoofdstuk worden deze casussen besproken of er 
sprake is van een afwijkend resultaat.  
5.3 Probleem door ontologisch verschil 
De tweede deelvraag onderzoekt het probleem van het ontologieverschil en maakt, net als 
de eerste deelvraag, onderdeel uit van de Bewustwording bij respondenten. Dit splitst zich 
in een ‘indirect’ en een ‘direct’ ervaren probleem. Bij vijf casussen wordt een probleem 
ervaren en bij twee zelfs in sterke mate. Respondenten leggen, enkele malen direct uit 
zichzelf, door de ontologische verschillen associatie met problemen in de algemene 
samenwerking tussen IT en business. Een vaak geuit indirect probleem is de figuurlijke 
afstand tussen business en IT om elkaar te betrekken bij strategische doelstellingen. 
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Specifieke directe problemen op basis van de meting worden bij casussen 2, 3, en 6 geuit. 
Een voorbeeld hiervan is dat in de samenwerking er sprake is van ‘kleuring’ vanuit het 
eigen domein op een begrip, wat zorgt voor ruis in de samenwerking. Hieronder worden de 
resultaten uit de meting met betrekking tot ervaren problemen per casus zichtbaar. Het 
aantal plusjes in de tabel wordt bepaald door het aantal uniek ervaren problemen. 
 
  Casus 1 Casus 2 Casus 3 Casus 4 Casus 5 Casus 6 
Indirect probleem  
+++ ++++ ++ + ++++++++ 
Direct probleem  
+ +   ++ 
Tabel 13: conclusie problemen 
Bij de eerste en vijfde casus is in mindere mate sprake van ervaren problemen. Er lijkt dus 
dus een verband tussen het verschil in ontologie en problemen.  
5.3.1 Bewustwording 
Bewustwording als mediatorvariabele is een gevoel van urgentie tijdens de meting bij de 
respondent dat ontstaat door een combinatie van ontologische verschillen en ervaren 
‘problemen’. Bij de eerste en de vijfde casus was Bewustwording nauwelijks aanwezig. De 
overige casussen is er wel sprake van. In de paragraven die volgen worden de effecten 
hiervan op IT alignment inzichtelijk.  
5.4 SAM-model communicatie 
Op basis van de theorie bestaat een vermoeden van een direct verband tussen ontologie 
en IT alignment via SAM-communicatie. Dit verband zou in de praktijk moeten leiden tot 
een verandering in de communicatieprocessen tussen business en IT als reactie op het 
ontologieverschil. Uit dit onderzoek is dat verband aanwezig bij drie casussen en dat leidt 
tot een flink aantal veranderingen in het communicatieproces. Ten eerste uiten 
respondenten een aantal malen uit zichzelf dat de communicatiefrequentie verhoogd zal 
worden. Omdat er geen structurele organisatieverandering aan wordt verbonden, 
bevinden de wijzigingen zich op niveau 1 van het SAM-model (Luftman & Kempaiah, 2007). 
Er zijn ook unieke wijzigingen in het communicatieproces, waarvan het niveau in het SAM-
model hoger is. Enkele interessante voorbeelden zijn een “apart kamertje voor begrippen 
in het informatiehuis” en “het aanstellen van een medewerker die als brug dient tussen 
business en IT.” Zowel de wijziging in frequentie als de de wijziging op het proces wordt 
een aantal malen door de respondent uit zichzelf geuit. In de tabel hieronder is inzichtelijk 
hoe vaak de veranderingen genoemd zijn, waarbij de plusjes relateren aan het aantal 
unieke communicatiewijzigingen. De eerste en de vijfde casus nemen zich minder 
veranderingen voor in de communicatie. 
 
  Casus 1 Casus 2 Casus 3 Casus 4 Casus 5 Casus 6 
Communicatie frequentie  
+ ++ ++ + + 
Communicatie proces + +++ +++++ +++++ ++ +++++++ 
Tabel 14: conclusie ‘communicatie’ 
In relatie het theoretisch kader is een direct verband tussen ontologie en IT alignment via 
SAM-communicatie sterk aanwezig en heeft de mate van verschil ook invloed op de mate 
van effect.  
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5.5 Begrip doelstellingen 
Op basis van de theorie bestaat een vermoeden van een direct verband tussen ontologie 
en IT alignment via het begrip van doelstellingen, dat onderdeel uit maakt van het SAM-
model (Luftman & Kempaiah, 2007) en Strategic Consensus (Floyd & Wooldridge, 1992). De 
resultaten uit dit onderzoek onderschrijven dit vermoeden, maar niet zo overtuigend als de 
IT alignment communicatie. Het praktijkonderzoek wijst uit dat bij vijf casussen een 
verandering in ontologie zal leiden tot enige verbetering in het begrip van IT alignment 
doelstellingen. Een aantal malen werd dit door de respondenten uit zichzelf aangedragen. 
Opvallend is dat het begrip van ‘IT doelstellingen door de Business Managers’ vaker 
verbetert dan omgekeerd. Dat betekent dat de IT beter op de hoogte is van de business 
strategie, dat ook blijkt uit de ontologiemeting bij deelvraag 1. Een voorbeeld van een 
directe verbetering van het begrip van een IT strategie via ontologie is ‘architectuur’. De 
Business Managers begrepen door de definitie beter waarom het een belangrijke IT 
doelstelling is. In de tabel hieronder is inzichtelijk hoe vaak dit thema genoemd is tijdens de 
interviews, waarbij de plusjes relateren aan het aantal unieke effecten. 
 
  Casus 1 Casus 2 Casus 3 Casus 4 Casus 5 Casus 6 
Begrip IT door business  
+++ + + + + 
Begrip business door IT   
 +  
 
Tabel 15: conclusie ‘begrip doelstellingen’ 
De eerste en de vijfde casus vertonen geen ander beeld bij veranderingen in het begrip van 
IT alignmentdoelstellingen.  
5.6 Strategic consensus 
De huidige theorie over Strategic consensus (Floyd & Wooldridge, 1992) doet vermoeden 
dat er een direct verband bestaat met ontologie. Daarbij is onderscheid gemaakt naar een 
verandering in consensus op IT alignment over het algemeen, specifiek op IT strategie en 
op business strategie. De veronderstelling is dat als managers elkaar beter begrijpen, de 
toewijding aan strategie zal veranderen. De praktijkresultaten wijzen uit dat er bij vijf van 
de zes casussen een verband wordt gelegd tussen de Strategic consensus en ontologie. De 
managers geven aan dat inzicht in elkaars definities leidt tot een verbetering in 
overeenstemming op de strategische doelen in het algemeen. Een aantal maal is tijdens de 
interviews naar voren gekomen dat “jargon losgelaten moet worden” om “betere 
overeenstemming te krijgen”. Dit werd met betrekking tot consensus op IT strategie door 
de managers zelf aangedragen. Mede doordat de business begrippen in mindere mate 
ontologisch verschil vertonen, geven de respondenten aan daar geen verandering in te 
ervaren. Onderstaande tabel toont de resultaten per casus, waarbij de plusjes 
corresponderen met het aantal opmerkingen over dit onderwerp tijdens de interviews.  
 
  Casus 1 Casus 2 Casus 3 Casus 4 Casus 5 Casus 6 
Strategic consensus 
algemeen  
+ ++++ +++ +++ +++ 
Overeenstemming IT 
doelstellingen  
+ + + + + 
Overeenstemming business 
doelstellingen   
   
 
Tabel 16: conclusie ‘Strategic consensus’ 
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De eerste casus vertoont geen ander beeld bij de veranderingen in strategische 
overeenstemming. Gezien mate van verandering bij casus 5 kan niet gesteld worden dat 
een gemiddeld ontologisch verschil minder effect op het begrip heeft. Er is geen verband 
gevonden in dit onderzoek tussen Business begrippen en consensus omdat business 
begrippen minder ontologisch verschil vertonen in vergelijking met IT begrippen.  
 
5.7 Shared knowlegde domain 
Het laatste theoretisch thema waar het directe verband met ontologie en IT alignment aan 
wordt getoetst is het Shared knowledge domain. Uitgaande van het samengevoegde model 
van Campbell op dit onderwerp is communicatie belangrijk voor IT alignment omdat het 
invloed heeft op onderlinge verstandhouding tussen IT en business (Campbell et al., 2005). 
Deze deelvraag gaat in op het directe verband tussen ontologie en het Shared knowledge 
domain. Tijdens de interviews is dit het minst vaak geuit tijdens de interviews, terwijl dit in 
theoretisch kader als enige verband eerder onderzocht is, zie paragraaf 2.3.4. De 
respondenten benoemen het in de reflectie uit zichzelf bij vijf casussen in beperkte mate, 
maar de onderlinge verstandhouding tussen de respondenten per casus is goed volgens 
hen. Het Shared knowledge domain is aanwezig en wordt niet direct beïnvloed door het 
ontologieverschil in deze meting. Het wordt overigens over het algemeen wel als een 
belangrijk thema beschouwd in de samenwerking tussen IT en business. De relatie tussen 
het ‘Shared knowledge domain, wederzijdse invloed’ en ontologie komt een aantal keer 
aan de orde, maar de effecten zijn weinig concreet. Respondenten geven in principe aan 
dat als men beter weet wat men onder bepaalde begrippen verstaat, de afstand tussen 
business en IT kleiner wordt zodat men sneller geneigd is om elkaar op te zoeken. Daar 
vindt dan “automatisch wederzijdse invloed plaats”, wat door henzelf wordt aangedragen 
als effect op het experiment. Onderstaande tabel toont de resultaten per casus, waarbij de 
plusjes corresponderen met het aantal opmerkingen over dit onderwerp tijdens de 
interviews. 
 
  Casus 1 Casus 2 Casus 3 Casus 4 Casus 5 Casus 6 
Shared knowledge domain   
 +  
 
Shared knowledge domain 
‘vertrouwen’   
++ +   
 
Shared knowledge domain 
‘vertrouwen’  
+ +  + + 
Tabel 17: conclusie ‘Shared knowledge domain’ 
Het directe verband van ontologie en IT alignment via het Shared knowledge domain komt 
het minst goed naar voren in deze meting. “Daar heeft deze meting geen invloed op”, 
volgens één van de respondenten. De conclusie voor deze onderzoeksvraag is dan ook 
lastig eenduidig te beantwoorden, omdat het verband uit het empirisch onderzoek 
speculatief is. De eerste en de vijfde casus vertonen ook geen ander beeld hierbij ten 
opzichte van andere casussen. Ondanks dat de IT definities het meest verschillen vertonen, 
komt dit niet als zodanig naar voren in de reflectie van respondenten.  
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6. Conclusie 
6.1 Inleiding 
Dit hoofdstuk beantwoord de onderzoeksvraag en beschrijft kort de stappen waarop het 
antwoord gebaseerd is. De hoofdvraag luidt als volgt: 
 
“Is er sprake van een verschil in ontologie tussen IT en business en op welke manier heeft dit 
direct invloed op IT alignmentprocessen?” 
Vanwege een gebrek aan een wetenschappelijk bewezen theoretisch kader op het directe 
causale verband is het onderzoek exploratief en verklarend van aard. Het uitgangspunt 
hierbij is dat er een direct verband is tussen ontologie en IT alignment, gebaseerd op drie 
theoretische thema’s. Dit onderzoek levert informatie op of een verschil van ontologie 
voorkomt in de praktijk tussen business en IT en op welke manier dit direct invloed heeft 
op IT alignmentprocessen. Op basis van deze meting kan verondersteld worden dat er een 
verband is tussen de Bewustwording en het effect op IT alignment. Casussen 2,3,4 en 6 
vertonen Bewustwording en hebben ook meer effect op de verandering van IT alignment 
ten opzichte van casussen 1 en 5. Naar aanleiding van het empirisch onderzoek worden de 
belangrijkste conclusies weer gegeven.  
6.2 Verschil ontologie 
Een eerste conclusie is dat er sprake is van een verschil in ontologie tussen IT en business. 
Op basis van een momentopname per casus blijkt dat er sprake is van een verschil is in 
definiëring van strategische IT en business begrippen tussen IT en Business Managers. Dit 
wijst op een verschil in ontologie op het gebied van IT alignment. De meeste verschillen in 
definiëring bevinden zich bij IT begrippen. Daarnaast is in kaart gebracht of een verschil in 
ontologie een probleem vormt. Dit is weliswaar niet bij elke casus in dezelfde mate het 
geval, maar het is geen uitzondering dat respondenten aangeven dat een verschil in 
ontologie een probleem is voor de samenwerking tussen IT en business. De combinatie van 
een ‘verschil in ontologie’ en een ‘probleem’ resulteert in Bewustwording als 
mediatorvariabele op het effect op IT alignment.  
De hypothesen zijn: 
‘Er is een verschil in ontologie tussen business en IT op het gebied van IT alignment.’  
en 
 ‘Het is een probleem als er sprake is van een verschil in ontologie tussen business en IT op 
het gebied van IT alignment.’ 
6.3 Strategic Alignment Maturity-model ‘Communicatie’ 
Een tweede conclusie is dat de resultaten erop wijzen dat ontologie direct invloed heeft op 
communicatie in het kader van IT alignment. Managers koppelen namelijk een gevolg aan 
de ontologiemeting aan de manier van communiceren, dat overeen komt met de 
geraadpleegde literatuur over het Strategic Alignment Maturity-model ‘Communicatie’ 
(Luftman, 2004). In het SAM-model is communicatie opgesplitst in Kennisuitwisseling en 
Strategisch begrip. Het begrip van strategische doelstellingen is ook een element bij de 
overige theorieën. Managers geven aan dat er voor wat betreft kennisuitwisseling 
frequenter communicatie zal plaatsvinden tussen IT en business, maar ook dat er 
aanpassingen gedaan zullen worden in het communicatieproces. Deze veranderingen op 
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het proces schommelen tussen volwassenheidsniveau 2 en 4 van het SAM-model (Luftman, 
2004). De redenen van respondenten om deze communicatieveranderingen door te voeren 
is gelijk aan het doel van IT alignment: het bij elkaar brengen van twee werelden die een 
gedeelde doelstelling hebben. Het verband tussen ontologie en IT alignment is sterk 
aanwezig via Kennisuitwisseling uit het SAM-model. Nagenoeg elke manager in het 
onderzoek neemt zich voor veranderingen door te voeren in de communicatie door inzicht 
in ontologische verschillen. Deze veranderingen in communicatie bewijzen een direct 
verband tussen IT alignment via communicatie, maar een patroon in volwassenheidsniveau 
is niet naar voren gekomen. Omdat het effect op communicatie in grote mate voorkomt bij 
verschillende casussen is dit een belangrijke conclusie van dit onderzoek.  
 
Aangaande de verandering in strategisch begrip uit het SAM-model ‘Communicatie’ is het 
uitgangspunt dat een ontologische verandering gevolgen heeft voor het begrip op IT 
alignmentdoelstellingen door managers. In de praktijk blijkt dat voornamelijk Business 
Managers in de reflectie aangeven dat zij door inzicht in elkaars definities een verandering 
ervaren in het begrip van IT strategie. De Business Managers zijn door inzicht in IT 
begrippen beter in staat zich in de IT strategie te verplaatsen. De strategie achter de IT 
architectuur binnen de gemeente is een voorbeeld waar dit verband direct uit naar voren 
komt. Het ontologisch verschil op business begrippen is beduidend kleiner in vergelijking 
met IT begrippen, met als gevolg dat de IT Managers geen noodzaak zien om de 
communicatie ten aanzien van business strategie te veranderen. De volwassenheid van de 
begripsverandering op basis van de meting is overwegende van het tweede niveau, waaruit 
blijkt dat er nog terreinwinst te boeken is op dit vlak. Er is geen verband gevonden tussen 
de grootte van het verschil in ontologie en het volwassenheidsniveau. Deze veranderingen 
in IT begrippen op basis van verschil in ontologie bewijzen een direct verband tussen IT 
alignment via het SAM-model ‘Communicatie’. De hypothese die hier uit volgt is: 
‘Een verandering in ontologie heeft effect op de wijze van communiceren in de context van 
IT alignment.’ 
6.4 Strategic consensus 
Een derde conclusie die gesteld kan worden door dit onderzoek is dat er een direct relatie 
is tussen ontologie en IT alignment via Strategic consensus (Kellermanns, Walter, Lechner, 
& Floyd, 2005). Kellermans geeft volgens de theorie aan dat er drie factoren invloed 
hebben op de strategische overeenstemming, te weten demografische kenmerken van de 
managers,  formele organisatiestructuur en de diepgang van strategische beslissingen 
(Kellermanns et al., 2005). Demografische kenmerken hebben weliswaar invloed op IT 
alignment, maar vallen buiten de afbakening van dit onderzoek. De invloed van ontologie 
op IT alignment op de formele organisatiestructuur wordt bij het SAM-model 
Communicatie besproken. Uitgangspunt bij het directe verband tussen ontologie en IT 
alignment via Strategic consensus is dat een verandering in ontologie invloed heeft op de 
toewijding van managers aan de strategie tussen IT en business. Dat thema valt onder de 
diepgang van strategische beslissingen van het model van Floyd en Woolridge. De 
managers die deel hebben genomen aan dit onderzoek geven aan dat een verandering in 
ontologie leidt tot een verbetering in de overeenstemming op IT strategie. Bij de business-
strategie is er geen verband geconstateerd binnen dit onderzoek. Dat is te verklaren 
doordat managers elkaar beter begrijpen als het gaat om de businessstrategie en de 
begrippen die daar spelen. De conclusie die gesteld kan worden op basis van deze 
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informatie is dat een verbetering van ontologie op IT onderwerpen zorgt voor een betere 
samenwerking tussen business en IT. De hypothese die volgt uit dit onderzoek is: 
‘Een verandering in ontologie heeft waarschijnlijk effect op de consensus van IT strategie in 
de context van IT alignment.’ 
6.5 Shared knowledge domain 
Shared knowledge domain is het vermogen van IT en Business Managers om elkaars 
vakgebied te begrijpen en te beïnvloeden. Het gaat dus naast communicatie ook om 
houding en gedrag, waar een gedeelde taal en wederzijds onderdeel van uitmaakt. 
Synergie tussen IT en business is een kenmerk van de aanwezigheid van het Shared 
knowledge domain (Nelson & Cooprider, 1996). Respondenten geven aan dat zij in het 
algemeen een verband zien tussen ontologie en wederzijds vertrouwen tussen IT en 
business, maar door het hoge onderlinge vertrouwen tussen de respondenten nauwelijks 
beïnvloed wordt. Dus ondanks dat deze meting een verandering bewerkstelligt in 
ontologie, is het effect op het wederzijds vertrouwen tussen de respondenten gering. Het 
verband tussen ontologie en Shared knowledge domain ‘wederzijdse invloed’ komt vaker 
ter sprake in de reflectie. Respondenten geven daarbij in het algemeen aan dat als de 
ontologische verschillen tussen hen veranderen, de afstand tussen business en IT kleiner 
wordt en de wederzijdse invloed zal groeien. Het belang van het ‘gedeeld begrip’ op het 
Shared knowledge domain is reeds besproken bij het SAM-model Communicatie. Managers 
geven aan dat er sprake is van een verband tussen ontologie en IT alignment, maar niet als  
gevolg op deze meting. De hypothese is als volgt:  
‘Een verandering in ontologie heeft waarschijnlijk effect op het Shared knowledge domain 
in de context van IT alignment.’ 
 
6.6 Antwoord onderzoeksvraag 
In dit exploratieve/verklarende onderzoek is onderzocht of er een verband is tussen 
ontologie en IT alignment en op welke manier dit invloed heeft op IT alignment. Dit is 
uitgevoerd aan de hand van drie wetenschappelijke theorieën, SAM-model Communicatie, 
Strategische consensus en het Shared knowledge domain. Er is gekozen voor een 
kwalitatieve multicasus-methodiek onder Nederlandse gemeenten, waar aan de hand van 
een quasi-experiment en interviews onder IT en Business Managers informatie verzameld 
is. Hier is voor gekozen omdat in de bestaande huidige theorieën weinig onderzoek gedaan 
is naar het directe verband tussen ontologie en IT alignment. Er wordt daarin wel een 
verband gelegd tussen communicatieprocessen en IT alignment, maar daar is de invloed 
van eenduidige begripsvorming op IT alignment niet onderzocht. Bij het analyseren van de 
resultaten zijn de hypothesen uit het theoretisch kader als spiegel gebruikt voor het 
formuleren van het antwoord op de onderzoeksvraag: 
 
‘Is er sprake van een verschil in ontologie tussen IT en business en op welke manier heeft dit 
direct invloed op IT alignmentprocessen?’  
 
Het onderzoek wijst uit dat er reden is te veronderstellen dat er een verband is tussen 
ontologie en IT alignment. De verschillen in begripsdefiniëring is aanwezig in de praktijk bij 
IT begrippen, dat door de managers van het onderzoek als probleem wordt ervaren. Een 
verandering in ontologie leidt met name tot wijzigingen in communicatie, maar heeft ook 
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een verband met strategische consensus. Er lijkt ook een verband te zijn tussen ontologie 
en IT alignment via het Shared knowledge domain, maar dat is op basis van dit onderzoek 
niet duidelijk naar voren gekomen. Invloed op de voorgestelde IT alignmentveranderingen 
zijn persoonsafhankelijke kenmerken, richtingen in organisatiestrategie en 
samenwerkingsverbanden tussen gemeenten.  
6.6.1 Vervolgonderzoek 
Een belangrijke doelstelling van dit onderzoek is om te onderzoeken of vervolgonderzoek 
op dit thema een richting kan geven. Gezien de resultaten uit dit exploratieve onderzoek, 
zijn er vier vraagstukken geïdentificeerd.  
6.6.1.1 Ontologie probleem IT alignment 
Een verschil in ontologie tussen business en IT is een probleem in de onderlinge 
samenwerking. De grootte van het probleem is op basis van dit exploratieve onderzoek 
niet inzichtelijk. Het lijkt er op dat hier, gezien de urgentie van het probleem van IT 
alignment, wetenschappelijke verdieping met behulp van een kwantitatieve meting invloed 
heeft op IT alignment. 
6.6.1.2 Ontologie en IT alignment communicatie 
Een belangrijke conclusie van dit onderzoek is dat er een direct verband is tussen ontologie 
en IT alignment communicatie. Interessant voor vervolgonderzoek is het vraagstuk wat het 
structurele effect op lange termijn is op IT alignment communicatieprocessen in relatie tot 
een verbetering in ontologie.  
6.6.1.3 Ontologie en IT alignment consensus 
Dit onderzoek heeft een relatie aangetoond tussen IT alignment consensus en ontologie. Er 
is echter geen onderzoek uitgevoerd naar het effect op de strategische consensus op de 
lange termijn. Elementair kenmerk van IT alignment is dat de strategie van business en IT 
op lange termijn in lijn wordt gebracht met elkaar, maar wat het effect hier van is door een 
verandering in ontologie is niet duidelijk op basis van dit onderzoek.  
6.6.1.4 Ontologie en Shared knowledge domain 
De relatie tussen IT alignment en ontologie in dit onderzoek is enigszins aanwezig via het 
Shared knowlegde domain. Dit bleek een gevolg van het feit dat de respondenten een 
goede onderlinge verstandhouding hadden, met als gevolg dat een verandering in 
ontologie in beperkte mate invloed daar op heeft. Met betrekking tot vervolgonderzoek is 
het interessant om het effect te meten tussen ontologie en IT alignment als indien er 








Dit onderzoek is exploratief en verklarend, dat betekent dat het een verkenning is van een 
onderwerp op basis een verondersteld theoretisch kader waar onzekerheden in zitten. De 
resultaten geven aan dat een aanwezigheid van het verband bewezen is, maar dat het 
daadwerkelijke effect niet meetbaar in kaart is gebracht. Het is lastig te beoordelen of de 
resultaten te generaliseren zijn naar vergelijkbare gemeenten. Er is getracht een spreiding 
in gemeentegrootteklassen aan te brengen, maar er zijn veel contextuele factoren van 
invloed op IT alignment die niet zijn meegenomen. Daarmee laat het ruimte over voor 
discussie, want de respondenten geven op basis van een gevoel aan wat zij als verandering 
in de toekomst zullen doen. Een verwachting van verandering in de toekomst is een zwakke 
basis voor onderzoek en het liefst had ik ook na een bepaalde periode onderzocht welke 
ideeën daadwerkelijk zijn doorgevoerd, maar daar was geen ruimte voor. Hetgeen ik 
overigens niet had verwacht, was dat het effect tussen op het Shared knowledge domain 
zo klein was. Dit valt te verklaren door het feit dat de goede verstandhouding tussen de 
respondenten in hoge mate aanwezig was en ontologie één element is van Shared 
knowlegde domain. De effecten op de overige aspecten van dit onderzoek, communicatie 
en consensus, lagen meer in de lijn der verwachting. Op de vraag wat dit toevoegt aan de 
huidige literatuur is dat ontologie voor IT alignment als belangrijke succesfactor in een 
ander voetlicht is gesteld. Juist het concrete karakter van de gedeelde definities op 




Gezien het feit dat dit exploratieve onderzoek een verkennende doelstelling heeft, heb ik 
een aantal keer op mijn tanden moeten bijten omdat mijn ambities te hoog gesteld waren. 
Ik heb een onderzoeksplan ontwikkeld waarmee ik én ontologie wilde meten in relatie tot 
de effecten in de tijd, dat niet mogelijk is. De bijstelling van deze doelstelling en 
onderzoeksopzet heeft dus extra tijd gekost. Desondanks ben ik niet ontevreden met het 
resultaat. Het is namelijk gelukt om meetbaar in kaart te brengen hoe de ontologie er op 
een zeker moment voorstaat en wat de voorgenomen effecten zijn op IT alignment. De 
respondenten vonden de onderzoeksopzet uitdagend en geslaagd. Het vroeg behoorlijk 
wat inzet van de respondenten om tweemaal op één dag tijd vrij te maken in hun agenda. 
De positieve reacties van respondenten waren bemoedigend en gaven mij energie. Een 
lastig proces in een exploratief onderzoek voor mij was het samenstellen van het 
theoretisch kader. Door het gebrek aan literatuur was de zoektocht omvangrijk en moest ik 
een aantal keer een andere insteek kiezen om te komen tot een goed kader. Dit heeft 
gevolgen gehad voor de parameters, waarbij vooral de publicatieperiode steeds verder 
terugging in historie. Achteraf gezien had ik dit graag sneller afgerond, ook omdat ik het 
mezelf onnodig moeilijk maakte door af te gaan van de doel- en vraagstelling. 
Wetenschappelijk onderzoek is voor mij niet in een ander licht komen te staan, omdat ik 
reeds eerder een universitaire graad heb behaald. Ondanks dat gegeven is het meer dan 
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leerzaam geweest om vanuit het principe van wetenschappelijk verantwoording onderzoek 
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De maatschappelijke relevantie voor het onderzoek is een bijdrage aan de optimalisering 
van IT alignment. Dit onderzoek levert een bijdrage aan de wetenschappelijke kennis over 
het directe verband tussenbeide.  
Realistisch en haalbaar 
Het onderzoek dient realistisch en haalbaar te zijn binnen de mogelijkheden van een 
Masterstudie. Het exploratieve karakter van dit onderzoek brengt met zich mee dat het 
geen gedetailleerde informatie op zal leveren.  
Eenduidig resultaat 
Dit onderzoek levert een bijdrage aan de ontwikkeling van IT alignment door in kaart te 
brengen of ontologie belangrijk is voor IT alignment en of ontologie een probleem vormt in 
de samenwerking tussen business en IT.  
Informatierijk 
De kennis die dit onderzoek genereert een beeld van het verband tussen ontologie en IT 
alignment met aanknopingspunten voor vervolgonderzoek. 
(Verschuren & Doorewaard, 2007)  
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Bijlage B. Literatuurstudie 
B.2.2.1 Definitie ‘Business strategie’  
‘Wat is strategie?’ 
 
Five P’s for strategy (Mintzberg) 
Mintzberg onderscheidt bij strategie vijf onderwerpen, Plan, Pattern, Ploy, Position, 
Perspective (Mintzberg, 1987). Strategie in deze benadering is een organisatiebewustzijn 
op macroniveau dat als dynamisch geheel van acties met elkaar samenhangt. De indeling 




Strategie gaat om activiteiten plannen en uitvoeren om een bepaald doel te bereiken. Dat 
kunnen specifiek beschreven acties zijn, maar ook op een abstract niveau. 
Pattern 
Uitgangspunt van een patroon is dat strategische activiteiten in verband staan tot elkaar. 
Het uitvoeren van ‘de organisatiestrategie’ ligt dus in lijn met het gekozen patroon van 
andere acties. Een strategie bestaat dus behalve uit een plan ook uit een patroon van 
acties. 
Ploy 
Activiteiten maken onderdeel uit van een tactisch spel in een concurrerende markt. Tactiek 
houdt verband met andere spelers in de markt de tot de keuzes in activiteiten in relatie tot 
concurrenten. 
Position 
De mogelijkheid van de organisatie om middelen optimaal te benutten is bepalend voor 
het succes van de strategie. Bij het maken van het ‘plan’, dient de organisatie dus rekening 
te houden met de middelen die zij tot haar beschikking heeft. 
Perspective 
Het perspectief van de strategie is gerelateerd aan de historische benadering van de markt. 
Het gaat in deze om een de ‘organisatiepersoonlijkheid’ die bepaalt of een strategie bij de 
organisatie past. “Strategy in this respect is to the organization what personality is to the 
individual.  
(Mintzberg, 1987) 
De bril die benodigd is om naar het begrip strategie te kijken heeft geen betrekking over de 
ontwikkeling van de inhoud van strategie, maar over de manier waarop actoren omgaan 
met strategievorming in de praktijk. Daarom is deze theorie niet geschikt. 
Five forces of competitive strategy (Porter) 
Het begrip strategie is volgens Michael Porter een plan, een tactiek en een patroon van 
actie (Michael E Porter, 1996). Plannen in een strategie omvat de inzet van interne 
resources ten behoeve van een doelstelling. Het tactisch element van strategie heeft 
betrekking op het spel in een concurrerende markt. Strategie ontstaat door een patroon 
van acties, soms bewust soms onbewust. Strategie ontstaat door een samenloop van 
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omstandigheden, ‘acties’, zodat er een nieuwe weg ontspringt. Kortom, strategie is 
mensenwerk en acties worden uitgevoerd door mensen. “Competitive strategy is about 
being different, It means deliberately choosing a different set of activities to deliver a 
unique mix of value.” (Michael E Porter, 1996) 
 
(Michael E Porter, 1996) 
Michael Porter heeft op drie strategische dimensies onderzoek uitgevoerd: context van 
strategie, inhoud van strategie en het strategieproces en dit vertaald naar het Five 
Competitive Forces model (Michael E. Porter, 1991). In dit model worden vijf externe 
krachten benoemd die invloed hebben op het winstpotentieel. “A firm’s strategy defines 
it’s configuration of activities and how they interrelate”, waarbij duurzaam 
concurrentievoordeel de hoofddoelstelling is. Concurrentievoordeel ontstaat door de 
mogelijkheid van de organisatie om vereiste activiteiten uit te voeren op een goedkopere 
manier met een hoge klantwaarde tegen de beste prijs (Michael E. Porter, 1991). Om een 
duurzaam concurrentievoordeel te behalen, zijn er globaal gezien twee types: lage kosten 
versus een gedifferentieerd aanbod waardoor een hogere prijs gerechtvaardigd is. De 
interne en externe organisatieactiviteiten hebben onderling veel invloed op elkaar en 
zorgen voor dynamiek in het lerend vermogen van de organisatie. De klantwaarden en 
overige externe factoren veranderen continu waar de organisatie rekening mee dient te 
houden bij de uitvoering van activiteiten. Het is een dynamisch krachtenspel, waarbij de 
patronen van activiteiten door mensen beschouwd dient te worden. Porter benadert het 
concept strategie als een patroon van acties op macroniveau dat een bepaalde waarde 
genereert voor klanten. De invloed op de strategievorming vindt plaats door externe 
krachten en zegt iets over de manier waarop strategische keuzes met elkaar samenhangen 
in relatie tot de klantwaarde. Het zegt niet iets over de samenwerking tussen actoren 
uitvoeren om de strategie vorm te geven en uit te voeren. Het Five forces-model is daarom 
niet geschikt als fundament voor dit strategie. 
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Strategie in relatie tot de Balanced Scorecard (Kaplan & Norton) 
De Balanced Scorecard van Kaplan en Norton benadert strategie als een top-down keuze 
van het management. “The scorecard process starts with the senior executive 
management team working together to translate it’s business unit’s strategy into specific 
strategic objectives” (Kaplan & Norton, 1996). Volgens Kaplan en Norton is strategie een 
keuze in markt- en klantsegment en de bijbehorende elementaire interne processen waarin 
de organisatie moet excelleren. Er wordt een koppeling gemaakt tussen de klantwaarden 
en de organisatiemogelijkheden die vereist zijn om de doelstellingen op de vier aspecten 
van de Balanced Scorecard te bewerkstelligen: Internal, Financial, Learning & Growth en 
Customer. (Kaplan & Norton, 1996) 
 
Balanced Scorecared (Kaplan & Norton, 1996) 
De Balanced Scorecard vertaalt de visie en strategie van een organisatie in een evenwicht 
van vier korte en lange termijn objectief meetbare perspectieven (Kaplan & Norton, 1996). 
Door strategie vanuit meerdere perspectieven te benaderen, heeft de organisatie een 
mogelijkheid om strategie als een dashboard te gebruiken waar ‘zij aan de knoppen kan 
draaien’ om prestaties bij te stellen. Als gevolg van de koppeling tussen onderlinge 
afhankelijkheden is de organisatie in staat de strategie te meten, valideren en voorspellen. 
De wijze waarop Kaplan en Norton strategie vertalen naar een meetbaar model ligt niet in 
lijn met het doel van het onderzoek. In het onderzoeksontwerp is een visie op het begrip 
strategie noodzakelijk dat een relatie legt tussen de activiteiten van actoren en niet over de 
meetbaarheid van strategieprestaties op macroniveau en is daarom niet geschikt. 
 
Strategy as practice (Jarzabkowski et al.) 
Strategie is iets wat als activiteit wordt uitgevoerd door actoren in de organisatie. Niet elke 
activiteit is echter strategisch van aard en daardoor heeft bovenstaande definitie een 
aanscherping nodig voor wat betreft welke activiteiten toebehoren aan ‘strategische 
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activiteiten’. Een activiteit wordt als strategisch beschouwd indien het gevolgen heeft voor 
de strategische uitkomsten, richtingen, overleving en concurrentievoordeel van de 
organisatie, ook al is het resultaat geen onderdeel van een beschreven of beoogde 
strategie (Jarzabkowski et al., 2007). De nadruk in deze theorie ligt op de wisselwerking van 
micro- en macroniveau in relatie tot de uitvoering van strategie. Hierdoor is succesvolle 
strategie afhankelijk van goede communicatie tijdens uitvoeren van strategische 
activiteiten. “In order to understand human agency in the construction and enactment of 
strategy it is necessary to re-focus research on the actions and interactions of the strategy 
practitioner in doing strategy” (Jarzabkowski et al., 2007). Jarzabkowski definieert strategie 
als een sociaal geaccepteerde activiteit dat ontstaat door acties, interacties en 
onderhandelingen van verschillende actoren in de context van de situatie waarin een 
organisatie zich bevindt. 
De koppeling tussen acties op microniveau en macroniveau bepaalt de kern van strategy as 
a practice. Microniveau bestaat uit individuele actoren en macroniveau uit de sociale 
interacties waar actoren zich in bevinden. Door interactie tussen actoren op microniveau 
wordt invulling gegeven aan de strategie op macroniveau. Naast de traditionele top-down 
benadering van strategie, wordt bij strategy as a practice ook de nadruk gelegd op de 
invloed van de gehele organisatie op strategieontwikkeling. Strategie is een dynamisch 
proces dat wordt gevormd door processen in de gehele organisatie waar kennis ontstaat 
door sociale interactie, interpretatie van informatie en persoonlijke ervaringen van actoren 
(Jarzabkowski et al., 2007).  
De samenhang wordt onderverdeeld naar drie thema’s:   
Praxis of strategy: 
Praxis omvat de afstemming tussen een stroom van activiteiten van individuele actoren en 
groepen van actoren. Ervanuitgaande dat actoren onderdeel uitmaken van sociale 
instituties, bijvoorbeeld een afdeling in een organisatie, vindt er wederzijds afstemming 
plaats van de stroom van activiteiten op micro- en macroniveau. De wederzijdse 
afstemming heeft als doel om een optimaal resultaat te bereiken.  
Practices of strategy: 
Dit thema beschrijft de activiteiten, patronen in activiteiten en houding en gedrag dat 
actoren in staat stelt om een gezamenlijke activiteit te organiseren. 
Practitioners of strategy: 
Practitioners bestaan uit de actoren die betrokken zijn bij de uitvoering van activiteiten. Ze 
maken onderdeel uit van de strategie omdat ze gezamenlijk de bouwstenen vormen van de 
organisatie. Strategy as a practice legt hierbij duidelijk het belang van alle lagen in de 
organisatie bij strategizing. 
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Strategizing (Jarzabkowski et al., 2007) 
Strategizing, het kernpunt waarbij de drie elementen tezamen komen, beschrijft 
Jarzabkowski als het momentum waar actoren een stroom van activiteiten uitvoeren dat 
invloed heeft op de wederzijdse afstemming tussen microniveau en macroniveau 
(Jarzabkowski et al., 2007). De nadruk op de wisselwerking van micro en macro in relatie 
tot de wisselwerking tussen praxis, practices en practitioners heeft raakvlakken met de 
wijze waarop communicatie en kennis tot stand komt. “In order to understand human 
agency in the construction and enactment of strategy it is necessary to re-focus research 
on the actions and interactions of the strategy practitioner in doing strategy” (Jarzabkowski 
et al., 2007).  
B.2.2.2 Definitie ‘IT governance’  
‘Wat is IT governance?’ 
 
IT is een belangrijk onderdeel van de strategie bij organisaties. IT Governance is het proces 
van structureren, operationaliseren en controleren van de IT-organisatie om de lange 
termijn strategische doelen, op corporate en IT niveau, te bereiken waarbij de belangen 
van externe stakeholders in ogenschouw wordt genomen (Applegate, Austin, & McFarlan, 
2007, p. 403). Van Grembergen definieert het als volgt: “IT Governance is the 
organizational capacity exercised by the Board, Executive Management and IT 
management to control the formulation and implementation of IT strategy and in this way 
ensure the fusion of business and IT” (Van Grembergen, 2007).  
Indeling IT Governance (Applegate et al) 
De indeling van IT Governance volgens Applegate is in onderstaand figuur weer gegeven: 
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IT Governance (Applegate et al., 2007) 
Applegate  benoemt een aantal onderwerpen waar IT Governance uit bestaat. Zij stelt dat 
IT Governance naar deze onderwerpen ‘ontworpen en geïmplementeerd’ moet worden 
volgens een top-down manier. Voor wat betreft de indeling naar onderwerpen is het model 
van Applegate op zich bruikbaar, maar op basis van de definiëring van strategie volgens 
strategy as a practice (Jarzabkowski et al., 2007) gaat het niet om een model dat inhoud 
geeft aan IT Governance, maar naar een model dat in gaat op de wijze waarop IT 
Governance structuur brengt in de strategie als proces. 
IT Governance Framework (Weill en Ross) 
Het IT Governance framework van Weill en Ross deelt het in naar drie onderwerpen:  
1. IT Decisions Domains: Wat zijn de hoofdgebieden waarop IT besluiten genomen 
worden? 
2. IT Governance Archetypes: Op welk niveau worden beslissingen genomen? 
3. Implementation Mechanisms: wat is de aanpak om de architectuur te 
implementeren? 
(Weill & Ross, 2004) 
 
IT Governance Framework (Weill & Ross, 2004) 
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Het IT Governance framework ontwerpt IT Governance van bovenaf op macro niveau. Het 
voegt daar een extra dimensie aan toe door per onderwerp een verantwoordelijke te 
benoemen.  
IT Governance Paradox (Björnsson et al) 
De Paradox theorie beschouwt IT governance vanuit een ander sociologisch perspectief. Op 
basis van de theorie van Niclas Luhmann’s over paradoxeren onderzoekt Bjornsson de 
onderwerpen van IT governance. Een paradox is een beschrijving van twee tegengestelde 
onverenigbare uitgangspunten, bijvoorbeeld ‘samenwerking’ en ‘concurreren’. Het 
interessante aan de theorie van Bjornsson et al. is de wisselwerking tussen het individu en 
de groep met betrekking tot de paradox. De volgende inhoudelijke thema’s geven weer 
wat bij de inrichting van IT governance komt kijken: 
 IT Value 
 Leadership  
 Strategic Alignment  
 Performance Management  
 IT Resource Management 
 IT Financial Management 
 Risk management 
(Ask, Bjornsson, Johansson, Magnusson, & Nilsson, 2007) 
Bij de beoordeling van een paradox, kan de actor op drie manieren de situatie analyseren. 
Temporiseren, waarbij het individu de situatie objectiveert in relatie tot tijdelijke 
volgorderljkheid. Het plaatsen in een andere ruimtelijke omgeving is een tweede manier 
om te objectiveren. Relativeren is de derde manier, waarbij het individu als ‘advocaat van 
de duivel’ de situatie analyseert (Ask et al., 2007). Strategy as a practice (Jarzabkowski et 
al., 2007) stelt dat strategische activiteiten bepalen wat de strategie is. De indeling van 
Bjornsonn in combinatie met de paradoxanalyse is niet ongeschikt als definitie voor dit 
onderzoek. Echter is het van belang om een heldere contextuele definitie te formuleren 
waarmee in het empirisch onderzoek naar IT Governance gekeken kan worden, sluit het 
niet helemaal aan. 
IT Governance Mechanisms (Almeida et al) 
Rafael Almeida heeft een literatuuroverzicht gemaakt van IT Governance thema’s die 
invloed hebben op organisatiegedrag in relatie tot de missie, visie, strategie, cultuur en 
normen van organisaties. Effectief IT Governance beleid is een verzameling van activiteiten 
die als samenhangende mechanismen het succes bepalen van IT binnen de 
organisatiestrategie op korte en lange termijn (Almeida, Pereira, & da Silva, 2013). In een 
kenniseconomie zijn organisaties afhankelijk van IT beleid waarbij kennis snel, betrouwbaar 
en beschikbaar moet zijn in de organisatie. De complexheid en dynamiek van de omgeving 
waar organisaties zich in bevinden maakt dat IT beleid belangrijk complex is. Er zijn interne 
en externe factoren die het succes ervan bepalen en Almeida benadert dit vanuit de 
samenhang van IT Governance-mechanismen.  Hij benoemt daarvoor drie typen: de 
Structuur, Proces en Relationele mechanismen.  
Structuur  
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IT Governance Mechanisms (Almeida et al., 2013) 
Proces  
Formele inrichting van processen die de dagelijkse werkzaamheden in lijn plaatsen met IT- 
en organisatiestrategie en objectieve stuurinformatie genereren over bedrijfsprocessen.  
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Relatie 
De relationele mechanismen in het raamwerk hebben tot doel om alignment tussen 
business en IT te behouden. Dit heeft raakvlakken met communicatie, sociale interactie en 
kennisontwikkeling binnen organisaties. 
 
IT Governance Mechanisms (Almeida et al., 2013) 
Het belang van IT bij organisaties wordt groter naarmate er gebruik wordt gemaakt van 
technologie bij de ontwikkeling van communicatie en kennis in de organisatie. De 
thematische indeling van IT Governance geeft geen antwoord op de vraag wat IT 
Governance is en hoe het ingericht moet worden, maar geeft inzicht in de gelaagdheid van 
mechanismen. Het legt tevens nadruk op de wisselwerking tussen de elementen.  
B.2.2.3 Definitie ‘IT alignment’  
‘Wat is IT alignment?’ 
In onderstaande figuur worden elementen van IT alignment uitgesplitst naar thema’s. 
IT alignment (Almeida et al., 2013; Applegate et al., 2007)  
Strategic Alignment Model (Henderson & Venkatraman) 
Wetenschappelijk onderzoek naar Business IT alignment is grofweg verdeeld in twee 
stromingen. De eerste stroming onderzoekt de invloed van strategie, organisatiestructuur 
en planningsmethoden van organisaties. Henderson en Venkatraman onderscheiden 
Business strategie en een IT-strategie, waarbij strategie beschouwd wordt als het proces 
van formuleren en als het proces van implementeren van organisatiedoelstellingen. Zij 
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maken onderscheid tussen organisatiestrategie en IT-strategie, met als kenmerk dat het 
een dynamische wisselwerking is (Henderson & Venkatraman, 1993). In het Strategic 
Alignment Model worden met behulp van de bouwstenen ‘strategic fit’ en ‘functional 
integration’ een model geschetst waarmee de verschillende keuzes in IT alignment gevat 
wordt.   
  
Strategic Alignment Model (Henderson & Venkatraman, 1993) 
De strategic fit koppelt de interne en externe business-strategie aan de interne organisatie 
infrastructuur en processen. De functional integration legt een verbinding tussen de 
business en de IT. Duidelijk wordt in bovenstaand model dat op verschillende manieren 
succes en falen beïnvloed worden. Het koppelt het externe perspectief van IT (strategie) 
aan de interne focus op processen (infrastructuur en processen). Naast het sterk 
technologische element van IT gaat het ook om goed (toekomstig) gebruik van IT in relatie 
tot toekomstige doelstellingen (Chan & Reich, 2007).  
Systemic Enterprise Archirecture Methodology (A. Wegmann) 
Een andere benadering van IT alignment is om de Enterprise Architecture te analyseren. De 
Systemic Enterprise Architecture Methodology (SEAM) van Alain Wegmann gaat ervan uit 
dat de bedrijfsarchitectuur zich continu aan moet passen aan interne en externe 
veranderingen. Dat heeft vanzelfsprekend gevolgen voor de IT systemen in de organisatie 
en omdat in lijn te brengen met elkaar, geeft Wegmann aan het volgens vier 






Op ieder niveau wordt in kaart gebracht wat de huidige stand van zaken is binnen de 
organisatie en wat de gewenste situatie is op het gebied van IT. Het alignmentproces 
begint met anticiperen op een verandering in de situatie. Vervolgens vindt er een 
verandering in architectuur plaats door drie activiteiten: 
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Multi-level modelleren: 
Breng in kaart op hoofdlijnen wat de huidige en gewenste situatie is voor (strategische) 
doelstellingen en benoem welk organisatieonderdeel de verantwoordelijkheid draagt. In 
deze fase wordt de enterprise architectuur opnieuw ontworpen. 
Multi-level design: 
Vertaal de gewenste situatie naar te nemen acties aan de hand van concrete gap-analyses. 
In deze fase wordt bijvoorbeeld bepaald welke middelen ingezet worden. 
Multi-level deployment 
Als de gaps in kaart zijn gebracht en de middelen zijn bepaald, dan wordt in deze 
vervolgfase de resultaten uit de multi-level design fase vertaald naar actieplannen. 
Bovenstaande activiteiten worden uitgevoerd op het niveau van organisatie- en 
systeemontwikkeling, waarbij concepten en relaties in kaart worden gebracht aan de hand 
van ontologie dat gebruikt wordt bij softwarematige ontologie (Wegmann, 2002). 
Strategic Alignment Maturity model (J. Luftman) 
Als verdieping op IT Governance, is IT alignment een thema op het snijvlak van IT en 
Business en op strategisch en operationeel niveau.“Simply put, the findings support the 
hypothesis that those organizations that successfully align their business strategy with their 
IT strategy will outperform those that do not. Alignment leads to more focused and 
strategic use of IT which, in turn, leads to increased performance”(Chan & Reich, 2007). 
Voor deze contextvraag is meer nodig dan alleen definitie. Het antwoord moet bestaan uit 
een helder kader waar de empirie aan gespiegeld kan worden. Een definitie van IT 
alignment die past bij dit onderzoek richt zich op de wisselwerking tussen actoren van 
business en IT. Hierbij staan waarden, communicatie en inzicht in elkaars domein centraal 
(Chan & Reich, 2007). Samenwerking is op haar beurt weer afhankelijk van communicatie, 
eenduidig taalgebruik en onderling begrip. Centrale doelstelling bij IT alignment is de 
samenwerking tussen IT en Business. Het beeld van IT bij de business  bepaalt de ‘Culture 
Gap’, wat van invloed is op de korte en lange termijnsucces van IT alignment. “The cite the 
need to build bridges so that both IT and business personnel are using the same terms, 
talking about the same topic, which in turn assists with alignment in thought and action” 
(Chan & Reich, 2007).  
Als invulling van deze richting binnen IT alignment onderzoek, heeft Jerry Luftman in 2000 
het Strategic Alignment Maturity model (SAM-model) geïntroduceerd. Met behulp van het 
SAM-model brengt de organisatie in kaart op welk niveau de organisatie staat op het 
gebied van IT alignment. Omdat IT alignment een dynamische wisselwerking is tussen 
business en IT, benoemt Luftman zes criteria met elk vijf niveaus van volwassenheid 
waarop IT alignment beoordeeld wordt, gebaseerd op het Capability Maturity Model van 
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Strategic Alignment Maturity Model (Luftman, 2004) 
In de vergelijking tussen de verschillende invalshoeken van theoretische modellen van IT 
alignment, is het SAM-model (Luftman & Kempaiah, 2007) geschikt als contextuele 
definitie van IT alignment. Het gaat in op de culture gap tussen business en IT, waarbij de 
samenwerking tussen business en IT om dit te overbruggen centraal staat.  Deze 
benadering past bij de onderzoeksvraag van dit onderzoek, waarbij het belang van 
communicatie en betekenisgeving aan begrippen IT en business nader tot elkaar moet 
brengen.  
 
Hieronder staat een beschrijving van de vijf niveaus van volwassenheid:  
Level 1: Initial or ad-hoc processes 
Weinig communicatie, met name formele communicatie. IT wordt louter als faciliterend 
aan de business beschouwd. 
Level 2: Committed processes 
Er is beginnend contact tussen IT en Business, waarbij de focus ligt op projectbasis. 
Management is nog niet erg betrokken. 
Level 3:Established, focused processes 
Op het derde niveau is IT naast faciliterend ook een factor in de business strategie. 
Managers hebben meer kennis van elkaars vakgebied, maar de businessplanning wordt 
bepaald door de business. 
Level 4: Improved, managed processes 
Het kennisniveau van business en IT over elkaars vakgebied is aanwezig. Er vindt actieve 
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sturing laats om IT-planning in lijn te krijgen met de business. IT wordt gezien als 
katalysator voor veranderingen. 
Level 5: Optimized processes 
De organisatie heeft governance processen ingericht om IT en business plannen optimaal 
op elkaar af te stemmen. Kennis wordt onderling gedeeld en ook met extreme partijen. 
Formele en informele communicatie vindt veelal plaats en is gericht op integratie van 
plannen van IT en business. 
 
Dit model is om twee reden bruikbaar binnen dit onderzoek. Ten eerste legt de 
thematische indeling een brede focus op macro- en mirconiveau processen. Ten tweede 
brengen de volwassenheidsniveaus de voortgang en perspectief op IT alignment in kaart.  
(Luftman, 2004) 
 
B.2.2.4 Definitie ‘Ontologie’ 
‘Wat is ontologie?’ 
 
Ontologie, de ‘leer van het zijn’, vindt haar oorsprong in de filosofie. Het objectiveren van 
abstracte begrippen is iets wat filosofen al eeuwen bezighoudt. “Ontology as a branch of 
philosophy is the science of what is, of the kinds and structures of objects, properties, 
events, processes and relations in every area of reality”(Smith, 2003). De klassieke 
ontologie onderzoekt het proces waarbij categorieën van betekenisgeving aan entiteiten 
onderscheiden worden. Een afgeleide van klassieke ontologie is de technische ontologie, 
wat gebruikt wordt bij software engineering. De bepaling van eenduidig geaccepteerde 
betekenis van eigenschappen van concepten staat ook centraal bij technische ontologie. 
“Ontologies aim at capturing static domain knowledge in a generic way and provide a 
commonly agreed upon understanding of that domain, which may be reused and shared 
across applications and groups” (Pinto & Martins, 2001). Technische ontologie is volgens 
Pinto en Martins het proces van beschrijven van concepten opdat ze eenduidig door 
actoren, groepen en applicaties begrepen worden. Het product is een overzicht van 
concepten en de relaties tussen concepten. Ontologie is van belang bij de ontwikkeling van 
applicaties waar meerdere groepen actoren mee werken, waarbij het bouwen van een 
ontologie ten behoeve van applicaties onderdeel vormt van het ontwikkelproces. De 
technische benadering van ontologie is eveneens niet bruikbaar als definitie binnen dit 
onderzoek. 
Bij de definiëring van ontologie in dit literatuuronderzoek, is een bredere scope van het 
thema noodzakelijk om de invloed op IT alignment te onderzoeken. Ontologie wordt 
beschouwd als het ‘domein van kennis binnen organisaties’ en bestaat uit een proces 
waarop kennis zich ontwikkelt zoals Nonaka beschrijft in zijn onderzoek. Dit is een goed 
uitgangspunt als definitie van ontologie in dit literatuuronderzoek. In feite is gedeelde 
begripsvorming het fundament van kennis in organisaties. “Organizational knowledge 
creation, therefore, should be understood in terms of a process that “organizationally” 
amplifies the knowledge created by individuals, and crystallizes it as a part of the 
knowledge network of organization” (Nonaka, 1994) waarbij kennisontwikkeling verloopt 
van individueel naar organisatieniveau. Nonaka maakt onderscheid tussen kennis en 
informatie. Informatie bestaat uit een stroom van berichten en kennis ontwikkelt zich aan 
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de hand van informatiestromen in combinatie met de toewijding en overtuigingen van de 
actor (Nonaka, 1994). Bij het ontstaan van organisatiekennis is de betekenis in de context, 
van informatie van grote invloed, want daarmee heeft informatie waarde in een bepaalde 
context. De werkelijke wijze van notatie, de syntaxis, is van ondergeschikt belang. De 
houding van actoren ten behoeve van kennisvergaring wordt op haar beurt beïnvloed door 
de intentie en de autonomie van de actor in combinatie met de mate van fluctuatie in 
interactiepatronen met de omgeving (Nonaka, 1994) 
De klassieke benadering geeft geen houvast als definitie voor ontologie in dit onderzoek 
omdat de definitie te breed gesteld is. De ontwikkeling van ontologie en 
kennisontwikkeling binnen organisaties volgens Nonaka verloopt via een dynamisch proces 
tussen expliciete kennis en onbewuste kennis. Expliciete kennis is formele kennis wat 
bijvoorbeeld als geschreven tekst gemakkelijk overdraagbaar is. Onbewuste kennis zit in de 
hoofden van actoren en is moeilijk overdraagbaar. Onbewuste kennis is sterk context 
gebonden en wordt beïnvloed door praktijkervaring, normen, overtuigingen en houding. 
Het conversieproces tussen expliciete en onbewuste kennis is van belang bij 
strategievorming en IT alignment, waarbij de definitie van ontologie in dit onderzoek 
gelijkwaardig is aan het begrip organisatiekennis van Nonaka. De wijze waarop 
organisatiekennis en ontologie ontstaat in algemene zin beschrijft Nonaka in zijn Spiraal 
van kennisontwikkeling. Ontologie is op dezelfde wijze gedefinieerd in de context van dit 
onderzoek als kennis op organisatieniveau. Ontologie ontwikkelt zich via individuele 
actoren door middel van interactie met andere actoren naar kennis op organisatieniveau. 
Dat is een continue wisselwerking die complex plaatsvindt tussen ‘expliciete’ en 
‘onbewuste’ kennis zoals in de spiraal hieronder wordt weergegeven (Nonaka, 1994). 
 
Spiraal van kennisontwikkeling (Nonaka, 1994) 
 
Op de horizontale as wordt het verloop van kennisniveau van individu naar organisatie 
weergegeven volgens de stappen die hieronder worden toegelicht. Elke stap is noodzakelijk 
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in dit proces, waarbij de symboliek van de groter wordende spiraal gelijk staat aan de 
vergroting van kennis op organisatieniveau. 
 
Socialization: onbewust naar onbewust 
Ervaring opdoen in sociaal verband, waarbij kennis vergaren plaatsvindt door observatie, 
imitatie en oefenen. Het delen van ervaringen als onderdeel van onbewuste kennis, door 
actoren wordt het socialisatieproces genoemd. 
 
Externalization: expliciet naar expliciet 
Het verzamelen en combineren van expliciete kennis uit verschillende bronnen levert 
mogelijk ook nieuwe kennis op. Dit wordt het ‘combineren van kennis’ genoemd. 
 
Internalization: expliciet naar onbewust 
Dit is een continue wisselwerking tussen expliciete en onbewuste kennis door actoren, 
waarbij het ‘toepassen van geschreven kennis in de praktijk’ het dichtst bij in de buurt 
komt. Het eigen maken van kennis door actoren wordt internaliseren genoemd.  
 
Combination: onbewust naar expliciet 
Ook dit is een continu proces van wederzijdse interactie tussen expliciete en onbewuste 
kennis, maar dan wordt de onbewuste kennis vertaald naar expliciet door kennis op te 
schrijven. (Nonaka, 1994) 
 
Ontologie is eenduidige kennis in organisaties dat zich ontwikkelt volgens een dynamisch 
proces, waarbij onbewuste en bewuste kennis volgens continue ontwikkeling ontstaat en 
onderling gedeeld wordt tussen actoren op verschillende manieren. Hierbij staat de 
interactie tussen actoren centraal, waarbij nieuwe organisatiekennis ontstaat. Sociale 
interactie en kennisdeling is een belangrijke succesfactor voor de lerende organisatie.  
B.2.3.2 IT alignment Communicatie 
In een dynamische omgeving is continue kennisontwikkeling van doorslaggevend belang 
voor organisatiesucces (Luftman, 2004). Het proces van kennisontwikkeling naar 
strategisch concurrentievoordeel verloopt via communicatie en is niet eenvoudig. Een 
organisatie is een organisch geheel met gedeelde waarden, kennis en een besef van het 
bestaansrecht. Kennis is gestoeld op persoonlijke ervaringen en is lastig te formaliseren tot 
organisatiekennis. Actoren opereren in teams waar kennis bepalend is voor de 
samenwerking. Gedeelde taal speelt daarbij een belangrijke rol en ontwikkelt zich continu. 
Het middlemanagement vertolkt een sleutelrol bij deze ontwikkeling omdat zij zich 
bevinden tussen de enerzijds de visie van de top en anderzijds de uitvoering in de 
operationele organisatie (Luftman, 2004). Luftman beschrijft in het SAM-model dat 
naarmate het volwassenheidsniveau stijgt, er sprake is van meer communicatie en 
wederzijds begrip tussen IT en business. Communicatie is dus een voorwaarde voor het 
ontstaan van alignment tussen business en IT. In het SAM-model wordt ‘communicatie’ als 
thema verder gespecifieerd naar een zestal subthema’s (Luftman & Kempaiah, 2007). Bij 
elk subthema is een link te leggen tussen het belang van communicatie en ontologie, maar 
bij onderstaande subthema’s in het bijzonder omdat er een directe relatie is met IT 
alignment waarbij business en IT elkaar beter begrijpen door middel van communicatie: 
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 Understanding of IT by Business: de mate waarin de business de doelstellingen van 
IT begrijpt; 
 Knowledge sharing: de mate van onderlinge uitwisseling van kennis tussen business 
en IT; 
 Liaison effectiveness: de mate van effect die het contactpersoon heeft in het slaan 
van de brugin de relatie tussen business en IT. 
In onderstaande tabel worden de subthema’s gespecificeerd naar vijf niveaus van 
volwassenheid (Luftman, 2004). Met behulp van deze specificatie is het mogelijk om 
communicatie in IT alignment in te delen naar een niveau van samenwerking.  
 
Volwassenheidsniveaus SAM-model  (Luftman, 2004) 
Bij organisaties met een lager communicatieniveau in het SAM-model verloopt strategische 
communicatie veelal eenzijdig van business naar IT. Hierbij speelt IT met name een 
faciliterende rol in de uitvoering van strategie (Luftman & Kempaiah, 2007). Continue 
kennisontwikkeling en innovatie is een vereiste om strategisch concurrentievoordeel te 
creëren en te behouden. Maar weinig managers begrijpen hoe kennis in organisaties zich 
ontwikkelt (Luftman & Kempaiah, 2007). Juist op het gebied van IT alignment, waar 
technische kennis in lijn wordt gebracht met de organisatiestrategie en vice versa, is 
communicatie een vereiste voor succes. Het zijn immers twee werelden die alleen door 
kwalitatief hoogwaardige communicatie nader tot elkaar kunnen komen. Bij communicatie 
speelt wederzijds begrip een rol en is het aannemelijk te veronderstellen dat een gedeeld 
begrippenkader direct invloed heeft, maar dit blijkt niet uit de theorie. De vraag of 
‘communicatie’ belangrijk is voor het succes van IT alignment is aangetoond: 
 Communicatie heeft een direct verband met IT alignment via de 
communicatiewijze van kennisdeling  
 Communicatie heeft een direct verband met IT alignment via het begrip van IT 
alignment doelstellingen 
 
B.2.3.3 Strategic consensus 
De implementation gap is het verschil van interpretatie op de inhoud van strategische 
doelstellingen tussen managers. Als overeenstemming in strategie, ‘strategic consensus’, 
een voorwaarde is om tot een succesvolle uitvoering in de praktijk te komen, is een 
ontoereikend implementatieplan één van de oorzaken voor het gebrek aan strategische 
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consensus (Floyd & Wooldridge, 1992). Kellermanns onderzoekt de noodzaak van 
overeenstemming over strategische doelen en het probleem van de ‘implementation gap’ 
(Kellermanns et al., 2005). Hij beschrijft daarbij het belang van ‘Strategic consensus’ dat 
wordt beïnvloed door drie factoren. Ten eerste de demografische kenmerken van actoren, 
zoals leeftijd, afkomst en ervaring van medewerkers. De tweede set factoren zijn van 
invloed op het beslisproces zelf, waarbij de diepgang van strategische beslissingen 
ondersteuning bieden op een vloeiend beslisproces via communicatie. De derde set 
factoren zijn de structuur, de mate van centralisatie, formalisatie en hiërarchie van de 
organisatie (Kellermanns et al., 2005). Strategic consensus als theorie geeft geen direct 
antwoord op de onderzoeksvraag, maar omdat IT alignment een strategisch proces kan 
verondersteld worden dat het wel van invloed is. Overeenstemming van strategische 
begrippen is belangrijk voor de verkleining van de implementation gap in de ontwikkeling 
en uitvoering van strategie (Kellermanns et al., 2005). Als actoren verschillende definities 
van begrippen hanteren, kan het ten onrechte voorkomen dat er sprake is van  
overeenstemming is over strategische doelstellingen. Uit onderzoek van Harris Poll blijkt 
dat slechts éénderde van werknemers van mening is dat het management helder over 
strategische doelen communiceert (Floyd & Wooldridge, 1992).  
 
 
Model Strategische consensus  (Floyd & Wooldridge, 1992) 
Indien overeenstemming is gebaseerd is gebaseerd op een verschil in ontologie zonder dat 
men dat weet, is er sprake van blind devotion. Naast ontologie is toewijding op de 
ingeslagen strategie bepalend voor sterke strategische consensus, maar wordt vooraf 
gegaan door overeenstemming in ontologie (Floyd & Wooldridge, 1992). Gedeelde kennis 
op organisatieniveau is daarom van belang in het proces van strategie en vermoedelijk ook 
voor IT alignment. Als antwoord op de deelvraag lijkt ontologie lijkt dus een noodzakelijke 
voorwaarde strategische consensus. De vraag of ‘strategische consensus’ belangrijk is voor 
het succes van IT alignment is aangetoond. 
 Strategische consensus heeft een direct verband met IT alignment via 
communicatie over strategie 
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B.2.3.4 Shared knowledge domain 
De manier waarop communicatie effectief wordt in het proces van IT alignment verloopt 
via het Shared knowledge domain. Shared knowledge domain heeft raakvlakken met 
ontologie, maar is niet hetzelfde. Shared knowledge domain is “the ability of IT and 
business executives, at a deep level, to understand and to participate in the others’ key 
processes and to respect each other’s unique contribution and challenges.” Shared 
knowledge domain bij IT alignment gaat verder dan kennisdeling. Waar ontologie louter 
betrekking heeft op de eenduidigheid van begrippenkennis, gaat het bij Shared knowledge 
domain ook om houding en gedrag. Een gedeelde taal draagt bij aan de kennisoverdracht 
tussen managers en is, net als een positieve invloedsfeer en synergie tussen business en IT 
(Floyd & Wooldridge, 1992), een kenmerk van Shared knowledge domain.  
Campbell en Kay onderzoeken de wijze waarop sociale aspecten binnen een organisatie 
invloed hebben op IT alignment. Zij vergelijken twee theorieën naar de rol en het ontstaan 
van Shared knowledge domain in relatie tot het belang van communicatie voor IT 
alignment. In onderstaand model worden de raakvlakken en verschillen tussen de 
theorieën van Nelson & Cooprider, Reich & Bensabat en Kramer & Tyler zichtbaar 
(Campbell et al., 2005) 
 
Modellen Shared knowledge domain (Campbell et al., 2005) 
De theorieën onderschrijven het belang van communicatie, maar Nelson en Cooprider 
beschouwen Shared knowledge domain als katalysator van IT-succes, terwijl Reich en 
Benbasat IT-succes juist zien als voorloper van Shared knowledge domain. Het is overigens 
een punt van discussie of ‘IS performance’ van Nelson & Cooprider gelijk is aan ‘Succesful IT 
History’ van Reich & Benbasat, maar beiden koppelen IT presentaties aan Shared 
knowledge domain. Beide modellen benadrukken direct danwel indirect het belang van 
communicatie en vertrouwen bij IT alignment. De kredietwaardigheid van IT binnen 
organisaties staat aan de basis voor IT alignmentsucces en leidt via positieve communicatie 
en Shared knowledge domain tot vertrouwen (Campbell et al., 2005). Concluderend voor 
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het succes van IT alignment, heeft een hoge mate van Shared knowledge domain dus een 
positieve invloed (Chan & Reich, 2007). Communicatie en ontologie ondersteunen de drie 
aspecten met als doel om het Shared knowledge domain van IT en business te ontwikkelen 
en te behouden (Nelson & Cooprider, 1996) voor een goede samenwerking.  
In een andere benadering van dit thema onderschrijft Kellermanns via Shared 
understanding het belang van collectieve waardering van een strategisch besluit, in 
combinatie met een geaccepteerd bewustzijn van uit te voeren activiteiten(Kellermanns et 
al., 2005). Reinhard en Bigueti hebben in 2013 onderzoek gedaan naar de invloed van 
Shared mental models van IT en business op het succes van IT alignment. Shared mental 
models bestaan uit gedeelde normen en overtuigingen van business- en IT Managers over 
de rol die IT heeft in de organisatie, gestimuleerd door een gedeelde taal waarin men 
elkaar begrijpt (Reinhard & Bigueti, 2013). In het onderzoek van Reinhard en Bigueti 
worden mogelijke antecedenten van Shared mental models in verband gebracht met het 
succes van IT alignment (Reinhard & Bigueti, 2013).  
 
Shared mental models (Reinhard & Bigueti, 2013) 
Antecedenten van Shared mental models zijn aan bod gekomen bij paragraaf ‘Begrip en 
consensus in het strategieproces’. In bovenstaande figuur worden de verbanden in beeld 
gebracht die invloed hebben op shared mental models. Uit het onderzoek blijkt dat er een 
direct verband is tussen shared language en shared understanding, dat invloed heeft op IT 
alignment (Reinhard & Bigueti, 2013). 
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Shared mental models en understanding (Reinhard & Bigueti, 2013) 
Shared understanding wordt naast shared language ook beïnvloed door Structural 
knowledge systems en de manier waarop CIO’s de Business Managers opleiden. 
 
Shared mental models en knowledge systems (Reinhard & Bigueti, 2013) 
Shared knowledge domain en ontologie gaan beiden over kennis op organisatieniveau en 
hebben daardoor beiden invloed op IT alignment. Op de vraag of er een probleem is voor 
succesvol IT alignment indien gedeelde ontologie niet of in geringe mate aanwezig is, is 
weinig informatie beschikbaar. Alleen het artikel van Reinhard en Bigueti zegt hier iets 
over, maar dat is slechts één onderzoek. Er is een verband tussen succesvol IT alignment en 
Shared knowledge domain en er is ook een verband tussen ontologie en Shared knowledge 
domain. Het lijkt dus aannemelijk dat er een direct verband is tussen ontologie in IT 
alignment, maar hoe dit verloopt is niet duidelijk op basis van de literatuur. 
 Shared knowlegde domain heeft een direct verband met IT alignment via 
communicatie  
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Bijlage C. Onderzoeksontwerp 
C.3.4 Object en Onderzoekspopluatie 
Gescheiden IT en business afdeling 
Een voorwaarde aan de organisaties is dat de IT afdeling gescheiden is in het hiërarchisch 
organisatiemodel. IT is afgebakend tot de afdeling die de verantwoordelijkheid heeft om de 
technische realisatie van kennis te ontwerpen en te beheren in de organisatie. Business is 
binnen dit onderzoek gesteld als elke afdeling die op strategisch niveau gebruik maakt van 
IT, behalve IT zelf. In een gescheiden organisatiestructuur is management 
verantwoordelijkheid gescheiden op afdelingsniveau. Aannemelijk is dat een scheiding 
tussen IT en business het geval is bij middelgrote en grote organisaties. De Kamer van 
Koophandel legt de ondergrens van middelgrote organisaties bij 50 medewerkers, dat de 
onderzoekspopulatie voor dit onderzoek afbakent tot professionele organisaties met 
minimaal 50 medewerkers in dienst.  
Strategisch niveau IT alignment 
Een tweede keus in de afbakening richt zich op het belang van IT alignmentprocessen voor 
de strategie van de organisaties. Organisaties met een scheiding tussen IT en business op 
organisatieniveau hebben processen op het gebied van IT alignment. IT 
alignmentprocessen en het strategisch niveau van de beslissingen zijn echter sterk 
contextueel afhankelijk per organisatie. Als er een grote noodzaak voor IT ontwikkeling is, 
dan speelt IT logischerwijs een centrale rol in de bedrijfsvoering. Belangrijk in de tweede 
keus van de afbakening van objecten is om organisaties te kiezen met een hoge IT urgentie.  
De urgentie voor IT gerichte oplossingen bij profit-organisaties ontstaat vanuit klantwensen  
en concurrentie in de markt. IT alignment is dus gericht op het kosten-baten evenwicht van 
IT oplossingen voor de business, waarbij de beoordeling op basis  van winstmaximalisatie 
en continuïteit plaatsvindt (Anthony Byrd, Lewis, & Bryan, 2006). Professionele non-profit 
organisaties hebben andere belangen zonder winstoogmerk. De urgentie voor IT gerichte 
oplossingen voor non-profit organisaties ontstaat vanuit de wens om processen beter in te 
richten. Door bezuinigingsdoelstellingen zijn non-profit organisaties bijvoorbeeld 
gedwongen ingewikkelde processen efficiënter in te richten, waarbij IT een middel is. Ook 
de burger eist dat er meer digitaal ‘zaken gedaan kan worden’. Wat betreft de mate van 
urgentie van IT en de invloed op het IT alignment niveau, is dit geen zuiver criterium voor 
een keus in de afbakening maar dient het als richting bij de keus van de 
onderzoekspopulatie. 
 
Medewerking aan onderzoek 
Een criterium in de afbakening van de populatie is de bereidheid tot medewerking aan het 
onderzoek (Yin, 2014, p. 63). In het persoonlijk zakelijk netwerk heeft de onderzoeker veel 
contact met gemeenten in Nederland.  
C.3.5 Onderzoeksstrategie 
Onderzoeksstrategie 
Bij de keus in onderzoeksstrategie staat de hoofdvraag centraal:  
“Is er sprake van een verschil in ontologie tussen IT en business en op welke manier heeft dit 
direct invloed op IT alignmentprocessen?” 
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Over de aard van het directe verband tussen ontologie en IT alignment is weinig bekend. 
De strategie van dit onderzoek vloeit voort uit de onderzoeksdoelstelling en is, anders 
verwoord, om te weten te komen ‘hoe’ het directe verband tussen ontologie en IT 
alignment invloed heeft op IT alignmentprocessen. Hieronder volgt per 
onderzoeksstrategie een analyse ten behoeve van dit onderzoek.  
Experiment 
Ontologie en IT alignment onderhouden indirect verband met elkaar via IT alignment 
Communicatie, Strategic consensus en het Shared knowledge domain. In een klassiek 
experiment wordt onderzocht of er een causaal verband tussen twee variabelen bestaat 
door een test uit te voeren, in dit geval ontologie en IT alignment. Succesvol IT alignment 
wordt sterk door contextuele afhankelijkheden beïnvloed en om een zuiver experiment 
goed uit te voeren moeten de ‘derde’ contextuele variabelen worden uitgesloten. Het 
uitsluiten van een ‘derde’ variabele is nagenoeg niet mogelijk en een zuiver 
wetenschappelijk experiment om het causaal verband aan te tonen is daarom niet geschikt. 
Enquête 
Om de antwoorden in een enquête met elkaar te kunnen vergelijken is een structuur in het 
onderzoek noodzakelijk (Saunders et al., 2011, p. 121). Door enquêtevragen te 
standaardiseren op basis van een theoretisch kader zijn de resultaten kwantitatief 
vergelijkbaar en sluit het contextuele afhankelijkheden uit. In dit onderzoek is die structuur 
niet aanwezig vanwege het gebrek aan literatuur over het directe verband en zijn te veel 
contextuele die invloed hebben op IT alignment. Een enquête is om deze redenen 
ongeschikt. 
Historisch en archief-onderzoek 
Omdat het een actueel onderwerp betreft, valt een historische onderzoeksstrategie af. In 
dit onderzoek is niet bekend welke geschreven documentatie beschikbaar is en in hoeverre 
dat een zuiver beeld genereert over de werkelijkheid van het effect op de IT alignment-
processen. Om deze reden is een archiefonderzoek niet geschikt.  
Casus 
Casusonderzoek levert een gedetailleerd inzicht op in hoe sociale verschijnselen in elkaar 
verlopen, waarbij de grenzen tussen het fenomeen en de context niet altijd duidelijk zijn 
(Anthony Byrd et al., 2006) (Yin, 2014, p. 63). In dit onderzoek, waarbij het verband tussen 
IT alignment en ontologie afhankelijk is van contextuele factoren, sluit deze methodiek aan 
bij de doelstelling om te onderzoeken hoe dit verband verloopt. Casusonderzoek levert 
daarnaast in betrekkelijk korte tijd veel kwalitatieve informatie op. Het onderzoek is 
verkennend van karakter omdat er op basis van huidige theorie slechts een vermoeden 
bestaat hoe patronen zullen verlopen. Omdat er vooraf onduidelijkheden zijn op de 
uitkomsten van het onderzoek, wordt het volgens de holistische denkwijze uitgevoerd en 
geanalyseerd. Dit betekent dat het onderzochte fenomeen als sociaal verschijnsel als 
geheel wordt onderzocht waarbij relevante eigenschappen van de onderzoeksobjecten niet 
uit het oog verloren worden door vroegtijdige voorselectie en modelleringskeuze 
(Swanborn, 2013, p. 26). Het is daarbij belangrijk dat de scope van de doelstelling en de 
onderzoeksvragen niet veranderen gedurende het onderzoek (Yin, 2014, p. 55). 
C.3.5.1 Steekproef 
In Nederland zijn 403 gemeenten in 2014 ("CBS Statline," 2014). Online dashboards ‘Waar 
staat je gemeente’ en Benchmarking Publiekszaken hanteren een verdeling van 
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gemeentegrootte naar vier klassen: ‘minder dan 25.000’, ‘tussen 25.000 en 50.000’ , 
‘tussen 50.000 en 100.000’ en ‘groter dan 100.000’ inwoners. Om doelgericht in korte tijd 
relevante informatie te verzamelen over een groep gemeenten die vergelijkbaar is valt de 
groep ‘minder dan 25.000 inwoners’ af omdat de kans daar het grootst is dat IT alignment 
door de organisatiegrootte een kleiner belang in de strategie heeft. Kleinere gemeenten 
hebben namelijk een kleiner budget en hebben minder mogelijkheden om zelfstandig  IT 
oplossingen te implementeren. De verdeling naar de vier gemeentegrootteklassen is 
gebaseerd op het absolute aantal gemeenten en op het aantal inwoners in Nederland: 
 
Tabel: verdeling gemeenten Nederland 2014 ("CBS Statline," 2014) 
Uitgaande van de drie grootste gemeentegrootteklassen beslaat de potentiele steekproef 
uit 55,3% naar de verdeling van het absolute aantal gemeenten. Dat betekent dat bijna de 
helft afvalt als onderdeel van de steekproef. De potentiele steekproef beslaat 82,6% van 
het aantal inwoners in Nederland, waarmee gesteld kan worden dat de keus om de 
steekproef op deze afbakening te baseren de gemeenten niet te smal is. De 
achtergrondkenmerken van de zes casusgemeenten voor dit onderzoek staat hieronder: 
 
Tabel: achtergrondkenmerken casusgemeenten 
C.3.6.4 IT alignmentbegrippen 
Een goede keus van begrippen is van essentieel belang bij dit onderzoek en om de 
respondenten te helpen in het keuzeproces, is de indeling van Applegate in de beschrijving 
van IT Governance een hulpmiddel. Deze indeling dient als inspiratie voor de 
respondenten, omdat de begrippen in dit schema raakvlakken hebben met IT alignment in 
combinatie met een hoog abstractieniveau.  
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Figuur: Elementen IT Governance (Applegate et al., 2007, pp. 413-417) 
 
C.3.7 Technisch onderzoeksontwerp 
C.3.7.2.1 Analyse deelvraag 1 
Om de eerste deelvraag te kunnen beantwoorden, wordt de vraag opgesplitst in zes 
onderdelen: 
1. Wat is de procentuele verdeling van begripsverschillen voor alle begrippen in de 
steekproef? 
2. Wat is de procentuele verdeling van begripsverschillen voor business begrippen 
in de steekproef? 
3. Wat is de procentuele verdeling van begripsverschillen voor IT-begrippen in de 
steekproef? 
4. Zijn de procentuele verdelingen van de casussen vergelijkbaar met elkaar voor 
alle begrippen?  
5. Zijn de procentuele verdelingen van de casussen vergelijkbaar met elkaar voor 
business begrippen?  
6. Zijn de procentuele verdelingen van de casussen vergelijkbaar met elkaar voor IT 
begrippen?  
Mate van verschil 
Een hulpmiddel om zinvolle informatie uit ruwe data ta halen ten behoeve van patronen in 
antwoorden is de driepunts-Likertschaal (Yin, 2014, pp. 345-348). Er is gekozen voor een 
driepuntsschaal omdat: 
 De schaalindeling bruikbaar is voor de doelstelling van dit onderzoek; 
 De schaalindeling empirisch getest en valide is (Jacoby & Matell, 1971) 
 De schaalindeling voor een vergelijkbare groep ontwikkeld is (Jacoby & Matell, 
1971) 
Er is enerzijds gekozen voor een driepuntsschaal omdat de interviewer achteraf de 
beoordeling aan de hand van een interpretatie doet. Een nauwkeurige inschatting op basis 
van een vijf-, zeven- of tienpuntsschaal is moeilijk te maken en doet ook geen recht aan de 
doelstelling van het onderzoek (Saunders et al., 2011, p. 346). De interviewer beoordeelt 
de ontologische verschillen per begrip per casus objectief naar ‘klein verschil’, ‘gemiddeld 
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verschil’ en ‘groot verschil’. Dit is een discrete, ordinale meetschaal, waar geen cijfermatige 
waarde aan opgehangen wordt ten behoeve van statistische berekeningen. Het is binnen 
het kader van dit onderzoek wetenschappelijk onverantwoord te veronderstellen dat een 
‘groot verschil’ gelijk is aan tweemaal een ‘klein verschil’ (Peet et al., 2010, p. 33). Een 
‘klein’ verschil tussen begrippen wordt binnen deze meting beschouwd als ‘acceptabel 
gelijkwaardig’ in ontologie. Bij een ‘gemiddeld’ verschil zijn er inhoudelijke verschillen in de 
definities, maar zijn de beschrijvingen vergelijkbaar met elkaar. Als een verschil als ‘groot’ 
wordt beoordeeld, is op meerdere punten sprake van een grote afwijking. De beoordeling 
van de ontologische verschillen per casus vindt plaats aan de hand van het:  
 inhoudelijke verschil tussen de definities op één begrip; 
 verschil in abstractieniveau tussen de definities op één begrip; 
 verschil in omvang tussen de definities op één begrip; 
 verschil in taalgebruik tussen de definities op één begrip; 
 verschil in het gebruik van voorbeelden tussen de definities op één begrip; 
 verschil in tekstuele volgorde van elementen tussen de definities op één begrip. 
Op basis van de uitkomst per begrip zal een frequentietabel opgesteld worden, wat 
ondersteuning biedt per casus bij de analyse van patronen (Peet et al., 2010, p. 55). Om de 
eerste onderzoeksvraag te beantwoorden, moeten onderstaande kenmerken in 
ogenschouw worden genomen: 
 de populatiegrootte is onbekend: er is geen informatie over het aantal begrippen 
dat binnen de afbakening van IT alignment behoort; 
 de verdeling van het verschil op de begrippen op basis van de driepuntsschaal is 
onbekend: er is geen informatie over de verwachte verdeling tussen ‘klein’, 
‘gemiddeld’ en ‘groot’; 
 ordinaal meetniveau: de kenmerken van ‘klein’, ‘gemiddeld’ en ‘groot’ staan wel op 
volgorde, maar het is niet mogelijk om de afstand ertussen te bepalen; 
 gepaarde waarnemingen: elke manager in één casus in de meting heeft zowel de 
begrippen voor business als IT gedefinieerd; 
 ongepaarde waarnemingen: de keus van begrippen hebben geen relatie tussen de 
casussen; 
 aselecte steekproef: de keus van begrippen is bepaald door de managers. 
De momentopname van het verschil in deze meting is gezien bovenstaande kenmerken 
non-parametrisch (Lapin, 1993, pp. 815-858). In de tabel hieronder worden de non-
parametrische toetsen met elkaar vergeleken.  
naam aantal steekproeven steekproefgrootte type vraag 
Wilcoxon rank-
sum test 2 steekproeven <30 
vergelijk 2 steekproeven op gelijkheid van 
gepaarde waarnemingen 
Mann-Whitney U 
test 2 steekproeven <30 




steekproeven  <30 
vergelijk 3 of meer steekproeven op 




> 30 of normaal 
verdeeld 
vergelijk 3 of meer steekproeven op 
gelijkheid van gepaarde waarnemingen 
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De nominale en relatieve verschillen worden opgenomen in een frequentietabel (Lapin, 
1993, pp. 815-858). Om te toetsen of er sprake is van saturatie in de meting door een 
vergelijkbaarheid in de frequentietabellen per casus, worden de volgende analyses 
uitgevoerd. 
 Zijn de verdelingen van de casussen vergelijkbaar met elkaar voor de relatieve 
verdeling voor het totaal begrippen?  
Een vergelijking met meerdere casussen op ordinale, gepaarde 
meetresultaten geschiedt met behulp van Kruksal-Wallis test (Lapin, 1993, 
pp. 849-851); 
 Zijn de verdelingen van de casussen vergelijkbaar met elkaar voor business 
begrippen? 
Een vergelijking met meerdere casussen op ordinale, gepaarde 
meetresultaten geschiedt met behulp van Kruksal-Wallis test  (Lapin, 1993, 
pp. 849-851); 
 Zijn de verdelingen van de casussen vergelijkbaar met elkaar voor IT- begrippen? 
Een vergelijking met meerdere casussen op ordinale, gepaarde 
meetresultaten geschiedt met behulp van Kruksal-Wallis test (Lapin, 1993, 
pp. 849-851); 
 Is er voor het totaal van begrippen in de meting een gelijkwaardige verdeling van 
verschillen in definiëring tussen IT en business begrippen? 
Een vergelijking op twee variabelen op ordinale, ongepaarde meetresultaten 
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Bijlage D. Resultaten van het onderzoek 
D.4.1 Casus 1 
D.4.1.1 Ontologie 
Tijdens de eerste casus hebben de managers zes business en acht IT begrippen bepaald en 
gedefinieerd.  
 
  Business begrippen Analyse Oordeel 
1 Midoffice Inhoudelijk overeenkomstig hetzelfde. IT Manager meer technisch en concreet en 
Business Manager is abstracter 
klein 
2 KCC Inhoudelijk verschillend. Business Manager kort en meer algemeen beschreven. IT 
Manager gedetailleerder en vanuit het proces beschreven 
klein 
3 Sociaal domein Business Manager beschrijft de organisatie vanuit de gemeente. De IT Manager 
beschrijft het begrip algemener 
gemiddeld 
4 Digitaliseren van producten Business Manager redeneert vanuit klant. IT Manager redeneert vanuit gemeente, 
maar het abstractieniveau gelijkwaardig. Belangrijk verschil in definiëring is 
'kanaalonafhankelijk', wat door IT Manager wordt genoemd 
gemiddeld 
5 Zaakgericht werken Business Manager beschrijft in minder concrete bewoordingen hetzelfde als de IT 
Manager beschrijft. 
klein 
6 Koppelen van systemen Business Manager geeft aan dat er een “mist wordt opgetrokken bij de beslisser”, 
terwijl de IT Manager een technische beschrijving geeft van het begrip 
groot 
 
  IT begrippen Analyse Oordeel 
1 Basisregistraties IT Manager beschrijft waaruit het bestaat en de Business Manager beschrijft de 
betrouwbaarheid ervan, wat een belangrijk doel en kenmerk is ervan.  
groot 
2 I-architectuur IT Manager beschrijft het doel ervan, waar het uit bestaat en wat de basis is. De 
Business Manager benoemt het ten eerste onjuist en maakt de vergelijking met een 
‘bouwwerk’.  
groot 
3 Broker (servicebus) Beiden geven een technische beschrijving, waarbij de Business Manager een 
vergelijking maakt met ‘i-Tunes’. 
gemiddeld 
4 Omgevingsloket Online IT Manager beschrijft gedetailleerd wat het doel is en hoe de werking is. De Business 
Manager beschrijft de voorkant van de applicatie. 
groot 
5 Zaaknummer IT Manager beschrijft concrete kenmerken van het zaaknummer en de Business 
Manager beschrijft verschillende elementen ervan.  
gemiddeld  
6 Servicelevel management (SLA) IT Manager beschrijft het doel van SLA, o.a. met wie het is afgesproken en wat het 
type afspraken is. De Business Manager beschrijft het algemener. 
groot 
7 Informatiebeveiliging IT Manager beschrijft verschillende invalshoeken van het begrip en de Business 
Manager beschrijft louter waarom informatiebeveiliging belangrijk is.  
groot 
8 Datawarehouse Beiden geven een globale beschrijving en doelstelling van het begrip, maar de 
Business Manager geeft er een tegengestelde invulling aan door er applicaties bij te 
betrekken. 
gemiddeld 
Tabel: analyse ontologie Casus 1 
Bij vijf begrippen is het verschil als gemiddeld beoordeeld en bij zes als groot. Opvallend is 
dat het verschil in definities het grootst is bij IT-begrippen. Bij vijf van de acht IT-begrippen 
is dit verschil groot. Hieruit is op te maken dat de IT Manager beter op de hoogte is van de 
business strategie dan de Business Manager over de IT strategie.  
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Tabel: ervaring verschil ontologie Casus 1 
De IT en Business Manager ervaren beiden een verschil in ontologie, maar over het 
algemeen zijn zij “tevreden met het resultaat” en kunnen ze de “verschillen duiden.”  
Business Manager ervaart een gemiddeld verschil 
IT Manager ervaart een gemiddeld verschil 
De conclusie over het verschil in ontologie is daarom ‘gemiddeld’. De respondenten geven 
aan geen probleem te ervaren op basis van deze meting. Er is daarom geen sprake van een 
Bewustwording.  
 
D.4.1.2 IT alignment communicatie 
De IT Manager acht het verschil in ontologie wel enigszins als een probleem, maar beide 
managers achten de werkrelatie voldoende robuust om definitie verschillen te kunnen 
overbruggen. De Business Manager geeft aan verantwoordelijk te zijn voor de grote lijnen 
binnen de organisatie, zodat hij van mening is dat hij niet van elk IT-begrip op detailniveau 
hoeft te weten wat de IT Manager daaronder verstaat. “Belangrijk is dat je niet langs elkaar 
heen praat.” Omdat hij zelf geen noemenswaardig verschil ervaart, volgt er ook geen 
oorzaak-gevolg gevoel bij de Business Manager.  
 
 
Tabel: IT alignment communicatie Casus 1 
De IT Manager geeft aan op basis van deze meting aanleiding te zien om technische 
begrippen extra toe te lichten ten bate van een efficiënte besluitvorming. Daarbij 
onderstreept hij het belang om de rolverdeling scherp te stellen. “Vaker begrippen 
toelichten kan het proces enigszins vertragen omdat wij niet de mogelijkheid krijgen om ons 
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werk te doen, maar bezig zijn met uitleggen en verantwoorden. Die impact heeft het wel. 
Maar ik vind het aan de andere kant wel goed om met de business op technisch gebied in 
contact te blijven, maar wij (IT) moeten echt faciliterend en ondersteunend zijn.” Dat IT 
louter ondersteunend is aan de business beaamt de Business Manager. “IT moet uitvoeren 
wat de business wil. Die krijgen gewoon opdracht. Zo simpel is het. Anders moet ik gaan 
zitten discussiëren met IT terwijl ik met de politiek praat.” Door het verschil in IT begrippen 
concludeert de IT Manager enigszins voorzichtig dat het een aanleiding is om IT-begrippen 
beter toe te lichten. Wat aanleiding is om daar aandacht aan te besteden wordt niet 
concreet, met als gevolg deze oorzaak-gevolg relatie onder het eerste 
volwassenheidsniveau van het SAM-model (Luftman & Kempaiah, 2007) valt. Bij deze 
overweging wordt ook getwijfeld, want de IT Manager is van mening dat de gebruiker zich 
niet op strategisch niveau moet mengen in IT gerelateerde vraagstukken.  
 
D.4.1.3 Conclusie Casus 1 
Ondanks dat er sprake is van een ontologisch verschil vinden de managers dat geen 
probleem. Zij geven beiden aan dat de begripsduiding op hoofdlijnen van belang is voor IT 
alignment en “dat dat goed zit”. Business en IT hebben volgens de respondenten elk hun 
eigen gescheiden verantwoordelijkheden, waarbij IT louter faciliterend is aan de  business. 
Uit deze meting blijkt dat IT beter ingebed is in business strategie dan vice versa. De 
resultaten uit de casus worden schematisch weergegeven.  
 
 Figuur: conclusie Casus 1 
 
D.4.2 Casus 3 
D.4.2.1 Ontologie 
Bij de derde casus zijn in totaal zijn vijf business begrippen en zes IT begrippen gedefinieerd 
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 Business begrippen Analyse Oordeel 
1 bedrijfszekerheid De definities zijn op hoofdlijnen vergelijkbaar met elkaar, maar de Business Manager 
beschrijft het met  behulp van een praktijkvoorbeeld. 
gemiddeld 
2 Multi-channeling Definities komen in grote lijnen overeen met elkaar, maar de Business Manager 
koppelt er een relatie met het producttype aan. 
gemiddeld 
3 Privacy en informatiebeveiliging De Business Manager beschrijft beide begrippen apart en gedetailleerd, ondersteund 
met een voorbeeld. De IT Manager geeft een algemeen geformuleerde definitie. 
groot 
4 Vernieuwing van basisregistraties De Business Manager beschrijft uitvoerig het doel van de basisregistraties en de wat 
dat praktisch inhoudt voor de gemeente. De IT Manager beschrijft algemeen wat het 
doel is zonder context.  
gemiddeld 
5 Verschuiving van kanalen De Business Manager legt aan de hand van een vraagstuk uit wat dit begrip inhoudt. 
Er wordt aan gegeven dat er een verschuiving plaatsvindt en dat dat invloed heeft op 
de klant aan de hand van een voorbeeld. Daarnaast beschrijft de Business Manager 
ook zijn persoonlijke mening in dezen. De IT Manager geeft een globale definitie.  
groot 
        
  IT Begrippen Analyse Oordeel 
1 Digitaal werken De IT Manager geeft naast een definitie ook een persoonlijke mening op het begrip 
aan de hand van een voorbeeld. De Business Manager is kort en bondig, maar beide 
definities zijn wel in lijn met elkaar. 
groot 
2 Cloud De IT Manager beschrijft wat het doel ervan is en wat dit betekent voor de 
gemeente. De Business Manager beschrijft wat de cloud inhoudt en wat de 
kenmerken ervan zijn. Begrippen vullen elkaar aan, maar zijn inhoudelijk niet 
hetzelfde.  
groot 
3 Big data De IT Manager beschrijft het vanuit de techniek waarom hij dit belangrijk vindt voor 
de gemeente en wat de uitdaging is voor de IT afdeling. De Business Manager geeft 
een definitie op basis van gevoel als een 'grote hoop van data' die je zou kunnen 
gebruiken. 
groot 
4 Digitale stad De IT Manager beschrijft naast een technische definitie ook de potentiele 
mogelijkheden van dit begrip voor de gemeente en de Business Manager ziet het als 
een faciliteit die de gemeente al heeft en beschikbaar stelt aan haar burgers.  
groot 
5 Informatiebeveiliging De IT Manager geeft een korte definitie, aangevuld met het doel en een 
spanningsveld waar hij als IT Manager mee kampt. De Business Manager bouwt op 
dezelfde manier de definitie op en komt overeen met die van de IT Manager 
gemiddeld 
6 Compacte IT De IT Manager beschrijft het vanuit het spanningsveld dat hij op in de 
informatievoorziening ervaart. De Business Manager geeft aan dat hij het begrip niet 
kent en betrekt het op softwareapplicaties, wat slechts een deel is van 
informatievoorziening 
groot 
Tabel: analyse ontologie Casus 3 
Bij drie business begrippen is het verschil als ‘gemiddeld’ beoordeeld en bij twee als ‘groot’. 
Bij vier van de vijf IT-begrippen is het verschil als groot beoordeeld. Hieruit blijkt dat over 
het algemeen de verschillen groot zijn, maar dat de IT Manager iets beter op de hoogte is 
van de betekenis van business begrippen dan de Business Manager over IT begrippen. 
 
 
Tabel: ervaring verschil ontologie Casus 3 
Zowel de IT als de Business Manager ervaren zelf een groot verschil tussen de begrippen.  
Business Manager ervaart een groot verschil 
IT Manager ervaart een groot verschil 
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Het eindoordeel op de ontologische verschillen in combinatie met de inhoudelijke analyse 
is ‘groot’.  
 
D.4.2.2 Probleem 
De meting levert drie direct ervaren problemen op en twaalf indirecte problemen op. De 
directe problemen van de IT Manager komen voort uit de Bewustwording doordat er veel 
aannames worden gedaan tijdens de samenwerking tussen business en IT. De indirect 
ervaren problemen ontstaan door de culture gap (Chan & Reich, 2007). De afstand tussen 
IT en business is te groot zodat er “discussies worden gevoerd op het moment dat de 
besluitvorming al geweest is.” Bewustwording is bij de derde casus aanwezig. 
 
 
Tabel: probleemervaring Casus 3 
D.4.2.3 IT alignment Communicatie 
In zijn reflectie op de ontologiemeting geeft de IT Manager aan dat als hij op strategisch 
niveau wilt overleggen met de business, het veelal blijft steken op operationeel niveau. 
Desondanks geeft de IT Manager als communicatieverandering vaker en structureel met de 
business in gesprek te willen gaan, waarbij het de uitdaging is om op strategisch niveau 
“over de afdelingen heen te kijken.” Het toetsen van aannames op managementniveau, 
bijvoorbeeld via deze meting, maakt onderdeel uit van de communicatieverandering. Deze 
aanpassingen in het communicatieproces bevinden zich op niveau 1 van het SAM-model 
(Luftman, 2004) door een gebrek aan structuur. De Business Manager neemt zich naar 
aanleiding van de meting voor om meer persoonlijk contact te onderhouden met de IT 
Manager. Onpersoonlijk contact via e-mail laat namelijk snel ruimte over voor 
interpretatieverschillen volgens hem. Over het algemeen ziet de Business Manager 
mogelijkheden voor verbetering in de wijze waarop IT zich positioneert in de organisatie: 
“Ik heb nu geloof ik al vijf keer aan gegeven, dat ze hun PR gewoon slecht beheren. De 
successen worden niet genoemd.” De voorgenomen veranderingen in communiceren 
bevinden zich net als bij de IT Manager op niveau 1 van het SAM-model (Luftman & 
Kempaiah, 2007) vanwege het gebrek aan structuur in de oplossing. 
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Zowel de Business als de IT Manager geven aan dat structurele afstemming van definities 
een goede kapstok is om verkeerde aannames in het IT alignmentproces te ondervangen. 
Er wordt in tegenstelling tot de tweede casus geen relatie gelegd met de culture gap. 
 
 
Tabel: IT alignment communicatie Casus 3 
In vergelijking met de vorige twee casussen blijkt ook hier dat het verschil in ontologie 
aanleiding is om te veronderstellen dat frequent en structureel contact tussen IT en 
business een voorwaarde is voor effectieve communicatie. En net als bij de tweede casus 
zorgt de definitie van ‘architectuur’ voor een beter begrip van deze IT doelstelling. 




Tabel: begrip doelstellingen Casus 3 
D.4.2.4 Strategic consensus 
De IT Manager legt zelf een verband naar aanleiding van de meting tussen ontologie, de 
Strategic consensus en de relatie met het Shared knowledge domain. “…en ik denk dan 
komt die vertrouwensrelatie wel om de hoek kijken, dat ik denk dat als we die definities 
helder hebben, dan zal het de vertrouwensband uiteindelijk elkaar niet bijten. Sterker nog, 
dat gaat elkaar versterken. En dan ben ik ervan overtuigd dat we daar stappen gaan zetten 
omdat hij snapt wat ik ermee bedoel.” De Business Manager bevestigt dit door aan te 
geven dat een verschil in begrippenkader tussen business en IT zorgt voor een 
spanningsveld in strategische overeenstemming. De manier om hier mee om te gaan is 
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structureel overleg tussen IT en business. De Business Manager introduceert op dit 
onderwerp de ‘multidisciplinaire benadering’, waarmee een IT alignment vanuit meerdere 
invalshoeken pro-actief benaderd wordt. “Dat er vanuit de ICT hoek, vanuit de 
gebruikershoek en vanuit een klanthoek samen wordt nagedacht. Dat laatste is dan het 
lastigst omdat wij allemaal denken wel voor de klant te kunnen denken. En ik de ervaring 




Tabel: Strategic consensus Casus 3 
D.4.2.5 Shared knowledge domain 
De IT Manager geeft aan dat het bespreken van verschillen in begripsdefinities tussen 
business en IT zorgt voor wederzijdse invloed op de strategie en een verbetering in 
onderling vertrouwen. Hier lijkt de derde casus deels op de tweede casus, want daarin 




Tabel: Shared knowledge domain Casus 3 
D.4.2.6 Conclusie Casus 3 
Casus 3 kenmerkt zich door een groot verschil in ontologie, met name op IT gebied. De 
managers in deze casus ervaren het ontologieverschil dan ook als problematisch. Deze 
combinatie van de ‘oorzaak’ zorgt voor een ‘gevolg’ in de vorm van een verandering op de 
toekomstige samenwerking, met name op communicatievlak. De Business Manager geeft, 
net als bij casus 2, aan dat meer aandacht voor het verschil over de ‘architectuur’ binnen 
de organisatie leidt tot een verbetering het begrip van deze IT doelstelling. Beide managers 
leggen een verband tussen een structurele verbetering in de directe dialoog tussen IT en 
business met een verbetering in consensus met betrekking tot IT alignment. 
 
De Bewustwording is bij beide respondenten van casus 3 sterk aanwezig. Verschillende 
malen wordt aan gegeven dat het een probleem is waar de managers iets aan willen doen. 
Het meest wordt de verbinding gelegd tussen ontologie en IT alignment communicatie en 
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Strategic consensus, maar ook op het Shared knowledge domain is het verband aanwezig.  
De managers in deze casus kondigen letterlijk enkele veranderingen in de 
samenwerkingsprocessen aan op basis van deze meting. Het geschatte 
volwassenheidsniveau van deze veranderingen is tussen 2 en 3.  
 
 
Figuur: conclusie Casus 3 
 
In vergelijking met eerdere casussen ligt het zwaartepunt van de ontologische verschillen 
ook bij de derde casus bij IT begrippen. De derde casus vertoont daarnaast 
overeenkomsten met de vorige casussen op onderstaande punten. 
 
Direct verband ontologie en IT alignment:  
1. Ontologieverschil aanwezig (1, 1a, 1b); 
2. Een indirect ervaren probleem (2a) door verandering in ontologie; 
3. Een direct ervaren probleem (2b) door verandering in ontologie; 
4. Een verschil in IT definities (1b) leidt tot indirect ervaren probleem (2a); 
5. Een verandering in de frequentie van communicatie (3a) door verandering in 
ontologie; 
6. Een verandering in de manier van communiceren (3b) door verandering in 
ontologie; 
7. Een verandering van het begrip in IT doelstellingen door een verandering in 
ontologie (4a); 
8. Een verandering op de consensus (5) door een verandering in ontologie; 
9. Een verandering op de consensus in IT strategie (5a) door een verandering in 
ontologie. 
Indirect verband ontologie en IT alignment: 
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10. Het verband tussen de verandering in wederzijds invloed (6a) door een verandering 
in ontologie; 
11. Het verband tussen de verandering in communicatie (3b) en de verandering in 
overeenstemming (5). 
12. Het verband tussen de verandering in communicatie (3b) en de verandering in 
overeenstemming op IT strategie (5a) 
D.4.3 Casus 4 
D.4.3.1 Ontologie 
Bij de vierde casus hebben de managers elf begrippen gedefinieerd, waarvan vijf business 





1 Kanteling van 
dienstverlening 
De manier van beschrijven is verschillend maar inhoudelijk komen ze met elkaar overeen klein 
2 Transformatie van 
de zorg 
De manier van beschrijven is verschillend maar inhoudelijk komen ze met elkaar overeen klein 
3 Wijkgericht werken De Business Manager beschrijft gedetailleerd wat het begrip inhoudt, terwijl de IT Manager het 
algemeen beschrijft. Inhoudelijk zijn ze wel in lijn met elkaar. 
gemiddeld 
4 R.O.O.S. (afkorting) De beschrijving van de afkortingen zijn identiek, maar de toelichting erop verschilt. De Business 
Manager beschrijft uitvoerig wat er van medewerkers verwacht wordt en hoe zij dit kunnen 
toepassen. De IT Manager geeft een algemene beschrijving van gedrag. 
gemiddeld 
5 Tegenprestatie De manier van beschrijven is verschillend maar inhoudelijk komen ze met elkaar overeen klein 
    
 IT Begrippen analyse oordeel 
1 Digitalisering De Business Manager beschrijft digitalisering als een doel en de IT Manager als een proces middel 
om een doel te bereiken 
gemiddeld 
2 Zaakgericht werken De IT Manager beschrijft concreet wat het doel is en hoe dit doel bereikt wordt. De Business Manager 
beschrijft globaal het proces aan de hand van een voorbeeld. 
groot 
3 Zaaksysteem De IT Manager beschrijft op detailniveau wat het doel is en voegt daar enkele randvoorwaarden aan 
toe. De Business Manager geeft aan dat hij niet precies weet wat het is. 
groot 
4 Zaak De IT Manager definieert het begrip door het in relatie te brengen met andere elementen in het 
proces , terwijl de Business Manager aangeeft dat "elk verzoek een zaak is." 
groot 
5 Onder architectuur 
werken 
Het detailniveau is verschillend maar inhoudelijk komen ze met elkaar overeen gemiddeld 
6 Onderscheid 
tussen ICT en 
informatie-
voorziening 
De beschrijving van de IT Manager is strategisch en van de Business Manager operationeel  groot 
Tabel: analyse ontologie Casus 4 
Vier begrippen zijn ‘gemiddeld’ beoordeeld en een even groot aantal als ‘groot’. Deze casus 
vertoont sterke overeenkomsten met de vorige casussen omdat IT begrippen de meeste 
verschillen vertonen. De IT Manager is voor wat betreft definiëring van business begrippen  
in lijn met de Business Manager. De Business Manager is daarentegen minder in lijn met de 
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Tabel: ervaring verschil ontologie Casus 4 
De business begrippen vertonen meer overeenkomsten en de respondenten ervaren zelf 
dat deze begrippen “wel verschillen maar elkaar niet bijten”. De managers geven aan dat 
met name de IT definities “forse verschillen” bevatten.  
Business Manager ervaart een groot verschil 
IT Manager ervaart een gemiddeld verschil 
Het totaaloordeel, gebaseerd op de analyse en de ervaring van de managers, van het 
ontologisch verschil in de vierde casus is ‘gemiddeld’. 
D.4.3.2 Probleem 
De IT Manager ervaart op basis van deze meting een aantal indirecte problemen. De aard 
van deze problemen komen voornamelijk voort uit de operationeel faciliterende rol die 
business aan IT in de praktijk toekent. De IT Manager heeft echter een meer strategische 
invulling van IT voor ogen om de business strategie te ondersteunen. Ter illustratie over 
het informatieplan zegt de IT Manager bijvoorbeeld: “…en er is nog nooit vraag naar 
geweest, naar zo’n plan. Zegt ook iets hè?” De Bewustwording is ook bij deze casus 
aanwezig, met name bij de Business Manager. 
 
 
Tabel: probleemervaring Casus 4 
D.4.3.3 IT alignment communicatie 
Op basis van de meting zien beide managers aanleiding om “elkaar vaker op te zoeken.” De 
andere veranderingen die op basis van de meting wordt geopperd is deels communicatief 
en deels organisatorisch van aard. Structureel overleg waarbij eenduidige begripsvorming 
op de agenda staat is daar een voorbeeld van. De Business Manager geeft aan tijdens 
vergaderingen gebruik te willen maken van de “BOB methodiek”, voortkomend uit het 
calamiteitenmanagement. Deze methodiek wordt gebruikt om in korte tijd eenduidige 
besluitvorming te forceren. Het houdt in dat context en begrippenkader aan het begin van 
een strategisch overleg als apart agendapunt bepaald worden voordat men overgaat tot 
het inhoudelijk besluit. De IT Manager voorziet een aanpassing in communicatie door een 
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medewerker aan te stellen die fungeert als brug tussen IT en business. Beide voorstellen 
bevindingen zich op niveau 4 van het SAM-model (Luftman, 2004). 
 
 
Tabel: IT alignment communicatie Casus 4 
Opvallend bij de vergelijking van de verschillende casussen met elkaar, is dat inzicht in het 
begrip ‘architectuur’ voor een verbetering zorgt van het inzicht van deze IT doelstelling. De 
Business Manager van casus 4 geeft dat ook aan bij het begrip ‘digitaal werken’. 
 
 
Tabel: begrip doelstellingen Casus 4 
D.4.3.4 Strategic consensus 
Eenduidigheid in definities zorgt voor een verbetering van het strategisch besluitproces 
volgens beide managers. De Business Manager stelt dit nog wat scherper door te 
veronderstellen dat het een vereiste is om definities helder te hebben voor een efficiënt 
besluitproces en om de “vraag achter de vraag” boven tafel te krijgen. De IT Manager geeft 
aan dat managementinformatie belangrijker wordt van de business en dat ontologie van IT 
begrippen daar een belangrijk onderdeel van uit maakt. De IT Manager legt daarin de 
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Tabel: Strategic consensus Casus 4 
D.4.3.5 Shared knowledge domain 
De IT Manager legt een verband tussen ontologie en een verbetering van de relatie tussen 
de managers. Het is een grijs gebied of dit een direct of indirect verband is, want de 
verbetering in consensus heeft volgens de IT Manager ook invloed op het vertrouwen en 
wederzijdse invloed.  
  
 
Tabel: Shared knowledge domain Casus 4 
D.4.3.6 Conclusie casus 4 
De vierde casus geeft op hoofdlijnen een vergelijkbaar beeld met casus 2 en 3. Het grootste 
verschil wordt ervaren bij IT begrippen, wat tot een indirect ervaren probleem op IT gebied 
leidt. De Bewustwording leidt met name tot een verandering op de toekomstige 
communicatiewijze. Daar worden enkele aanpassingen voorgenomen die zich bevinden op 
niveau 4 van volwassenheid. De verandering van communicatie heeft een verband met een 
beter besluitvormingsproces. De verbetering in dit besluitvormingsproces heeft volgens de 
IT Manager een positieve uitwerking op het onderlinge vertrouwen en wederzijdse invloed 
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Figuur: conclusie Casus 4 
De vierde casus vertoont op onderstaande punten overeenkomsten met vorige casussen. 
Direct verband ontologie en IT alignment: 
1. Ontologieverschil aanwezig (1, 1a, 1b); 
2. Een indirect ervaren probleem (2a) door verandering in ontologie; 
3. Een verschil in IT definities (1b) leidt tot indirect ervaren probleem (2a); 
4. Een verandering in de frequentie van communicatie (3a) door verandering 
ontologie; 
5. Een verandering in manier van communiceren (3b) door verandering ontologie; 
6. Een verandering van het begrip in IT doelstellingen door verandering in ontologie 
(4a); 
7. Een verandering van het begrip in business doelstellingen door verandering in 
ontologie (4b); 
8. Een verandering op de consensus (5) door verandering in ontologie; 
9. Een verandering op de consensus in IT strategie (5a) door verandering in ontologie. 
Indirect verband ontologie en IT alignment: 
10. Het verband tussen de verandering in communicatie (3b) en de verandering in 
overeenstemming (5); 
11. Het verband tussen de verandering in communicatie (3b) en de verandering in 
overeenstemming op IT strategie (5a). 
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D.4.4.1 Ontologie 
De respondenten van de vijfde casus hebben vijf IT en vijf business begrippen gedefinieerd. 
Waar bij de vorige casussen het zwaartepunt van de verschillen bij IT ligt, is bij de vijfde 
casus het verschil eenduidig verdeeld tussen IT en business. 
 
Tabel: analyse ontologie Casus 5 
Bij vijf begrippen zijn de verschillen als ‘gemiddeld’ beoordeeld en drie als ‘groot’. Bij de 
business begrippen is de spreiding tussen de begrippen wat minder groot dan bij de IT 
begrippen.  
 
Tabel: ervaring verschil ontologie Casus 5 
De respondenten geven aan dat de definities in het algemeen “wel wat verschillen 
vertonen”, maar ze ervaren geen noemenswaardige verschillen.  
Business Manager ervaart een gemiddeld verschil 
  business 
begrippen 
analyse oordeel 
1 Werken onder 
architectuur 
De beschrijving van de Business Manager is toegepast op de praktijk en de IT 
Manager beschrijft het globaal. In essenties sluiten de definities elkaar niet uit, 
maar de IT Manager beschrijft het kort en bondig, maar inhoudelijk wel  
completer dan de Business Manager 
gemiddeld 
2 Zaakgericht werken De Business Manager beschrijft dit begrip specifieker vanuit de verschillende 
aspecten dat dit proces met zich meebrengt vanuit de business doorloopt, 
aangevuld met randvoorwaarden in het proces. De IT Manager beschrijft vanuit de 
techniek bezien wat zaakgericht werken i en niet op een procesmatige manier. 
gemiddeld 
3 Frontline sturen Het verschil in deze in de definiëring is dat de Business Manager ingaat op het 
belang om schaarse middelen efficiënt in te zetten als oorzaak van frontline 
sturen. De IT Manager geeft een korte beschrijving, aangevuld met een illustratie. 
groot 
4 Workflowsysteem Het workflowsysteem  is voor de Business Manager een hulpmiddel bij het 
uitvoeren van processen en voor de IT Manager ook, maar de IT Manager is 




De toelichting van de Business Manager is uitgebreider dan van de IT Manager. 
Inhoudelijk geven ze hetzelfde aan, maar de Business Manager betrekt er 
randvoorwaarden bij..  
gemiddeld 
        
  IT begrippen analyse oordeel 
1 Informatiebeveili-
ging 
Beide definities liggen dicht bij elkaar, maar de Business Manager is uitvoeriger 
door het gebruik van voorbeelden. De IT Manager is kort en feitelijk.  
klein 
2 Governance De IT Manager beschrijft het als sturing van informatie op verschillend 





De IT Manager beschrijft het vanuit de informatiebehoefte en de Business 
Manager beschrijft het als organisaties die in een keten met elkaar samenwerken 
en daardoor van elkaar afhankelijk zijn.  
groot 
4 Outsourcing De IT Manager beschrijft dit als algemeen geformuleerd vraagstuk  en de Business 
Manager beschrijft het niet als vraagstuk en voert een aantal voorbeelden van 
taken aan die uitbesteed kunnen worden. Inhoudelijk verschilt de essentie niet 
veel van elkaar.  
gemiddeld 
5 Open data Beiden beschrijven het als gegevens die beschikbaar worden gesteld, maar de IT 
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IT Manager ervaart een gemiddeld verschil 
Het gemiddelde oordeel van de interviewer in combinatie met de gematigde 
Bewustwording bepalen dat het totaaloordeel in de vijfde casus ‘gemiddeld’ is. 
D.4.4.2 Probleem 
Beide managers ervaren dat het geen direct probleem is dat er verschillen zijn in de 
definities. Het besef dat de begrippen niet hetzelfde zijn maar elkaar aanvullen, omdat het 
vanuit een eigen domein wordt ingevuld, is geen direct probleem voor de Business 
Manager. “…dat is prima want kijk zou dit eigenlijk geen enkel bezwaar zijn om. Je praat 
dan wel over hetzelfde, maar hij pakt er het stukje uit wat voor hem relevant is. Waar hij 
iets in kan betekenen vanuit zijn expertise en waar die over verantwoordelijk is.” De IT 
Manager geeft aan dat een verschil in ontologie het samenwerkingsproces bemoeilijkt 
tussen IT en business. De Bewustwording is in beperkte mate aanwezig. Het ontologisch 
verschil is gemiddeld en de respondenten ervaren weinig problemen.  
Tabel: probleem ervaring Casus 5 
D.4.4.3 IT alignment communicatie 
De Business Manager neemt zich voor om frequenter de definities te bespreken met de IT 
Manager. De IT Manager oppert enkele wijzigingen in de manier van communiceren. “Ik 
denk dat je vooral moet proberen, en dat is niet alleen de verantwoordelijkheid van degene 
aan de informatie-technische kant, maar ook het gebruik om in ieder geval je eigen jargon 
los te laten.” Een ander voorbeeld van een verandering in communicatie van de IT Manager 
is dat het wenselijk is dat IT en business in een leerproces samen optrekken, bijvoorbeeld 
bij beursbezoek. Door dit gezamenlijk te doen, hebben mensen dezelfde ervaringen en 
ontstaat een gemeenschappelijke taal tussen IT en business.   
 
Tabel: IT alignment communicatie Casus 5 
De uitgevoerde meting met de specifieke Business Manager vindt de IT Manager niet direct 
aanleiding om te veronderstellen dat IT strategie nu anders begrepen wordt door de 
business. De relatie tussen de managers in de meting is namelijk robuust genoeg om de 
ontologische verschillen te overbruggen in de samenwerking. De IT Manager is van mening 
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dat als er meer bijeenkomsten over IT gerelateerde onderwerpen georganiseerd worden, 
dit resulteert in een beter begrip over IT strategie door de business. Hij koppelt daar ook 
een gunstig effect strategische consensus aan, wat een indirect verband tussen ontologie 
en IT alignment onderstreept. Het directe verband tussen IT alignment en ontologie 
bevindt zich in dat geval op het ‘begrip van IT door business’.  
Tabel: begrip doelstellingen Casus 5 
D.4.4.4 Strategic consensus 
De IT Manager legt een verband tussen het belang van eenduidige begrippen en 
overeenstemming op IT alignment. Het is belangrijk dat managers bewust hun eigen jargon 
los laten om elkaars strategie beter te begrijpen. Daar ligt ook een opgave voor IT: “meer 
aandacht voor analyse voor wat er gezegd wordt. Wat de vraag is en wat er onder de 
gehanteerde begrippen ligt.” Bij deze casus is dat extra belangrijk omdat IT zijn eigen 
projectbudget beheert, waarmee het directe belang van IT alignment zichtbaar is. Op dit 
gebied heeft deze casus al een slag geslagen door IT budgethouder van projecten te 
maken, zodat er geen sprake meer is van “u vraagt, wij draaien”. Business heeft er dus 
belang bij de brug te maken met IT. 
 
 
Tabel: Strategic consensus Casus 5 
D.4.4.5 Conclusie casus 5 
Casus 5 geeft ten opzichte van de vorige casussen een wisselend beeld. Allereerst zijn de 
ontologische verschillen tussen business en IT evenredig verdeeld. Daarnaast is de 
Bewustwording in eerst instantie minder aanwezig in vergelijking met casus 2, 3 en 4. Het 
belang van eenduidige begripsduiding in de samenwerking tussen IT en business wordt 
uiteindelijk wel onderbouwd door een verband te leggen met wijzigingen in communicatie. 
Gedurende het kwalitatieve interview resulteert de Bewustwording in een voornemen tot 
frequenter overleg, maar ook tot het bewust los laten van vakjargon in combinatie met 
doorvragen ter verbetering van strategische afstemming. Beide type communicatie 
wijzigingen zijn eerder benoemd in vorige casussen. Een ander interessant 
aanknopingspunt is het voornemen dat IT en business gezamenlijk beurzen en 
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collegagemeenten gaat bezoeken. Hierdoor zal naar verwachting IT alignment verbeteren 
omdat er een gemeenschappelijke taal ontstaat. Het volwassenheidsniveau van de 
gestelde veranderingen is 1, want er is volgens de managers geen aanleiding om 
wijzigingen structureel te voeren. Daarmee leggen de managers veel verantwoordelijkheid 
bij de IT en Business Managers zelf.  
 
 
Figuur: Conclusie Casus 5 
De vijfde casus vertoont enkele overeenkomsten met vorige casussen. 
Direct verband ontologie en IT alignment: 
1. Ontologieverschil aanwezig (1, 1a, 1b); 
2. Een indirect ervaren probleem (2a) door verandering in ontologie; 
3. Een verandering in de frequentie van communicatie (3a) door verandering 
ontologie; 
4. Een verandering in manier van communiceren (3b) door verandering ontologie; 
5. Een verandering van het begrip in IT doelstellingen door verandering in ontologie 
(4a); 
6. Een verandering op de consensus (5) door verandering in ontologie. 
Indirect verband ontologie en IT alignment: 
7. Het verband tussen de verandering in communicatie (3b) en de verandering in 
overeenstemming (5); 
8. Het verband tussen de verandering in het begrip van IT doelstellingen (4a) en de 
verandering in overeenstemming op IT strategie (5). 
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D.4.5.1 Ontologie 
De respondenten van de zesde casus hebben ieder vijf IT en zes business begrippen 
gedefinieerd. Waar bij de vorige casussen het zwaartepunt zich bevond bij IT begrippen, 
vertoont de zesde casus een ander beeld. De meeste verschillen bij casus 6 zit namelijk bij  
de business begrippen.  
  business begrippen analyse oordeel 
1 In netwerken werken De Business Manager beschrijft dit begrip vanuit zijn domein aan de hand van 
verschillende voorbeelden met externe partners. De IT Manager beschrijft het 
daarentegen vanuit de interne organisatie en doet dat kort en bondig. 
groot 
2 Omdenken De Business Manager benadert het begrip vanuit zijn eigen domein als onderdeel van de 
samenwerking tussen de gemeente en de partijen daarbuiten. De IT Manager beschrijft 
het begrip daarentegen als meer algemeen en buiten de context van de gemeente. 
groot 
3 Eigen kracht van het 
individu 
De Business Manager benadert het vanuit zijn domein op een uitvoerige manier, terwijl 
de IT Manager een algemeen geformuleerde, buiten de context van zijn domein, definitie 
beschrijft, maar in essentie liggen de definities in elkaars verlengde. 
gemiddeld 
4 Zelfsturende teams De Business Manager benadert het begrip vanuit zijn eigen domein aan de hand van zijn 
visie op dit begrip. De IT Manager beschrijft dit kort en algemeen. 
groot 
5 Klantbehandeling in de 
toekomst 
De Business Manager interpreteert het vanuit zijn eigen domein met een visie een 
slogan. De IT Manager benadert het veel algemeen en abstract geformuleerd. 
groot 
6 Integrale dienstverlening De Business Manager benadert dit begrip vanuit de interne gemeentelijke organisatie in 
relatie tot de samenwerking met de buitenwereld. De IT Manager beschrijft dit begrip 
buiten de context van de gemeentelijke organisatie.  
groot 
    
  IT begrippen analyse oordeel 
1 Zaakgericht werken Er is een duidelijk verschil van de beschrijvingswijze. De Business Manager beschrijft een 
idee dat hij krijgt bij dit begrip wat operationeel beschreven is. De IT Manager beschrijft 
het begrip proces en resultaatgericht. 
groot 
2 Klant-leverancier relaties De IT Manager beschrijft dit begrip als een samenwerking tussen klant en leverancier en 
welke vraagstukken daarbij behoren. De Business Manager beschrijft dit algemener en 
ondersteunt dit aan de hand van een voorbeeld. 
groot 
3 Informatiemanagement De IT Manager beschrijft wat het begrip inhoudt en waarom dit van belang is. De 
Business Manager geeft ongeveer dezelfde definitie, maar doet dat in de vorm van een 
proces. 
gemiddeld 
4 Digitalisering De IT Manager en Business Manager beschrijven dit inhoudelijk sterk verschillend. De IT 
Manager beschrijft wat het begrip inhoudt aangevuld met twee korte voorbeelden. De 
Business Manager beschrijft dit begrip als een (bijna) filosofische visie, aangevuld met 
een persoonlijk getint voorbeeld.  
groot 
5 Informatieveiligheid De IT Manager betrekt naast veiligheid ook de betrouwbaarheid van informatie aan de 
definitie. De Business Manager beschrijft een korte beschrijving, aangevuld met het 
gevaar van hacken ter illustratie van het belang ervan. Inhoudelijk komen de definities 
overeen. 
gemiddeld 
Tabel: analyse ontologie Casus 6 
In totaal vertonen maar liefst acht van de elf begrippen een ‘groot’ verschil ten opzichte 
van elkaar. Daarvan zijn er vijf business en drie IT begrippen. De respondenten geven aan 
dat de definities in het algemeen grote verschillen vertonen. Tijdens de analyse door de 
respondenten passeren verschillende definities de revue en zowel de Business Manager als 
de IT Manager constateren dat de scope om de definities in te vullen behoorlijk verschilt 
van elkaar.  
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Business Manager ervaart een groot verschil 
IT Manager ervaart een gemiddeld verschil 
Het oordeel van de interviewer en de respondenten tezamen bepaalt dat het totaaloordeel 
van de zesde casus ‘groot’ is. 
D.4.5.2 Probleem 
Beide managers ervaren zowel directe als indirecte problemen door de meting. Een 
verschillend referentiekader zorgt namelijk voor aannames van begripsdefinities tijdens 
strategische besprekingen.”… wat dit dus met mij doet is ook het is nog belangrijker, ik 
hamer er al vaak op, om van tevoren heel duidelijk aan te geven: dit is wat we willen en dit 
is de context en hoe willen we naar toe werken.” Een direct probleem dat hier uit 
voortvloeit volgens de IT Manager is “ruis in de communicatie”. De Business Manager 
ervaart een vergelijkbaar direct probleem: tijdens strategische overleggen kleuren 
managers vanuit hun domein de definities. De IT Manager koppelt daar een gebrek aan tijd 
aan vast om begrippen inhoudelijk te bespreken. “Eigenlijk is het niet agendawaardig op 
dat moment om te behandelen. Zeker niet in een team, of in het management waar je met 
veel meer mensen zit.” Het gevolg is dat er ruis ontstaat in de samenwerking tussen IT en 
business, zodat projectdoelstellingen niet behaald worden. De Bewustwording is bij de 
zesde casus in grote mate aanwezig. Zowel de grootte van verschillen als de indirecte en 
directe problemen zorgen voor een besef van urgentie.  
 
 
Tabel: ervaring verschil ontologie Casus 6 
D.4.5.3 IT alignment Communicatie 
Beide managers zien in de ontologiemeting aanleiding om verschillende wijzigingen in het 
communicatieproces te doen. Zo neemt de Business Manager zich voor om frequenter te 
“vragen, vragen, vragen” om een eenduidig beeld van een onderwerp te ontwikkelen. Dat 
is ook in lijn met het efficiencybeleid van de gemeente om opgavegericht te werken, 
waarbij een kritische blik centraal staat. Beide managers geven daarnaast ook een 
verandering in communicatie aan door een visualisatie met behulp van cartoons. “Als ik dit 
dus zie denk ik nog veel meer: visualiseren van het begrip. Visualiseren van een 
eindresultaat. Dat is erg belangrijk.” De gemeente heeft hier eerder ervaring mee 
opgedaan en op basis van deze meting wordt het belang er van onderstreept. Het moment 
in het proces is daarbij ook belangrijk. Door dit in een vroeg stadium te doen, “voorkomt 
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het ruis” dat een positief effect heeft op de onderlinge overeenstemming van strategie 
tussen business en IT. 
 
 
Tabel: IT alignment communicatie Casus 6 
De Business Manager geeft aan dat hij op basis van de meting zich beter kan verplaatsen in 
de uitgangspunten van de IT Manager. Dat is dus een direct verband tussen het begrip van 
de doelstellingen en de betekenins van begrippen. De IT Manager legt een verband  tussen 
het visualiseren van begrippen en een verbetering van het begrip van IT begrippen.  
Tabel: begrip doelstellingen Casus 6 
D.4.5.4 Strategic consensus 
Beide managers geven onafhankelijk van elkaar aan dat het gebruik van cartoons positieve 
invloed heeft op de verbetering in overeenstemming tussen business en IT. De managers 
geven ook enkele directe verbanden tussen ontologie en IT alignment aan. De Business 
Manager ziet een mogelijkheid om de onderzoeksopzet van dit onderzoek te gebruiken als 
aanknopingspunt om de strategische overeenstemming te verbeteren. Dat werd overigens 
ook geopperd bij Casus 3. Daarbij geeft hij aan dat het gebruik van praktijkvoorbeelden een 
verschil in ontologie overbrugt, wat invloed heeft op de overeenstemming. Dat is 
vergelijkbaar met het gebruik van metaforen uit Casus 2.  
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Tabel: Strategic consensus Casus 6 
D.4.5.5 Shared knowledge domain 
De Business Manager koppelt een verandering van ontologie indirect aan het Shared 
knowledge domain. Doordat hij meer op zoek gaat naar de “vraag achter de vraag” heeft 
dat een gevolg voor de wederzijdse invloed tussen business en IT.  
 
Tabel: Shared knowledge domain Casus 6 
 
D.4.5.6 Conclusie Casus 6 
De ontologische verschillen tussen business en IT evenredig verdeeld. Ondanks dat de 
meeste ontologische verschillen zich in de business begrippen bevinden, is Casus 6 
vergelijkbaar met Casus 2, 3 en 4. De managers van Casus 6 waren op enkele punten 
opvallend eenduidig in de oorzaak en het gevolg dat zij er aan koppelen. Zo ervaren zij 
beiden een direct probleem op basis van de meting in de samenwerking door ruis en 
aannames. De IT Manager ervaart op basis van de meting wat meer indirecte problemen 
dan de Business Manager. Voor wat betreft de gevolgen die de respondenten koppelen aan 
de meting, worden er interessante veranderingen voorgesteld in de manier van 
communiceren. Naast de verhoging van communicatiefrequentie, werd een verbeelding 
van de strategie of een begrip met behulp van een cartoon geopperd door beide managers. 
Opvallend hier aan is dat dit nog niet eerder aangegeven is in vorige casussen en dat de 
managers beiden deze verandering voorstellen. De IT Manager suggereert dat een 
“begrippenwoordenboek” een manier is om ontologie expliciet te maken in de 
samenwerking tussen IT en business. Over het algemeen genomen schommelt de 
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Figuur: conclusie Casus 6 
De zesde casus vertoont op onderstaande punten overeenkomsten met vorige casussen. 
Direct verband ontologie en IT alignment: 
1. Ontologieverschil aanwezig (1, 1a, 1b); 
2. Een indirect ervaren probleem (2a) door verandering in ontologie; 
3. Een direct ervaren probleem (2a) door verandering in ontologie; 
4. Een verandering in de frequentie van communicatie (3a) door verandering in 
ontologie; 
5. Een verandering in manier van communiceren (3b) door verandering in ontologie; 
6. Een verandering van het begrip in IT doelstellingen door verandering in ontologie 
(4a); 
7. Een verandering op de consensus (5) door verandering in ontologie; 
Indirect verband ontologie en IT alignment: 
8. Het verband tussen de frequentie in communicatie (3a) en de verandering in 
communicatie (3b); 
9. Het verband tussen de verandering in communicatie (3b) en de verandering in 
overeenstemming (5).  
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Bijlage E. Empirische bevindingen 
 
E.5.2 Ontologieverschil 
Het antwoord op deze deelvraag geschiedt aan de hand van een overzicht in een 
frequentietabel  waarin de nominale en relatieve aantallen begrippen worden getoond alle  
casussen. Op basis van een frequentietabel kunnen de volgende analysevragen 
beantwoord worden: 
1. Wat is de relatieve verdeling van verschillen voor alle begrippen? 
  klein gemiddeld groot Totaal 
Totaal 10 (15%) 23 (34%) 34 (51%) 67 (100%) 
 
2. Wat is de relatieve verdeling van begrippen-verschillen voor business? 
  klein gemiddeld groot Totaal 
business 8 (25%) 13 (41%) 11 (34%) 32 (100%) 
 
3. Wat is de relatieve verdeling van begrippen-verschillen voor IT? 
  klein gemiddeld groot Totaal 
IT 2 (6%) 10 (29%) 23 (65%) 35 (52%) 
 
Op basis van bovenstaande relatieve verdelingen tussen IT en business begrippen lijkt het 
zwaartepunt van de grootste verschillen bij IT te liggen. Bij 65% van de IT begrippen is het 
verschil groot, tegenover 34% bij business begrippen. Een nadere statistische analyse of de 
6 casussen op elkaar lijken verschaft informatie of de verdeling per casus gelijkwaardig is.  
4. Zijn de procentuele verdelingen van de casussen vergelijkbaar met elkaar voor alle 
begrippen?  
Deze vraag wordt geanalyseerd met behulp van de Kruksal-Wallis test (Lapin, 1993, 
pp. 818-858), waarbij elke casus op basis van de rangorde van de mediaan met 
elkaar wordt vergeleken. De nul-hypothese stelt dat er geen verschil is tussen de 6 
casussen in de rangorde van medianen. 
 
Aantal casussen is 6 
Mediaan van de rangen voor casus 1 is 30,679 
Mediaan van de rangen voor casus 2 is 35,800 
Mediaan van de rangen voor casus 3 is 40,136 
Mediaan van de rangen voor casus 4 is 27,864 
Mediaan van de rangen voor casus 5 is 27,250 
Mediaan van de rangen voor casus 6 is 42,727 
 
K -waarde is 7,364 
Aantal vrijheidsgraden 5 
p-waarde is 0.194928 
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Accepteer de nul-Hypothese op basis van 5% zekerheidsniveau. 
 
Voor de business en IT begrippen tezamen zijn de verdelingen van de casussen met 
95% zekerheid gelijkwaardig aan elkaar. 
 
5. Zijn de verdelingen van de casussen vergelijkbaar met elkaar voor business 
begrippen? 
Deze vraag wordt geanalyseerd met behulp van de Kruksal-Wallis test waarbij elke 
casus op basis van de rangorde van de mediaan met elkaar wordt vergeleken. De 
nul-hypothese stelt dat er geen verschil is tussen de 6 casussen in de rangorde van 
medianen. 
Aantal casussen is 6 
Mediaan van de rangen voor casus  1 is 11,750 
Mediaan van de rangen voor casus  2 is 15,600 
Mediaan van de rangen voor casus  3 is 19,800 
Mediaan van de rangen voor casus  4 is 8,700 
Mediaan van de rangen voor casus  5 is 17,400 
Mediaan van de rangen voor casus  6 is 25,000 
 
K-waarde is 12,115 
Aantal vrijheidsgraden is 5 
p-value is 0.033240 
Verwerp de nul-Hypothese op basis van 5% zekerheidsniveau. 
 
Voor de business begrippen zijn de verdelingen van de casussen met 95% zekerheid 
niet gelijkwaardig aan elkaar. 
 
6. Zijn de verdelingen van de casussen vergelijkbaar met elkaar voor IT- begrippen? 
Deze vraag wordt geanalyseerd met behulp van de Kruksal-Wallis test, waarbij elke 
casus op basis van de rangorde van de mediaan met elkaar wordt vergeleken. De 
nul-hypothese stelt dat er geen verschil is tussen de 6 casussen in de rangorde van 
medianen. 
Aantal casussen is 6 
Mediaan van de rangen voor casus  1 is 17,813 
Mediaan van de rangen voor casus  2 is 20,700 
Mediaan van de rangen voor casus  3 is 21,250 
Mediaan van de rangen voor casus  4 is 18,500 
Mediaan van de rangen voor casus  5 is 11,700 
Mediaan van de rangen voor casus  6 is 17,400 
 
K-waarde is 4,147 
Aantal vrijheidsgraden is 5 
p-waarde is 0,528 
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Voor de IT begrippen zijn de verdelingen van de casussen met 95% zekerheid 
gelijkwaardig aan elkaar. 
 
7. Is er voor het totaal van begrippen in de meting een gelijkwaardige verdeling van 
verschillen in definiëring tussen IT en business begrippen? 
Deze vraag wordt geanalyseerd met behulp van de Mann Whitney U-test (Lapin, 
1993, pp. 849-851), waarbij de verdeling van verschillen tussen It en business op 
basis van rangorde van de mediaan met elkaar wordt vergeleken. De nul-hypothese 
stelt dat er geen verschil is tussen de zes casussen in de rangorde van medianen. 
Optelling van rangorden voor 32 business begrippen is 885,5. 
Optelling van rangorden voor 35 IT begrippen is 1392,5. 
U-waarde is 357,5 
 
z score is -2,542 
z kritieke waarde (5%, two-tailed) is 1,96 
p-waarde is 0,011 
Verwerp de nul-hypothese  omdat de p-waarde kleiner is dan < 0,05 
 
Voor de verschillen in de verdelingen in ontologie tussen business en IT begrippen 
zijn de verdelingen van de casussen met ruim 95% niet gelijkwaardig aan elkaar. 
 
 
